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특수 목 을 한 랑스어 교육
-성악 공 학습자들을 한 랑스어 교육을 심으로 -
본 연구는 외국어로서 랑스어를 배우는 학습자 집단 의 하나인 성
악 공자들의 랑스어 교육 황 악과 랑스어 요구 분석을 통해서
그 집단에 합한 효율 인 랑스어 교수·학습 방법의 개선 방안을 모색
하는 데에 그 목 이 있다.
랑스어 교육은 크게 일반 랑스어(françaisgénéral)와 특수 목
랑스어(françaissurobjectifspécifique)로 나 어 질 수 있다.일반 랑
스어 교육은 일반 인 상식을 쌓거나 교양을 증진시키기 하여 차후에
어떤 목 으로 쓰일지 모르지만,당장은 구체 인 목 없이 단지 ‘랑스
어를 배운다’는 범 한 학습 목표 아래 주로 문화나 일상생활과 련이
있는 내용으로 이루어진다.반면,특수 목 랑스어 교육은 용어 그 로
특수한 목 을 가지고 랑스어를 배우고자 하는 학습자를 한 기능 인
언어 교육을 말한다.특수 목 랑스어는 직업 활동이나 상 교육을 받
기 해 여러 문 분야나 학업 과정 에서 랑스어를 필요로 하는 성
인들을 한 교육으로써 학습자들은 학습목표가 뚜렷하고 단기간 내에
랑스어를 배워 활용하기 원한다. 한, 학습자의 언어요구(besoins
langagiers)를 바탕으로 모든 교육 활동들이 이루어지는 학습자 심의 교
육이라는 에서 일반 랑스어 교육과는 확실하게 구분이 되고 있다.
본 연구의 상인 우리나라의 성악 공자들은 랑스어 학습을 실
히 필요로 하는 집단이지만 실 으로 그들이 원하는 랑스어 교육의
기회를 거의 갖지 못하고 있다는 에서 잠재 인 특수 목 랑스어 학
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습자 집단으로 분류할 수 있다. 한 본 연구에서는 특수 목 랑스어
교육을 다시 특수 목 을 한 랑스어 교육과 구분하여 성악 공 학습
자들을 한 랑스어 교육을 특수 목 랑스어 교육과는 개념 으로
차이가 있는 특수 목 을 한 랑스어 교육으로 간주하 다.
랑스 술가곡을 노래하는 성악 공자들에게 있어서 랑스어는 항
상 쓰이는 언어이며 필요한 언어이다.이들은 기본 으로 랑스어의 발음
법과 해석하는 능력을 가장 필요로 하고 있으며 배우기 원한다.이 게 특
수한 상황에서 학습 목 이 분명한 이들에게 일반 목 의 랑스어 교육
만을 한다면 교육 목 과 목표를 달성하고 교육 효과를 얻기가 매우 어
려울 것이다. 재 학교 성악과 공과목으로 개설된 랑스어 련 수
업들이 있지만 이 수업에서 다루는 내용만으로는 그들이 원하는 랑스어
능력을 갖추기가 힘들다.따라서 성악 공자들의 요구를 반 하고 이 집
단의 특성과 기 에 알맞은 교육 방법을 제시할 필요가 있다.이를 해
우선 성악 공자들의 랑스어 교육에 한 요구를 분석하고 이 집단의
특성을 악하는 작업이 선행되어야 할 것이다.따라서 재 성악가로 활
동 이거나 학에서 성악을 공하고 있는 61명의 성악 공자들을
상으로 설문을 통해 랑스어 요구를 조사하 다.조사 결과를 토 로 학
습자의 언어요구가 반 된 학습 목표와 내용을 선정하 고 이 학습 내용
일부를 가지고 성악과의 랑스어 련 수업에서 효과 으로 활용할
수 있는 교수·학습 방안을 로 제시하 다.
재 국내의 랑스어 학습자의 수요가 어들고 있긴 하지만 여
히 랑스어를 필요로 하고 있으며 꾸 히 배우고자 하는 학습자들은
항상 존재한다.
성악 공 학습자들처럼 어떤 목 에 의해 랑스어를 간 하게 필요
로 하는 학습자들을 해,비록 그 수가 소수일지라도 실질 인 도움을
수 있는 특수 목 을 한 랑스어 교육을 통해 실용 인 부분에서 랑
스어 교육의 활성화가 이루어지길 바란다.
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0.서론
재 우리는 세계화 시 속에서 국제 경쟁력을 높이기 해 외국어
능력의 요성을 실히 느끼며 외국어 교육에 많은 시간을 할애하고 있
다.제도권1)내외에서도 학습자들의 외국어 능력을 신장시키는 데 주력하
고 있으며 필요에 의해 외국어를 배우는 학습자의 수가 과거보다 훨씬 증
가하게 되자 효과 인 외국어 교육 방법에 한 교사와 학습자의 심도
매우 높아지게 되었다.따라서 학습자의 언어요구를 바탕으로 교수 내용과
형식이 정해지는 학습자 심의 외국어 교육은 학습자들의 언어 욕구를
충족시켜 수 있다는 에서 매우 효과 일 뿐만 아니라 학습자에게 높
은 학습 효과를 기 할 수 있다는 장 을 가지고 있다.
언어 교육이 학습자가 원하는 것,필요로 하는 것에 을 두게 된 것
은 1970년 의사소통 능력 배양을 목표로 한 의사소통 근법이 나온 이
후부터이다. 재까지도 외국어 교육의 주요 목 이 의사소통에 있으며 의
사소통 근법이 학습자 심의 교육을 요시 하고 있다는 에서 학습
자의 언어 요구(besoin)와 목표(objectif)는 교육 내용 구성에서 요한 요
소로 자리 잡게 되었다.
이는 랑스어 교육에서도 마찬가지이다.R.Richterich(1977:53)에 따
르면 “외국어를 배우는 성인의 언어요구(besoinlangagier)는 개인이나 집
단의 사회생활의 다양한 상황에서 언어를 사용할 필요성에서 비롯되는 요
구”이다.물론 개인에 따라 언어요구는 크게 다를 수 있지만 학습자가 언
어를 습득하고자 하는 욕구와 필요성을 가지고 있을 때 학습이 더 효과
이라는 을 고려할 때 오늘날 랑스어를 배우고자 하는 학습자의 다양
한 요구와 필요에 부응하는 교육이 필요하다.
그러나 재 우리나라 부분의 랑스어 교육은 ‘랑스어를 배우기’
1)일반 으로 제도권이라 하면 국가나 지방자치단체가 설립․운 하는 국․공립 사립
학교를 가리키며,공교육이 행해지는 곳이고 비 제도권은 학교 밖을 의미한다.(김경랑,
2004:16)
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라는 일반 인 목표를 가지고 있다.이와 같은 일반 목 의 랑스어 교육
은 교양 교육의 형태밖에 띠지 못하고 있기 때문에 특수한 목 을 가지고
랑스어 학습에 임하는 학습자의 요구를 충족시키란 어려운 일이다.물론
국내에서 랑스어 학습자의 수요는 어들 뿐만 아니라 여러 가지
환경 인 요인으로 인해 학습자의 다양한 목표에 맞춘 세분화된 랑스어
교육을 실시하는 데에도 한계가 있다.하지만 학습자 수의 많고 음을 떠
나 랑스어를 필요로 하는 이들을 해 짧은 시간 안에 그들이 원하는
랑스어를 습득할 수 있도록 돕는 실용 인 교육 모델이 FLE2)교수·학
습에서 꼭 필요하다.
이처럼 일반 랑스어 학습자들의 언어 요구에 한 논의가 활발해
지는 가운데 최근 들어 학습자의 특수한 학습의 필요에 부응하여 언어사
용 목 에 맞춘 기능 인 랑스어 교육에 한 필요성이 두되었는데
이를 특수 목 랑스어(françaissurobjectifspécifique,이하 FOS)라
한다.학습 상자는 주로 다양한 문 분야에서 문성과 특수성을 해
언어를 습득하고자 하는 특수한(spécifique)목 을 가진 성인들로 구성되
어 있으며 일반 랑스어 교육보다 문 이고 실용 인 교육을 추구한다.
이러한 맥락에서 본 연구에서는 우리나라 음 에서 성악을 공하는 학습
자들에게 실질 인 도움을 수 있는 교수·학습 방법을 연구하고자 한다.
FOS교육은 학습자가 자신의 문 분야에서 랑스어를 통해 더 많은
것을 배울 수 있게 해주며 보다 문성을 갖출 수 있도록 도와 다.
FOS가 학습자를 한 맞춤식 교육이긴 하나 학습자의 특정한 목 을
해서 교육 과정을 개발하는 데는 시간도 많이 들고 경제 인 면에서도
비용이 많이 들며 학습자의 문분야별 교재를 개발하는 것도 쉽지 않다.
한 교수자도 교육이 이루어질 특정 문 분야에 한 지식이 요구되기
때문에 교수자의 역할이나 기능,자질도 상당히 요하다.이와 같은 한계
으로 인해 FOS교육을 실시하는데 많은 어려움을 겪고 있지만 제도
인 뒷받침만 잘 된다면 성공 인 교육을 할 수 있을 것이라 상된다.
2)FrançaisLangueÉtrangère(외국어로서의 랑스어,이하FLE)
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본 논문에서는 FOS처럼 일반 랑스어 교육과 달리 실용 인 랑스
어 교육을 제시하고자 성인으로 구성된 성악 공 학습자들을 구체 인
연구 상으로 삼았다.
이 연구에서 성악 공 학습자들을 구체 인 연구의 상으로 삼은 이
유는 이들에게 있어 랑스어는 필요한 언어이긴 하나 랑스어가 생소하
며 어렵다는 인식과 더불어 직업 특성상 독어,이태리어, 어 등 다른 외
국어도 다 알아야 한다는 부담감 때문에 심은 있으나 학습하기를 주
하는 경우를 많이 보았기 때문이다.성악을 공하는 학습자들은 학에서
공 수업 의 하나인 ‘랑스어 딕션’ 련 수업을 받아야 하며 랑스
가곡을 노래해야 하는 공의 특성상 이들에게 랑스어는 항상 필요한
언어이다.뿐만 아니라 재 학 과정 에 있는 성악 공 학습자뿐만
아니라 성악을 직업으로 가지고 있는 성인들도 직업 특성상 랑스 가곡
에 한 이해가 요구되며 정확한 가사 달을 해 랑스어의 필요성을
꾸 히 느끼며 배우길 원하고 있었다.그런데 주목할 만 한 은 이들의
랑스어에 한 요구는 복잡한 랑스어 문법 지식이나 쓰기 능력 보다
는 노래를 잘 부르기 해 가곡을 해석할 수 있을 정도의 독해 능력이나
정확한 발음 능력을 더 요구한다는 이다.이러한 을 염두에 두면서 본
논문에서는 성악 공자들이 특수한 목 을 가지고 랑스어를 배우는 학
습자들로서 FOS의 학습 상 개념과 일치하지만 교육 내용면에서는 개념
이 조 다르므로 성악 공 학습자들을 한 랑스어 교육을 특수 목
랑스어 교육이 아닌 특수 목 을 한 랑스어 교육으로 구분하여 연
구하고자 한다.성악 공 학습자들이 특수 목 을 해 랑스어를 배우
는 집단이며 학습자의 언어요구 분석을 통해 그들이 원하는 랑스어 능
력을 목표로 학습한다는 에 있어서는 특수 목 랑스어 범주에 속한
다.하지만 성악 공 학습자들은 문 분야에 속해있음에도 불구하고 의
학 랑스어나 법 랑스어처럼 그 분야만의 고유한 문 인 용어가 없
기 때문에 학습에서 그 집단만이 필요로 하는 특수한 어휘나 담화가 포함
되어 있지 않다.따라서 성악 공 학습자들을 한 랑스어 교육을 특수
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목 을 한 랑스어 교육이라고 칭하고 이들을 한 랑스어 교육의
필요성과 효과 인 교수·학습 방법에 해 연구해보고자 한다.
본 연구에서는 FOS교수법의 일환으로 성악 공자들을 상으로 언어
요구 조사를 실시하여 이들이 성악을 해 필요로 하는 랑스어를 악
하고 재의 랑스어 학습 상황과 비교하여 효과 인 랑스어 교수·학
습 방안을 마련하고자 하 다.
본 연구는 다음과 같은 순서로 진행된다.
Ⅰ장에서는 FOS라는 개념과 용어가 등장하기 까지 특수한 목 을
가진 학습자들을 해 고안되었던 랑스어 교육 모델들을 살펴보고
FOS가 일반 랑스어와 조 인 특징이 무엇인지 비교함으로써 FOS의
개념을 명확히 하고 FOS에 한 이 의 연구들에 해 고찰한다.FOS의
개념을 살펴본 후에 FOS교육과 특수 목 을 한 랑스어 교육의 구분
되는 개념을 살펴본다.Ⅱ장에서는 본 연구의 상인 성악 공 학습자들
이 재 학 정규 과정에서 배우고 있는 랑스어 련 수업 황을
악하고 교육 내용 교육 교재 등의 분석을 통해 이들이 받고 있는 랑
스어 교육의 황을 알아본다.이 분석을 통해 재 이루어지고 있는 교육
의 문제 나아가야 할 학습 방향을 악할 수 있으리라 상한다.Ⅲ
장에서는 언어 교육에서 학습자의 언어요구가 무엇인지 그 개념을 살펴보
고 요구 분석의 정의와 목 ,방법론에 해 정의한 후 성악 공 학습자
들이 실제로 배우기 원하는 랑스어의 언어 필요와 요구들,학습 목표
를 설문을 통해 조사․분석한다.다음으로 Ⅳ장에서는 성악 공 학습자들
에게 특수 목 을 한 랑스어 교육을 하기 해 Ⅲ장의 분석을 토 로
성악 공 학습자들을 한 학습 목표 내용을 선정하고 어떻게 가르쳐
야 하는지에 한 교수․학습 방법 개선 방안을 제시한다.




1.1.특수 목 랑스어의 역사 배경
청각구두 교수법과 시청각 교수법의 뒤를 이어 ‘외국어로 의사소통 하
는 법을 배운다.’라는 목표를 가지고 1970년 탄생한 의사소통 근법
(approchecommunicative)은 무엇보다 언어의 기능 인 면을 부각시키면
서 언어 교육학에 큰 반향을 불러일으켰다.의사소통 근법에서는 단지
언어를 가르치는 것이 아니라 그 언어로 의사소통 할 수 있도록 가르치는
것을 가장 요시하고 있다.
학습자가 외국어로 의사소통을 할 수 있다는 것,즉 의사소통 능력을
획득한다는 것은 외국어를 배우는 본질 인 이유일 것이다.따라서 의사소
통 근법은 학습자 심의 교육으로서 그들이 원하는 의사소통 능력
(compétencedecommunication)3)습득을 해 학습 시 그들의 언어요구
와 목표를 요시하게 되었다.
1970년 의사소통 근법이 언어 교수법에 반 으로 향을 미치면
서 실용 인 목 을 한 언어 교육의 한 방법으로 간주되어 온 FOS에
한 연구도 활발히 이루어졌다.
FOS에 한 연구가 활발히 이루어질 수 있었던 데는 당시의 정치 ·
경제 상황의 향이 컸다.본질 으로 외국어 교육은 그 나라의 정치 ,
사회 요구와 아주 한 계를 가지고 있으며 FOS도 마찬가지이다.
FOS에 한 요구와 련된 정치·사회 요인은 다음과 같다.
3)의사소통 능력의 정의는 학자들마다 조 씩 다르다.학자들마다 의사소통
능력을 정의한 내용은 아래와 같다.
D.Hymes:문법 능력,심리 언어 능력,사회문화 능력
(언어 규칙+용법 규칙)
M.Canale& M.Swain:문법능력,사회 언어 능력, 략 능력
S.Moirand:언어 구성능력,논증 구성능력,참조 구성능력,사회문화 구성능력
(E.Bérard,1991:17-22)
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제 2차 세계 이후 국제연합(UN)이 설립되면서 랑스어는 사실상
어에게 국제어의 지 를 빼앗기게 된다. 한 의 랑스 식민지들,
특히 Maghreb4)지역에서는 아랍어와 랑스어가 경쟁 계에 놓이면서
랑스어의 치가 흔들리기 시작한다.이처럼 랑스어가 차 국제사회에
서 힘을 잃게 되자 랑스는 자국의 언어를 보호하기 하여 일련의 조치
를 취하게 되는데 그 하나가 언어 확산 정책5)이었다. 랑스는 다른
어떤 분야보다도 과학과 기술 분야에서 그들의 언어를 더욱 확산시킬 수
있을 것이라고 단하 다.따라서 내 으로는 과학자들과 기술자들의 임
무를 증가시켜 이 분야를 더욱 발 시켰으며 외 으로는 이 분야에서 공
부하는 학생들 랑스어가 모국어가 아닌 외국인 학생들에게 장학
제도를 확 하는 한편 랑스어로 된 과학 부문 책들을 출 하는 등 상당
한 노력을 기울 다.(S.EurinetM.Henao,1992:54)
유럽 의회(Conseildel'Europe)도 FOS가 탄생하는데 상당히 요한
역할을 했다.유럽의회는 1972년 유럽 간 인구 이동을 진시키고 언어 학
습을 통해 유럽 통합을 조장하기 해 성인들에게 사회 이고 문 인
새로운 요구들을 강조하며 외국어를 배우도록 하기 하여 문가 그룹을
결성하 다.유럽 의회는 사회가 변화함에 따라 달라지는 언어요구,즉 특
정한 직업 분야에 있는 성인 학습자들이 가진 특수한 언어요구들을 분석
하고,이 요구들을 만족시키기 한 합한 교육 로그램을 만들어 유럽
동맹 국가에 제공함으로써 기능주의 외국어 랑스어 교육을 했다는
에서 FOS에 의미하는 바가 크다.(C.Germain,1993:202;E.Béard,1991:
32;J.-M.MangianteetC.parpette,2004:37-38;J.-P.CuqetI.Gruca,
2003:244-245)
이와 같이 세계화의 물결 속에서 상업 교류의 빠른 변화는 성인들이
4)리비아,튀니지,알제리를 포함하는 아 리카 북서부 지역.언어와 종교가 같
다.
5)1975년 랑스의 언어 련법은 세 가지 역에 향을 미쳤다.즉 상업
분야에서 랑스어를 사용하고,과학과 기술의 역에서 용어를 규정하고,
교육에서 랑스어를 사용하는 것이다.(김진수,2007:262)
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꾸 히 교육을 받아야 하는 환경을 조성했으며 이들의 직업 인 활동이나
문교육과 같은 특수한 목 을 해 빠른 시일 내에 랑스어를 배우기
원하는 성인 학습자들의 출 은 FLE분야에서 새로운 역을 개발하도록
했고,국제 의사소통 언어로서 랑스어의 상을 보존하기 원했던 랑스
어 보 책임자들에게 있어서도 더 이상 무시할 수 없는 실이었다.따라
서 오늘날 언어를 배우는 학습자들의 연령과 목 을 고려하지 않은 일반
언어 교수법과는 차별화를 둔 FOS가 탄생하게 되었다.
이와 같은 사회 인 요구로 인해 학습자의 언어 필요에 심을 둔
방법론들이 나오기 시작했으며 도구 랑스어부터 FOS에 이르기까지 다
양한 언어 교육 방법론에 한 연구가 이루어지게 되었다.
1.2.특수 목 랑스어를 지칭하는 용어의 역사
재 사용되고 있는 특수 목 랑스어(FOS)라는 용어가 자리 잡기
까지 이를 지칭하는 여러 용어들이 있었다.용어들의 변화는 각 용어들
이 사용된 시 의 정치 ,경제 상황을 반 하면서 FOS와 련된 분야
의 역사 인 변화를 보여 뿐만 아니라 FOS개념의 변화를 잘 반 하
고 있다.
용어의 변화가 있었던 가장 큰 이유 하나는 FOS 련 분야들의 다
양성으로 인해 이들을 포 으로 지칭하는 명칭을 짓는 것이 어려웠기
때문이다. 재의 용어로 자리 잡기까지 여러 개의 용어가 변화를 거듭하
면서 결국 개념 으로 다른 것과 완 히 구별되는 과정을 거치면서
에게도 자연스럽게 명백한 것으로 단되고 보편 으로 받아들여지게 된
다.
특수 목 랑스어(françaissurobjectifspécifique)라는 용어는 과거
에 기능 랑스어(françaisfonctionnel)라는 명칭으로부터 출발하여 재
이 명칭으로 자리 잡기까지 약 30여년 정도가 걸렸다.(G.Holtzer,2004:
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8-10)
그 다면 FOS라는 용어와 개념이 FLE의 한 역으로 간주되기까지
어떤 변화를 거쳐 왔는지 그 과정을 살펴보자.
FOS의 용어 변천 과정을 살펴보기에 앞서 일부 학자들이 교육의 목표
가 분명하며 사회 요구에 의해 등장한 최 의 기능 인 언어교육이라고
주장하는 ‘군사 랑스어(françaismilitaire)’는 문 인 의사소통을 요구
하고 교육의 목표가 분명했다는 에서 기능 랑스어 교육에 속한다고
볼 수 있으며,최 로 언어 필요에 의거한 최 의 체계 인 언어교육이
었다는 에서 살펴볼 가치가 있다.
1.2.1.군사 랑스어
랑스의 경우,1920년 에 군인들을 상으로 사용했던 군사 랑스어
(françaismilitaire)가 있었는데 이를 사회 인 요구에 의한 최 의 언어교
육으로 보는 학자들도 있다.(S.Eurin et M.Henao,1992:53) G.
Kahn(1990:101)에 따르면 군사 랑스어는 교육의 목표가 분명했던 언어
학습으로 군인들만을 상으로 한 보용 랑스어 교재가 있었음을 그의
논문 “Un manuelpour l'enseignement du français aux militaires
indigènes,1927.6)”에서 언 하고 있다.
6)군사 랑스어 수업은 직 교수법(Méthodedirecte)방식으로 진행된다.
아래는 교재 텍스트 일부인 «l'observation»이다.
"A la guerre,pouravoirdes renseignements,sur―l'en-ne-mi―,on
doit l'―ob-ser-ver. L'observation se fait ―à―la―vue― et par
―l'é-cou-te.Dans l'infanterie,tous les ―guet-teurs― observent le









세계 당시 랑스 군 에는 랑스 식민지 국가의 병사들이7)상당
수 투에 참여하고 있었다.식민지 국가의 병사들은 랑스어가 모국어가
아니었기 때문에 제 1차 세계 이후 랑스는 그들의 랑스어 능력
을 향상시키는 것이 군사 목 에서 더 효과 이라고 단하 다.따라서
당시 군사 원회(commissionmilitaire)는 식민지 국가의 병사들이 쟁
을 마치고 본국으로 돌아가기 까지 지(戰地)에서 그들이 임무를 잘 수
행할 수 있도록 하기 해 군인들을 상으로 한 랑스어 교재를 고안하
다.이 교재가 바로 1927년에 Charles-Lavauzele et Cie가 쓰고
Editeursmilitaires가 출 한 “Réglementprovisoiredu 7 juilet1926
pour l'enseignement du français aux militaires endigènes (Paris,
Limoges,Nancy,1927)8)”이다.
이 책은 일반 랑스어 학습 도구가 아닌 특수한 목 을 가진 최 의
랑스어 교재라고 말할 수 있다. 한 쟁이라는 특수한 상황에서 언어
를 학습해야 하는 시간은 당연히 많지 않았을 것이기 때문에 짧은 기간
내에 학습 상자들에게 필요한 언어를 최우선으로 습득하게 하는 것을 목
표로 하고 있다.
군사 원회가 이 교재를 통해 실 해야 할 교육 목표로 분명하게 정
한 것이 두 가지가 있었는데 하나는 군인들이 그들의 상 들과 랑스어
로 화할 때나 병 생활을 하는데 있어 어려움이 없도록 하는 것이었으
며 다른 하나는 군인들이 쟁이 끝난 후 각자 본국으로 돌아갔을 때
랑스인 행정가와 상인 실업가들이 식민지 국가에서 원주민들과 긴 한
계를 맺을 수 있도록 도움을 으로써 나라 발 에 기여하도록 하는 것
이었다.
와 같이 새로운 단어들은 굵게 표시하고 음 을 나 어 표시해주고 있
다.이런 방식은 익 야할 어휘와 발음하는 방식에 해 학습자의 주의를
끌게 해 다.
7) 랑스 식민지 국가의 병사들 에는 특히 아 리카 출신 병사들이 많았
다.
8)책의 자는 군인들이었으며 1권은 총 168페이지로 구성되어 있고 이듬해
160페이지 분량의 2권을 출 한다.  
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제 2차 세계 이 끝나고 랑스의 식민지 던 나라들이 독립하면서
이 교재는 없어졌지만 20세기 랑스 군수 산업이 주목할 만한 성장을
하면서 비 랑스어권 나라들 에서는 랑스의 신무기를 구입하고 군사
를 육성하기 해 랑스와 거래를 하려는 나라들이 나타나게 되면서 이
들에게도 랑스와 성공 인 거래를 하기 해 군사 분야에서 쓰이는
문 랑스어가 필요하게 되었다.이러한 상황은 군사 랑스어의 두 번째
탄생의 계기가 되었다.(G.Kahn,1990:97-103)
이처럼 군사 랑스어는 쟁이라는 특수하고 역사 인 환경에 의해
탄생되었으며 군 에서 쓰이는 문 인 랑스어를 단기간에 배우는 것
이 필요했던 학습자들의 언어 필요성과 사회 인 요구에 맞추어 시행된
최 의 특수목 랑스어 교육의 성격을 띠고 있다는 과 교육 목표가
학습 에 분명히 제시되었다는 에서 역사 으로 언어에 한 최 의
기능 근법이라 할 수 있다.
군사 랑스어는 제 2차 세계 이 끝난 후 완 히 사라졌지만 이후
문 분야에 종사하는 성인,특히 과학,기술직 성인을 상으로 가르치는
기능 랑스어 교육에 향을 미쳤다.
1.2.2.과학·기술 분야의 랑스어
앞에서도 언 했듯이 1950년 말 랑스는 어가 세계무 에서 차
역을 넓 나가면서 상이 높아지자 국제외교어로서 특권 지 를
렸던 랑스어의 치가 후퇴하는 것에 해 기의식을 갖게 된다.
한 랑스는 식민지 던 개발도상국들에게도 향력을 계속 행사
하기를 원했으며 경제 인 이익의 보호 차원에서도 랑스어와 련된 정
책들을 재정립해야할 필요성을 느낀다.(G.Holtzer,2004:15)따라서 랑
스 정부는 랑스 외무부(ministèredesAffairesEtrangères)책임 하에
다양한 분야에서 외국어로서 랑스어를 배우려는 학습자들을 해 새로
운 랑스어 교육 정책을 내놓는다.이 정책은 60 년 불어연구 보 연
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구소(CREDIF)9)를 발족시켰고 과학 랑스어 교육(enseignement du
françaisscientifique)과 련된 연구와 교수법을 개발토록 했다.(송정희,
1996:321)
랑스어 보 정책10)에 의해 탄생한 과학·기술 랑스어(français
scientifiqueettechnique,이하 FST)는 랑스어가 모국어가 아닌 나라의
과학과 기술 분야의 직업인이나 학생들에게 첨단 과학·기술 분야의 지
식을 달해 목 으로 랑스어 교육을 시키는 것이었다.이를 해
랑스는 과학·기술 분야의 학생들을 해 장학 을 제공하고 출 물을
발간하는 등,여러 면에서 이 정책을 통해 랑스어의 상을 되찾고자 노
력했다.11)
한 FST는 시청각 교수법(SGAV12)의 향을 받아 더 구체화되었다
고 볼 수 있다.기능 랑스어가 등장한 70년 반은 의사소통 근법이
교수법 반에 향을 끼치던 시기이지만 시청각 교수법을 용한 기 불
어1과 2의 연구진들이 문 과학 언어의 부족함을 느끼고 만든 ‘과학지도
를 한 일반 어휘(VGOS13)’가 기능 랑스어의 효시라고 볼 수 있기 때
9)CentredeRechercheetd'Etudepourladiffusiondufrançais
10) -1961년 멕시코에 ‘랑스 과학·기술 센터’설립
-“연구의 날(Journéesd'études)”와 같은 국제 회합 연수 개최(Paris1960,
Strasbourg1960,Toulouse1962년 개최)
-과학 분야의 문가들을 한 수업의 일부를 “외국 학생들을 한 특별
수업(CoursSpéciauxpourÉtudiantsÉtrangèrs)”으로 구성
-외무부는 Hâtier 출 사에게 FST를 가르치기 한 교재 개발할
것을 요구함.그 결과 교재 Françaisscientifiqueettechnique가 1971년에
출 됨.
-Damas(다마스커스,시리아의 수도)에서 랑스 사 문화부서는 랑스
어로 수학수업을 하기 시작함.
11)2차 세계 직후, 랑스의 지 인 명성이 감소되자,1952년부터 랑스어
보 에 한 심이 과학 분야에서 나타난다.(S.EurinetM.Henao,1992:54)
12)MéthodeStructuro-GlobalAudiovisuele(구조 총체 시청각 교수법)
SGAV 교수법은 말하기에 우 를 두고 있으며,특히 일상생활에서의 의사
소통에 을 맞추었다.언어 수업의 특징 하나는 음성학 인 연습이
집 으로 이루어진 것인데,학습자는 소리,리듬,억양을 포함하여 자신이
들은 문장을 완벽하게 모방해야 했다.
13) VocabulaireGénérald'OrientationScientifique(1971)
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문이다.과학 분야의 일반 인 어휘인 VGOS를 시작으로 CREDIF는 FF1
을 기 로 한 최 의 성인용 시청각교재 Voix et Images de
France(1960)를 만들었고 나 에 이 교재를 참고해서 VoixetImages
médicalesdeFrance(1972)이라는 문 랑스어 교재를 출 하기에 이
른다.14)
이와 같이 랑스의 언어교육 정책의 일환으로 추진된 FST는 과학과
기술이라는 문분야와 계된 성인을 학습 상으로 한 언어교육이다.그
런데 FST가 정치 인 이유로 추진된 언어 보 정책이었기 때문에 많은
심과 연구의 상이 되었지만 FST는 과학·기술 분야로 그 범 를 한정
시키고 있다.따라서 다른 학문 분야에서도 FST의 원리를 용시켜 랑
스어 보 역을 확 시키는 한편 더 많은 학습 상자들의 다양한 언어
요구를 충족시켜주는 것이 필요하 다.이와 련하여 1970년 후반 랑
스 정부 내에서도 과학·기술 분야이외에 다른 문 분야에서 랑스어를
배우고 싶어 하는 소수의 성인들에게 심을 더 기울여야 한다는 목소리
가 있었다.따라서 랑스 정부는 랑스어를 의사 달 언어(langue
véhiculaire)로 배우기 원하는 새로운 학습자들의 요구에 부응하고 다양한
학문들을 포함시킬 수 있는 새로운 명칭이 필요하 다.이와 같은 상황에
서 문분야에 종사하는 성인,특히 과학·기술 분야의 성인들을 상으로
하여 가르치는 랑스어 개념이 탄생하게 되었으며 이를 지칭하기 해
처음에는 ‘도구 랑스어’라고 하고 나 에 ‘기능 랑스어’라는 용어가 사
용되었다.(송정희,1997:322)
1.2.3.도구 랑스어
역사 으로 도구 랑스어라는 용어는 기능 랑스어보다 먼 나왔으
며 이후에 나온 기능 랑스어의 모델이 되었다.
14)CREDIF의 출 물 목록은 인터넷 사이트 http://www.le-fos.com 을 참고
함.
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70년 반 라틴 아메리카에서 등장한 ‘도구 랑스어(français
instumental)’라는 용어는 원래 교육 활동과 방향을 지칭하는 명칭으로
서 외국에서의 랑스어 교육이라는 특수한 여건과 필요성에 부합하기
해 구상된 것이며 ‘도구 언어(langueinstrumentale)’라고도 한다.도구
랑스어는 언어를 어떤 한 유형의 정보에 근하기 한 도구로 여겼다.따
라서 그 목 이 의사소통 능력을 습득하는 것이 아니라 최소의 이해 능력
을 습득하는 것이었다.(장한업 역,1996:73)언어 교수법 사 (DDL)에 따
르면 도구 랑스어란 “직업 활동을 해서 혹은 외국어로 달된 지식을
획득하기 해서 등의 다양한 이유로 화자가 모국어가 아닌 랑스어를
도구로 간주하고 이것의 도움을 받아 자신의 목 을 행하도록 하는 의사
소통 도구(outil)”를 일반 으로 지칭한다고 정의하고 있다.(R.Galissonet
D.Doste,1976:287)
이와 같이 도구 랑스어는 언어를 문화나 일상 인 삶을 한 것이
아니라 학습자가 원하는 지식을 얻기 해 사용하는 하나의 도구로 간주
하며 로 쓰여진 문서를 잘 이해하기 한 것으로 여겼다.
도구 랑스어의 학습 상은 당장 자신에게 당면한 한정된 목 을 달
성하기 해 랑스어를 획득하기 원하는 것이며 표 (production)보다는
이해에,구어보다는 문어에 더 비 을 둔 학습이다.15)따라서 도구 랑스
어는 주로 문직이나 학과정 에 있는 성인들을 상으로 하며 이들
이 과학 정보 습득을 해 혹은 학업 과정 에 랑스어로 된 문서를 이
해하기 해 필요한 문 텍스트들을 읽기 한 읽기 교육이 심이 된다.
이처럼 도구 랑스어는 정확한 읽기 능력을 요구하는 학습이며 문 텍




4. 문 언어(languedespécialité)보다는 과학 분야를,
5.넓은 의미의 과학 분야를,
6.번역보다는 내용의 이해를,
7.목표언어의 기 수 이후를 의미한다.
(D.Lehmann,1980:119)재인용.
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스트들은 일반인들이 흔히 말하는 ‘어려운 학문(sciencesdures)’으로 간주
되는 과학·기술 계통의 랑스어 텍스트들이 주를 이루기 때문에 정확성
이 더욱 요구된다.16)
도구 랑스어는 텍스트 이해 능력을 목표로 하기 때문에 학습자들은
약간의 문법 지식을 바탕으로도 해독이 가능하며 랑스인과의 의사소
통이 필요한 환경이 아니므로 말하기,발음,쓰기 등 다른 특별한 언어 능
력이 요구되지 않는다.17)
그러나 도구 랑스어가 학습자들의 정해진 목표를 해 최소한의 이
해 능력을 습득시키기 해 교육범 를 읽기 능력 개발로 한정시키기는
했지만 오늘날 문가나 비 문가 학습 상들에게 있어서 외국어 강독을
통한 연구가 여 히 활발하게 행해지고 있기 때문에 실용 인 교육이라고
생각한다.특히 랑스어를 사용하지 않으면서 랑스와 지리 으로 멀리
떨어져 있는 학습자들은 자주 사용할 일이 없는 랑스어 의사소통을
한 교육보다는 도구 랑스어 교육이 그들의 지식을 쌓는데 있어 훨씬 실
용 일 수 있다고 단된다. 한 도구 랑스어라는 명칭이 랑스에서
짧은 기간 존재하긴 했지만 FLE 에서는 여 히 과학·기술 분야와 문
분야의 텍스트들의 기능 인 강독에 한 연구들을 계속하고 있다.(G.
Holtzer,2004:13-14)
1.2.4.기능 랑스어
기능 랑스어도 도구 랑스어와 마찬가지로 문 분야에 있는 학습
16)DenisLehman은 도구 랑스어가 문화 인 요소나 일상 인 요소들을 가
르치기 한 것은 아니지만 과학과 기술 분야에 을 둔 랑스어 교육
을 지칭하기 한 용어로서 “인문학”만큼이나 “어려운 학문”들과 계되며
본질 으로는 문 텍스트 읽기 교육을 포함하고 있다고 정의한다.
(S.EurinetM.Henao,1992:58-59)
17)도구 랑스어를 목표로 하는 경우에는 약간의 문법 지식을 가지고도 해
독 가능하고 학습자의 심을 끌 수 있는 실제자료(documentauthentique)
를 사용하는 것이 보통이다.(송정희,1999:206)
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자를 상으로 한 문 인 랑스어 교육이라는 에서는 비슷하지만 기
능 랑스어는 문서의 이해나 독해력과 같은 단편 인 언어 능력을 획득
하기 한 목표뿐만 아니라 학습 상자가 속해있는 문 분야에서 그 분
야와 련된 랑스어로 된 모든 정보 유형에 근하여 지식을 획득하는
것이 학습 목표가 된다.
그러나 학습자가 언어 필요뿐만 아니라 자신의 분야나 직업과 크게
련이 없는 의사소통 상황에서도 언어활동에 지장이 없어야 하는 경우
도 고려해야 한다.언어교수법 사 (DDL)에서는 도구 랑스어와 기능
랑스어를 같은 개념으로 보고 있지만 G.Holtzer(2004:207)에 의하면 “교
수·학습을 통하여 직장인 학습자에게 습득시키고자 하는 의사소통 능력이
비록 처음에는 제한되어 있다 하더라도 그 능력은 그들의 직업에만 국한
될 수는 없고 랑스 사회에서의 언어활동에 지장이 없도록 해야 하기 때
문에”이는 동일한 개념으로 볼 수 없다고 주장하고 있다.그 다면 기능
랑스어가 나오게 된 배경과 그 특징에 해 알아보도록 한다.
FF가 과학·기술 분야의 랑스어 표 과 단어들의 미흡한 을 보완하
기 해 1971년에 VGOS가 나온 이후 이것을 시작으로 1974년 직장인 학
습자를 상으로 문화된 언어교육을 지칭하는 ‘기능 랑스어(français
fonctionnel)’라는 용어가 탄생했다.‘기능 랑스어(françaisfonctionnel)'는
기능 랑스어 교육(enseignementfonctionneldufrançais),기능
근방법(approchefonctionnel)과 같은 용어로도 표 된다.(R.Galissonet
D.Doste,1976:230;J-P.Cuq,2003:102)
기능 랑스어라는 명칭이 처음에는 직장인 학습자를 상으로 한 과
학·기술 분야의 랑스어를 지칭하는데 사용되었으나 차츰 학습자가 자신
의 직업과 직 련이 있는 랑스어뿐만 아니라 랑스 사회에서 언어
활동에 지장이 없는 의사소통 능력까지 필요로 하게 되면서 문인 학습
상 뿐만 아니라 모든 학습 상을 겨냥하는 의미로 변화하게 되며 기능
주의 랑스어 교육이라는 명칭이 오늘날 리 퍼지게 된다.(D.
Lehmann,1980:128)
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DictionnairepratiquededidactiqueduFLE에서는 “우리가 흔히 사
용하는 ‘기능 (fonctionnel)’이라는 형용사가 언어교수법에서는 1970년
반 등장한 기능 랑스어와 특히 련되며,기능 랑스어란 일반 랑스
어(françaisgénéral)와 립되는 개념으로서 과학,경제,법,스포츠와 같
은 다양한 분야에서 차용된 특수한(spécifique) 랑스어”라고 정의한
다.(J.-P.Robert,2002:82) 한,L.Porcher(1976:23)는 “기능 랑스어
에 한 가장 훌륭한 정의는 학생과 련된 어떤 것을 제공하는 랑스
어”이며 “ 요한 것은 외국어로서 랑스어를 배우는 학습자들이 보
다 훨씬 더 정확한 직업 목표들을 가지고 있다”고 언 하면서 기능 랑
스어가 학습자 심의 교육이라는 을 강조하고 있다.
기능 랑스어가 등장하게 된 배경에는 앞에서(1.1)언 한 바와 같이
그 당시 랑스의 정치·경제 상황과 련이 있으며 랑스 외무부는 랑
스어 보 을 해 여러 학문들 에서도 ‘우선순 계획(programmes
prioritaires)’을 세운다.이 우선순 계획에서 우선권을 둔 기 은 랑스
가 단하기에 정치 으로나 경제 으로 가능성 있는 미래를 가지고 있다
고 단되며,물론 랑스어를 사용하지 않는 나라의 인재들에게 랑스어
를 보 하는 직 인 언어정책을 행사하는 것이었다.그 당시 랑스의
언어정책에 해당되는 나라는 라질,한국,이라크,이란,이집트,멕시코,
나이지리아,수단 등이었다.(S.EurinetM.Henao,1992:54-59)
먼 랑스가 우선권을 둔 학문 분야는 과학·기술 분야와 같은 문
분야 으며 이 분야에 있는 문가들이나 직업인들을 상으로 한 랑스
어 교육을 기능 랑스어 교육이라 한다.
랑스 정부는 이 정책의 추진을 해 여러 조치들을 취했다.기능
랑스어를 가르칠 교사를 양성하고 Khartoum18)과 Mexico에서처럼 과학
과 기술 분야 연구를 해 각국 사 에 과학·기술 연구 센터(CEDST)19)




해 랑스의 정치 이고 경제 인 이익 기 에 따라 랑스어가 모국어
가 아니지만 랑스와 계를 맺고 있는 에서 언 한 국가들을 선정해
그들에게 ‘우선 장학생 교육(Formationdesboursiersprioritaires)’ 로
그램을 제공하 다.20)이 언어교육 정책은 과학·기술 분야와 련된 학습
자가 문 인 직업이나 학 학업 과정 에 랑스어로 화를 하거나
교육을 받고,정보를 얻어야 할 때 이 분야의 의사소통과 련된 언어 인
요구들을 말할 수 있도록 하기 한 것이었다.
이처럼 기능 랑스어는 문 분야에 속해있는 학습자를 강조한 랑
스어 교육으로서 정치 쇄신과 더불어 랑스어 교육 확산 정책에 의해
발 하게 되었고 랑스는 기능 랑스어 교육을 통해 세계 으로 랑스
어의 존재를 확고히 하려는 의지를 실 시키고자 했다.
기능 랑스어는 학습자 심의 교육으로서 학습자들의 요구를 가능한
한 가장 정확하게 악하는 것을 원칙으로 모든 상황에 용할 수 있는
교수·학습 방안을 마련하고자 하 다.이것을 시작으로 FLE분야는 새로
운 국면을 맞이하게 되었고 언어의 기능성과 실용성이 차 부각되기 시
작했다고 볼 수 있다.
언어교수법 사 (DDL)에 따르면 “기능 랑스어는 동의어로서 과
학·기술 랑스어(français scientifique et technique),도구 랑스어
(français instrumental), 문 언어(langue de spécialité)를 포함”(R.
Galisson,1976:230)하는 개념이다.이 용어들은 모두 기능 랑스어 교
육과 계한다.하지만 각 용어들의 개념이 조 씩 다르므로 명확한 구분
을 해 아래와 같이 간략히 정리하 다.
도구 랑스어와 기능 랑스어는 과학·기술 련 랑스어를 습득하
기 한 문 랑스어 교육을 지칭하는 용어이다.먼 이 두 용어의 개
념을 구분하자면,도구 랑스어는 외국에서의 랑스어 교육이라는 특수
한 여건과 필요성에 부합하기 해 구상된 교육으로서 의사소통 능력 습
득이 아닌 최소의 이해능력 습득을 목표로 하고 있으며 주로 문서의 내용
20)인터넷 자료 :http://www.le-fos.com
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을 이해하기 한 읽기 교육이다.이에 반해 기능 랑스어는 의사소통 상
황도 고려한 언어교육으로서 더 이상 과학·기술과 련된 언어로만 정의
할 수 없고 해당 학습자의 언어 필요에 따른 의사소통으로 정의되기 시
작했으며 학습자가 자신의 문 분야와 상 이 없더라도 랑스 사회에서
언어로 인한 기본 인 생활이 가능하도록 하는데 목 을 둔다.
문 언어(langue de spécialité)는 문 랑스어(français de
spécialité,이하 FSP)라고도 하며 1950-1960년에 직업 분야와 련된 학
습자들을 해 어휘를 심으로 한 언어교육을 말한다.
J.-M.MangianteetC.Parpette(2004:16)에 의하면 문 랑스어
(françaisdespécialité,이하 FSP)라는 용어는 직업이나 학과정에서
랑스어를 배우는 특수한 학습 상들을 해 제시된 교육을 지칭하며 문
분야(의학,법률,농업 등)나 직업분야( ,호텔,은행,상업 등)와 련되
어 있을 때를 말한다.
언어교수법 사 (DDL)에서는 문 언어(langue de spécialité ou
languespécialisée)를 과학 분야 언어(leslanguesscientifiques),기술 분
야 언어(les langues techniques), 직업 분야 언어(les langues
professionneles/métiers)와 같이 세 가지로 분류하고 있다.(R.Galissonet
D.Coste,1976:511)
이 분류에서는 문 언어를 앞 장에서 언 한 FST와 직업 언어로 나
어 기술하고 있다.직업 언어는 FSP 역에 속하며 직업과 련된 경우
뿐만 아니라 의학이나 법등 문성을 필요로 하는 학문을 이수하는 학
과정에서 랑스어가 필요한 경우도 포함한다.이처럼 FSP는 FST보다 더
넓은 학문 분야를 포함하고 있으며 특히 직업 언어와 더 련 있는 것으
로 보인다.특히,직업 분야 에서도 상업 교환이 이루어지는 분야나 국
제 커뮤니 이션이 필요한 요한 직업 분야들을 심으로 이 분야를
랑스어로 배우기 원하는 학습자가 늘어나게 되면서 직업 언어와 련하여
1970년 부터 발간되기 시작한 출 물21)들이 늘어나게 으며 이
21) Didier 는 «Introduction à..» 로 시작되는 시리즈를 다음과 같이 출간했다 :
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는 장 주의 수요자들에게 좋은 지침서가 되었다.
1.3.특수 목 랑스어
1.3.1.특수 목 랑스어의 개념
1980년 말 FLE에서는 기능 랑스어 신 특수 목 랑스어
(françaissurobjectifsspécifiques,FOS)라는 용어가 등장하게 된다.
J.-P.CuqetI.Gruca(2003:324-325)에 의하면,70년 말에서 80년
언어 정책의 부진과 기능 랑스어를 가르치는 교사들의 문 훈련
부족 등의 이유로 기능 랑스어 교육이 기 에 못 미치자 이에 한
심이 어들게 되고 교수법 출 물들도 감소하게 된다.이처럼 80년 에
기능 랑스어 교육이 언어 정책 면에서 후퇴의 기간이었다 할지라도
계된 학습자 집단은 항상 존재하고 학에서 련 교육은 계속 이루어
지므로 FLE에서 이 분야와 련된 FOS라는 새로운 용어가 등장하게 된
다.
특수목 언어교육은 원래 어권에서 특수목 어(ESP)22)로 가장
먼 시작되었다.FOS라는 명칭도 1987년 어권에서 리 사용되어온
어식 표 인 ESP를 모방해 만들어진 것이다.
J.-P.Cuq(2003:109)에 의하면 FOS는 직업 활동을 하기 해서 혹은




이 외에도 이 분야에 출 생산은 끈임 없이 이루어졌으며 교재를 크게 두 가지 유형
으로 나 었다.
-직업에 한 것을 반 으로 다루고 있는 Scénarioprofessionneles(1994)가 있으며





상 교육을 받기 해 랑스어 능력을 획득해야 하거나 완성시키기 원
하는 성인들에게 어떻게 외국어로서의 랑스어를 가르쳐야 하는가 하는
고민에서부터 나오게 된 교육방법 의 하나라고 정의하고 있다.
FOS는 용어 그 로 특수한 목 을 가지고 있는 학습자가 랑스어를
배우는 것이며 모든 교육 활동들이 학습자를 심으로 출발한다.학습자의
기능 ,실용 요구에 근거하여 의사소통 활동과 언어 기능에 역 을 두
는 교육이기 때문에 뚜렷한 목 없이 교양 증진을 해 그리고 미래를
비하기 한 목 으로 범 하게 언어를 배우는 일반 인 랑스어 교
육과는 확연히 구별된다.
FOS는 랑스어가 모국어가 아니면서 주로 여러 문직이나 학과정
에 있는 특수한(spécifique)목 을 가진 성인 학습자들을 상으로 제한
된 시간 내에 정확하고 즉각 인 학습 목표를 달성하게 하기 해 고안된
것이라 할 수 있다.FOS는 수요자가 많은 분야의 문가들이 있는 역
뿐만 아니라 모든 역을23)포 으로 다루고 있다는 에서 앞에서 다
루었던 다른 기능 랑스어 교육보다 그것의 상 범 가 더 넓다.
FOS교육이 정확히 무엇인지에 한 이해를 돕기 해 일반 랑스어
와 비교해 FOS를 더 자세히 설명하면 다음과 같다.
1.3.2.일반 랑스어 vs특수 목 랑스어
FOS라는 용어가 나온 이래로 언어교육에서는 일반 랑스어(français
général)와 특수목 랑스어(FOS)를 구분한다.
23)상업 랑스어(Le Français des affaires), ·호텔 랑스어(Le Français du
tourismeetdel'hôtelerie),법 랑스어(LeFrançaisjuridique),의학 랑스 어((Le
Français médical), 과학과 기술 분야의 랑스어(Le Français scientifique et
technique),국제 계 랑스어(LeFrançaisdesrelationsinternationales),운송수단 분
야의 랑스어(Le Français des transports), 비서 랑스어(Le Français du
secrétariat),사회학과 인문학 분야의 랑스어(LeFrançaisdessciencessocialeset
humaine), 우체국·통신 분야의 랑스어(Le Français de la poste et des
télécommunications),신문 랑스어(LeFrançaisjournalistique)등.
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Dictionnaire de didactique du français에 의하면 일반 랑스어는
FOS가 등장하면서 이 개념과 상반된 개념을 나타나기 해 만들어진 용
어라고 설명하고 있다24).일반 랑스어는 일반 인 상식을 쌓거나 교양을
증진시키기 한 일반 인 목 의 랑스어로서 차후에 어떤 목 으로 쓰
일지 모르지만,당장은 구체 인 목 없이 단지 ‘랑스어를 배우기’라는
범 한 학습 목표 아래 교육이 행해진다.
반면 FOS는 특수한 목 을 가지고 교수·학습되는 랑스어를 가리키
며 학습자의 필요해 의해 랑스어를 배운다는 이 일반 랑스어와 가
장 크게 구분되는 이라 볼 수 있다.
수업 편성에 있어서도 일반 랑스어는 부분 회화나 작문,문법 수업
으로 편성되지만 FOS수업은 학습자들의 요구 분석을 통해 수업 내용과
교재가 결정되며 문 이고 실용 인 목 을 바탕으로 수업이 이루어진
다. 를 들어,법률 랑스어,비즈니스 랑스어,무역 랑스어,
랑스어,의학 랑스어와 같은 문 분야와 련된 수업을 가리킨다.이외
에도 학습자들의 언어 필요성에 따라 다양한 특수 분야가 수업내용이 될
수 있다.
S.EurinetM.Henao(1992:51)는 일반 랑스어와 FOS에 해 더 자
세히 설명하고 있다.일반 랑스어를 FOG(Français à Orientation
Générale)라 칭하고 다음과 같이 정의하고 있다.“FOG는 일반 으로 학교
시스템 내에서 이루어지는 언어교육을 말한다.학생들의 학습 목표는 단지
나 에 목표어로 네이티 스피커들과 의사소통 할 수 있기 해 언어를
배우는 것이며 학습 시 정확한 언어요구들을 가지고 있지는 않다.한편
FOG는 학생들이 다른 문화에 근할 수 있고 새로운 지식에 근할 수
있으며 그들의 모국어를 더 잘 이해할 수 있게 도와주면서 학생들을 지
으로 풍요롭게 해주는 교육 인(formatif)목표도 가지고 있다.
24)일반 랑스어(français général)의 목 은 ‘랑스어를 배우기(apprendre
lefrançais)'이며 학습 내용은 일상생활과 련이 있으며,학습 차는 말하
기(oral)와 쓰기(écrit)능력을 균등하게 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.
한 언어 행 연구와 문화 근도 목표로 한다.(J.-P.Cuq,2003:108)
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반면 언어 사용에 있어서 특수하고 문 인 목 을 가진 학습자의 필
요를 고려한 기능 인 언어 교육을 특수목 랑스어(FOS)라 한다.FOS
학습자들은 주로 여러 문 분야에 있는 특수한(spécifique)목 을 가진
성인 학습자들로 구성되어 있으며 보다 문 이고 실용 인 교육을 추구
함으로써 일반 랑스어와 구별된다.학습자들은 목표어로 언제,어디서,
어떻게,왜 의사소통해야 하는지 알고 있다.”
J.-M.MangianteetC.Parpette(2004:154)는 일반 랑스어와 특수 목
랑스어의 구분을 다음과 같이 간략히 구분하여 정의하고 있다.
[표 Ⅰ-1]일반 랑스어 vs특수 목 랑스어
일반 랑스어 특수 목 랑스어
학습 목표 범 한 목표 정확한 목표
교육 기간 ·장기간 교육 단기간 교육
언어 능력
다양한 주제가 다 지고
다양한 언어능력을 습득
특정 상황에 을 맞춰
목표된 언어능력만을 습득
수업 내용




수업 고안 교사 혼자서 고안
해당 분야의 계자들과
함께 고안
수업 교재 기존 교재 교재 개발
수업 활동 교수법 활동
1.3.3.특수 목 랑스어 교육의 선행연구
국내·외에서 행해진 특수 목 랑스어 교육의 실례를 통해 교육
차와 성과를 확인해보고자 한다.
1)국내의 특수 목 랑스어 교육의 실례
공공기 의 요청으로 1996년 1월 29일-6월 14일에 철도청 직원을 상
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으로 한 랑스어 강의가 있었다.학습 상자는 랑스의 고속열차
T.G.V.의 기술을 수 받으러 랑스로 견될 21세-45세의 철도청 직원
33명으로 6명을 제외한 27명이 과거 랑스어를 한 번도 배우지 않았던
보자 으며 다양한 업무분야에 속해있었다.이들이 필요로 하는 교육내
용과 목표를 설정하기 하여 사 에 설문조사를 실시하 으며 그 결과를
토 로 교과과정을 작성하 다.33명을 2반으로 나 어 총 15명의 강사를
투입하여 앞선 설문조사 결과를 참작하여 학습자가 최 한 랑스어에 노
출되도록 랑스어 강의를 원칙으로 시간표를 짰으며 교육내용도 설문지
결과를 토 로 진행되었다.교육 과정 간에 랑스 정부가 인정하는 일
반불어능력시험과 학습자의 이해능력측정과 자가 측정 등 몇 번의 평가를
통하여 학습자의 재 수 을 악하고 이후에 교육 내용에 반 하 다.
몇 가지 제도 문제 들을 제외하고 만족할 만한 학습 효과를 얻을 수
있었다.(송정희,1997:330-343)
2)외국의 특수 목 랑스어 교육의 실례
1998년 유럽 TACIS(Technical Assistance for Community of
IndependentStates) 로그램에 의해 우크라이나 농민들은 랑스의 농업
분야를 배우기 해 랑스의 여러 농장에서 6개월 동안 체류해야만 했다.
이 목 을 해 이들은 실용 인 언어 능력을 단기간에 획득해야했고 몇
개월 동안 집 인 랑스어 교육을 받은 후 랑스에 갔다.우크라이나
농민들은 랑스 농장에서 체류를 하면서 농업기술을 배워야 하기 때문에
랑스어로 기본 인 일상 화를 배우는 것은 물론이고 농업 기술과 련
된 문 용어나 유럽 농업정책과 련된 정보, 랑스 농민들과 이루어질
의사소통 등을 해 랑스어를 배워야 하는 분명한 학습 목 이 있는
상이었다.그 기 때문에 교육내용과 목표는 그들의 언어요구를 기 로 이
루어지고 그들에게 일어날 특정한 의사소통 상황도 미리 분석하여 수업
내용에 제시되었으며,언어의 4가지 기능 많이 쓰일 언어 기능인,듣기
를 심으로 교육이 행해졌다.FOS교육 로그램은 아래 [그림 Ⅰ-1]와
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같이 5단계의 차를 통해 이루어졌으며 우크라이나 농민들은 단기간에
그들이 원하는 언어 능력을 쌓을 수 있었고 곧바로 활용할 수 있었다.
(J.-M.MangianteetC.Parpette,2004:7-11)
[그림 Ⅰ-1]FOS교육 로그램을 한 5단계 차









의 FOS교육 로그램을 한 5단계 차의 자세한 내용은 아래와
같다.
① 1단계-교육의 요구:기 은 정확한 교육 목표와 함께 교육 기간,
시간,비용 등의 조건들내에서 특수한 상에게 언어 연수를 보장하
도록 교육기 에 요구한다.
② 2단계-요구 분석:교육에 책임을 맡은 교사는 학습자의 교육 요구들
을 악 한다.요구 분석은 교육 과정 기에 수 시간 동안 행해진
다.
③ 3단계-자료 수집:학습자의 요구에 따라 교사는 연구가 이루어질 목
표 상황들을 잘 알고 있다.교육 로그램을 구성하기 하여,그 분
야와 계된 계자들과 을 시도하고,의사소통 상황을 알아보아
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야 하며,정보들을 수집해야 하고,담화들을 모아야 한다.
④ 4단계-자료 분석:교사-기획자는 교육에서 이루어질 의사소통 상황
들의 구성요소들을 인식하기 하여 수집된 자료들을 잘 분석해야
한다.
⑤ 5단계-활동들의 고안 :수집되고 분석된 자료들로부터,교사는 다루
어야할 의사소통 상황들,연구해야할 문화 인 측면들,무엇보다 개
발해야할 언어의 지행들을 고찰하고 교육 활동들을 구성한다.(J-M.
MangianteetC.Parpette,2004:7-8)
1.4.특수 목 랑스어와 성악 공 학습자들을
한 랑스어
앞에서(1.3.)살펴본 바와 같이 FOS란 여러 문직이나 학 과정 에
있는 특수한 목 을 가진 성인 학습자들을 상으로 제한된 시간 내에 정
확하고 즉각 인 학습 목표를 달성하게 하기 해 고안된 랑스어 교육
이다.FOS교육은 학습자의 언어요구에 의해 학습 내용이 결정되고 제한
된 시간 내에 목표된 언어 능력을 습득하도록 한다.하지만 본 연구에서
다루는 성악 공 학습자들을 한 랑스어 교육은 FOS교육과 완 히
일치하지 않으므로 ‘특수 목 을 한 랑스어 교육’이라고 정의한다.
FOS와 특수 목 을 한 랑스어 교육을 구별하는 이유는 둘 다 특수한
목 을 가지고 랑스어를 배우는 성인 학습자를 한 랑스어 교육이기
는 하나 개념 으로 구별되는 이 있기 때문이다.물론,성악 공 학습
자들이 특수한 목 을 가진 성인 학습자들로 구성되어 있고 정확한 학습
목표를 가지고 있다는 에서 FOS의 학습 상과 학습 목표 개념에서는
일치한다. 한,학습자들의 언어요구 분석을 통해 학습자들이 필요로 하
는 언어 능력을 심으로 학습이 이루어진다는 에 있어서도 FOS교육
의 방법론과 같다.그러나 본 연구에서 성악 공 학습자들을 한 랑스
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어 교육을 ‘특수 목 랑스어 교육(FOS)’과 구별해 ‘특수 목 을 한
랑스어 교육’이라고 칭하며 두 개념을 구별하는 이유는 다음과 같다.
첫 째,성악 공 학습자들은 FOS범주에 속하긴 하지만 실제로 이들
을 한 문 용어가 존재하지 않는다.앞에서(1.3.3.) 로 언 한 T.G.V.
기술을 수 받기 해 랑스로 간 우리나라 철도청 직원이나 랑스의
농업 분야를 배우기 해 랑스 농장에서 체류한 우크라이나 농민의 경
우 각각 철도 분야25)와 농업 분야와 련된 문 어휘들이 존재하기 때문
에 이 어휘목록을 랑스어로 습득하는 것이 학습자의 언어요구이자 학습
목표가 된다.이와 같이 보통 FOS의 수업내용은 학습자가 추구하는 특수
한 목 ,특수 분야와 련된 내용,그 상황에 맞는 어휘 담화 구조를
포함하고 있으며 이와 같은 특징들을 분석하여 학습의 기반으로 삼고 있
다.하지만 성악 분야에서는 음악 용어로서의 문 용어가 존재하긴 하나
랑스 성악곡을 부르기 해 랑스어를 배우는 것이 목 인 성악 공
학습자들에게 있어서, 랑스 성악곡에는 고유한 문 용어들이 따로 존재
하지는 않는다.따라서 학습 내용과 어휘 목록이 FOS처럼 문 분야와
계된 특수한 내용으로 구성되지 않는다.
둘 째,성악 공 학습자들을 한 랑스어 교육은 FOS와 마찬가지로
목표된 언어 능력을 우선 으로 습득하지만 랑스인과의 의사소통 상황
을 고려할 필요가 없다.성악 공 학습자들이 랑스 성악곡을 부르기
해 가장 우선 으로 필요한 랑스어 능력은 랑스어 발음법을 배우고
가사를 해석할 수 있는 능력이다.따라서 말하기와 읽기 능력 습득을 목표
로 학습 내용이 이루어진다.하지만 FOS는 학습자의 언어요구를 기 로
교육내용이 이루어질 뿐만 아니라 학습자가 랑스에서 체류해야 할 경우
일상생활에서 필요하게 될 의사소통 상황이나 랑스인과의 의사소통 상
황을 미리 분석하여 수업 내용에 제시한다.즉,FOS는 문 분야에 있는
성인 학습자들이 뚜렷한 학습 목 을 가지고 자신의 문 분야와 계된
25)철도청 직원 33명의 업무분야는 차량정비,운 ,차량검수,차량기술, 기(신호체계),
토목,설계,행정(철도계획,지도, 업계획,연수담당,철도경 등)으로 매우 다양하
다.(송정희,1997:331-332)
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랑스어를 배우는데 부가 으로 필요한 의사소통 능력 습득까지도 목표
로 한다.
셋째,교육 기간과 련하여 FOS는 학습자들이 단기간에 필요한 언어
능력을 습득할 수 있도록 집 인 학습이 이루어지며 그들이 랑스어를
사용하는 기간도 주로 짧은 편이다.이에 비해 성악 공 학습자들을 한
랑스어 교육에서는 성악 공자들을 랑스어를 꾸 히 필요로 하는 학
습자 집단으로 분류하여 이들에게 필요한 랑스어 능력을 단기간에 정확
하게 습득할 수 있도록 하는 것을 목표로 하되 랑스어 활용 기간은 장
기 으로 보고 학습자들이 스스로 랑스어를 학습할 수 있는 능력을 길
러주는 것을 목표로 할 수 있다.
이와 같이 성악 공 학습자들을 한 랑스어 교육은 FOS교육과
일치하는 부분도 있으나 개념 으로 다른 부분도 있기에 본 연구에서는
이를 FOS가 아닌 특수 목 을 한 랑스어 교육이라고 구별하여 연구
하고자 한다.
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Ⅱ.성악 공 학습자들의 랑스어 교육․
학습 황 분석
본 논문에서는 FOS교육의 구체 인 학습 상으로 우리나라의 성악
공자들을 선정하 고 이들을 한 효과 인 랑스어 교육 개선 방안을
해 우선 재 이루어지고 있는 성악 공자들의 랑스어 교육과 학습
황을 악하 다.
2.1.조사 상 선정 방법
국내 문 학 이상 학교의 음악 학은 서울,인천,경기 지역이 38개
교,지방은 56개교로 총 94개이며 이 문 이상 학의 성악과가 있
는 학교는 70개로 집계되었다.26)
본 연구에서는 성악과 공 수업 랑스어 련 수업의 여부와 내
용을 상세히 악하고자 인지도가 높은 학을 심으로 서울 소재 4년제
이상인 6개 학을 선정하여 조사하 다.조사 상 학교로는 서울 ,이
화여 ,연세 , 앙 ,한양 ,단국 학교를 선정하 다.
각 학 성악과에 재 개설된 랑스어 련 공과목 여부와 내용을
악하기 해 학교 홈페이지에 게시된 교과과정 표와 교과목 해설을 우
선 으로 참조하 으며 세부 인 강의 내용이나 교재 등을 조사하기 해
서 이화여 ,연세 , 앙 는 학교 홈페이지에 탑재된 강의 계획안을 내
려 받았으며 서울 ,단국 ,한양 는 학과 사무실에 화로 직 문의하
여 자료를 수집하 다.









랑스어딕션1 공필수 2학년 2학기 2 2
랑스어딕션2 〃 3학년 1학기 2 2
랑스가곡 〃 4학년 1학기 2 2
이화여
불어딕션Ⅰ 공필수 2학년 2학기 1 1.5
불어딕션Ⅱ 〃 3학년 1학기 1 1.5
연세
불어딕션(1) 공선택 2학년 1학기 1 2
불어딕션(2) 〃 2학년 2학기 1 2
불란서가곡
클래스(1)
공필수 3학년 1학기 2 2
불란서가곡
클래스(2)
〃 3학년 2학기 2 2
앙
랑스어딕션 공필수 2학년 1학기 2 2
랑스가곡문헌 공 2학년 2학기 2 2
한양
랑스어딕션1 공핵심 3학년 1학기 2 2
랑스어딕션2 〃 3학년 2학기 2 2
단국
불어딕션1 공선택 3학년 1학기 2 2
불어딕션2 〃 3학년 2학기 2 2
2.2.성악과 랑스어 련 교과 개설 황
조사 결과 6개 학의 성악과에 공과목으로 랑스어 련 과목이
개설되어 있으며 교과목명과 수업내용은 학교에 따라 조 씩 차이가 있었
다.조사한 내용을 학교별로 정리하여 교과목 명,이수구분,수강학년과 학
기,학 수업시간을 아래 [표 Ⅱ-1]로 정리하 다.
[표 Ⅱ-1]6개 학 성악과 랑스어 련 교과27)
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와 같이 6개 학의 성악과 모두 2개 학기 이상 랑스어 련 교과
가 개설되어 있으며 과목명은 랑스어 딕션1,2혹은 불어 딕션1,2로 비
슷하다.서울 의 경우 랑스어와 련된 강좌로써 랑스 가곡 강좌가
한 학기,연세 는 불란서가곡클래스 수업이 두 학기 더 개설되어 있다.
앙 는 랑스어 딕션 수업을 한 학기만 하고 한 학기는 랑스가곡문
헌 수업을 하고 있다. 한,이 수업들은 성악과 공수업으로써 성악과
학생이라면 반드시 이수해야 하는 과목들로 지정되어있다.다만,연세 와
한양 28),단국 의 랑스어 딕션 강좌가 공 선택으로 구분되어 있어
학생들이 이 과목들의 필요성을 낮게 볼 우려가 있다.
과목들은 보통 2학년과 3학년에 수강하도록 되어있고 이화여 는
불어 딕션1,2가 각각 1학 ,수업시간이 1시간 30분이며,연세 도 이화
여 와 마찬가지로 불어 딕션 수업이 1학 씩이나 수업시간은 2시간이며
나머지 학교들은 모두 2학 씩 2시간 수업으로 진행되고 있다.서울 의
랑스 가곡 강좌만 4학년 1학기에 개설되어있으며 수업시간은 2시간이며
2학 과목이다.
성악 분야에서는 랑스 성악곡보다 독일·이태리 성악곡들을 더 많이
듣고,부르고,배우고 있기 때문에 랑스어 딕션보다 독일어·이태리어 딕
션을 더 우선시 하는 경향이 있다.성악과는 공 특성상 랑스어 딕션외
에도 독일어 딕션과 이태리어 딕션 교과목을 보통 1학년이나 2학년 때 수
강 과목으로 개설한다.그런데 랑스어 딕션은 독일어 딕션과 이태리어
딕션을 수강 한 후 2학년이나 3학년 수업으로 수강할 수 있도록 개설되어
있는 편이다. 한, 랑스어 딕션이 공 선택인 단국 는 이태리어 딕션
27)2012년도 교과과정 기 임.단, 앙 는 2011년도 교과과정을 참고함.
자료 분석에 있어 랑스어딕션1, 랑스어딕션2와 같이 교과목의 학수번호가 분리되어
있는 경우 개별강좌로 취 함.
28)한양 의 랑스어 딕션 수업의 이수구분은 재 공핵심으로 표기되어있다.그러나
2004년도까지 랑스어 딕션 수업을 공 선택으로 이수구분 하 으며 한양 학교 학
사과에 문의해본 결과 재 한양 는 교과목 구분에서 공 선택, 공필수라는 용어
신 공핵심, 공심화라고 표기하며 공핵심 풀과 공심화 풀 안에서 각각 일정
학 이상을 이수하도록 정하 다고 한다. 한 한양 는 2004년도까지 랑스어 딕션
수업 한 학기, 불어 한 학기를 공 선택으로 개설한 바 있다.
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이나 독일어 딕션 교과목을 공 필수로 지정하 으며 한양 는 이태리어
딕션과 독일어 딕션 교과목을 1학년 때 반드시 이수해야 하는 기 필수로
지정했다.연세 도 랑스어 딕션이 공 선택과목으로 구분되어 있으나
독일어·이태리어 딕션도 마찬가지로 공 선택 교과목이며 신 불란서
가곡 클래스 교과목처럼 이태리 가곡 클래스,독일 가곡 클래스, 어 가
곡 클래스는 모두 공 필수 교과목이다.이처럼 조사 상 학의 딕션
련 교과목 개설 황에서 알 수 있듯이 성악 공자들은 독일·이태리어 딕
션 과목을 선 수강한 후 랑스어 딕션 수업을 수강하는 것이 보통이며
학교에 따라 랑스어 딕션을 공 필수가 아닌 공 선택으로 이수 구분
하는 경우도 있다.이런 제도 인 구분은 성악 공자들이 독일어나 이태
리어보다 랑스어에 더 친숙하지 못하게 만드는 요인이 되기도 한다.하
지만 성악 공자들에 따르면 성악가들에게 있어서 랑스 가곡이나 오페
라를 연주해야 하는 것은 필수이므로 랑스어 딕션 수업을 수강하지 않
고 랑스 가곡을 연주하는 것은 실제로 불가능 하다고 할 수 있겠다.
이처럼 성악 공자들은 독일어,이태리어, 랑스어 와 같은 제 2외국
어를 할 수밖에 없는 상황에 놓여있다. 한 성악 공자들에 따르면 성
악 분야에서 랑스 가곡의 퍼토리가 독일·이태리 가곡만큼 방 하지
않고 에게 덜 알려져 있다는 이유로 독일·이태리 가곡이나 오페라만
큼 많이 연주되지는 않지만 요도에 있어서 더 낮다고 할 수는 없다고
말한다.일반 으로 성악가들이 독일·이태리 가곡만큼 랑스 가곡을 부를
기회가 많지 않으므로 성악 공자들이 랑스어를 더 어려워하고 낯설어
할 수 있으며 이와 같은 사실은 이들을 한 효과 인 랑스어 교육 방
법의 필요성을 입증하고 있다.
그 다면 각 학 성악과의 랑스어 련 교과의 수업은 어떤 내용으
로 이루어지는지 살펴보기 해 교과목 해설과 수업 진행 형태를 조사하
여 아래와 같이 [표 Ⅱ-2]로 정리하 다.
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랑스 술가곡의 발음법과 해석
법을 공부하여 시와 음악의 완벽한
결합으로 표 할 수 있는 공부를
한다.발음의 연음법,특수한 경우
의 발음법 등을 익 랑스 술




랑스 가곡의 창법 랑스 가
곡의 특징을 공부하고 랑스 가곡
의 Phrasing등을 발음법과 련하
여 공부한다. 랑스 가곡의 발음법
을 G.Fauré 다양한 랑스 작
곡가의 가곡에 실제 용하여 실습




랑스 술가곡을 시 별로 요
한 작곡가와 그들의 심작품을 연
구하고 연주하여 19세기에서 20세
기에 걸친 랑스가곡을 이해하고




불란서 가곡의 발음상 법칙과 문장
해독을 심으로 낭만 와 그 이후
의 불란서 시의 내용을 이해하고,
이를 음악 으로 표 할 수 있도록
한다.특히 19세기부터 에 이르
는 불란서 가곡에 을 두어 실
제 연주에서 요구하는 올바른 가사







불어를 ,입술,후두,구개 등 발
성기 을 충분히 사용하여 모음과




[표 Ⅱ-2] 랑스어 련 강좌 내용 수업 진행 형태
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불어를 발성기 의 과장된 사용으
로 모음과 자음이 정확히 발음될
수 있도록 하여 노래에 응시키고
GabrielFauré를 심으로 불란서
가곡을 선정하여 시의 내용을 연구
하고 악구 연결을 배우고 Brahms
가곡과 비교,분석하고 불어딕션에








랑스 가곡과 랑스 오페라를 노
래하기 해서 반드시 알아야 할
발음 규칙을 익히고, 랑스 가곡을





성악음악의 역사 고찰과 성악음
악 형식의 하나인 가곡의 본질과
그 기원, 한 가곡이 제기하는 미
학상의 주요한 문제들과 그 역사






랑스 가곡을 연주하는데 필요한
딕션을 공부하며,IPA(International
PhoneticAlphabet-국제 발음 기
호)를 기본으로 랑스어의 구체
인 모음의 개음․폐음의 구분,이
모음,가변성 이 모음,비음,연음
법칙 등을 연구한다. 음 의 분
리와 Intonation,자음의 발음 연습,
연철음을 정확하게 연구하고 이론





랑스 가곡을 연주하는데 필요한




의 개음․폐음의 구분,이 모음,
가변성 이 모음 등을 연구한다.
음 의 분리와 Intonation,자음의
발음 연습,연철음을 정확하게 연구
하고 이론과 실습을 바탕으로 반
인 랑스 가곡을 공부한다.( 랑




랑스곡의 가사 읽기와 가창법을
알기 해 곡을 하기 에 꼭 알
아두어야 할 기본 인 발음연습(단
수모음,복모음,비모음,자음 등)을
충분히 연습하고 랑스곡의 가사
읽기와 가창을 통해 가사를 정확하





6개 학 성악과의 랑스어 딕션 강좌는 주로 랑스 술가곡 연
주를 한 랑스어 발음에 한 올바른 습득을 목표로 하고 있다. 한
가곡의 해석을 해 랑스어의 기 인 문법도 다루는 수업도 있는 것
으로 조사결과 나타났다.서울 와 연세 는 랑스어 딕션 과목 이외에도
각각 랑스 가곡,불란서가곡 클래스(1),(2)과목을 개설함으로써 딕션
수업에서 배운 내용을 연계시켜 실제로 랑스 가곡을 잘 연주할 수 있는
능력을 기를 수 있도록 강좌의 폭을 넓혔다.
수업 진행 형태는 각 학교의 홈페이지에 탑재된 강의계획안을 참조하
여 기재하 으며 강의계획안이 없는 학교의 경우는 해당 학교에 화해
직 물어보았다.수업은 부분 이론과 실기를 병행하여 진행되고 있었으
며 서울 와 한양 는 이론 수업이라고 명시되어 있었으나 실제 수업에서
는 랑스 가곡을 집 불러보고 익히는 실기 수업도 동반되고 있다. 부
분의 랑스어 딕션 수업은 랑스 가곡을 부르기 해서 요구되는 랑
스어의 기본 인 발음법 연습을 시작으로 특수한 발음법,악센트,연음등
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과 같은 발음 규칙을 익히는 연습을 한다.그 다음 앞서 배운 랑스어 발
음법을 토 로 랑스 술 가곡과 오페라를 직 노래 부르며 발성법에
기 하여 발음연습을 하는 것으로 개된다. 한,수업에서는 랑스 발
음법을 가곡에 용시켜 연습하기 때문에 랑스 가곡의 해석도 요구되고
있다.일부 강의자는 곡의 해석을 해 수업에서 간략하게 랑스어 문법
을 설명하기도 하지만 학기당 일주일에 한 시간 반 혹은 두 시간씩 진행
되는 수업에서 문법까지 다루기엔 시간이 부족한 경우가 많아 해석은 주
로 학생에게 개별 과제로 내주는 경우가 많았다.
딕션 수업이외에 랑스 가곡과 련된 수업을 개설한 학교의 학생들
은 랑스 가곡과 오페라를 공부할 수 있는 기회가 더 많이 주어진다.
랑스 가곡 련 수업은 딕션 수업과 연계하여 랑스의 표 인 가곡작
곡가들의 삶을 시 별로 연구하고, 표곡들의 시의 내용을 연구하며 시
뉘앙스와 음악 형식에 한 이해를 높여 랑스 가곡을 정확하고 쉽게 연
주할 수 있게 하는 것을 수업 목표로 하고 있다.따라서 성악 공자들은
랑스 가곡을 노래하기에 앞서 가곡의 내용이 무엇인지를 먼 악하고
그 뉘앙스에 맞게 노래를 해야 하므로 노래보다는 언어에 먼 노출되고
있다고 볼 수 있다.시 에 출 된 교재에 가사 해석이 나와 있긴 하지만
부분의 성악 공자들은 직 가사를 해석하기 원하고 있었다.직 가
사를 해석해서 자기의 느낌을 살려 노래를 하는 것과 무 의역되어 해석
된 가사를 보고 노래를 하는 것은 음악 인 면에서 차이가 있을 수밖에
없기 때문이다.하지만 재 랑스어 딕션이나 랑스 가곡 연구 련 수
업에서는 학습자들이 곡의 해석을 스스로 할 수 있는 언어 능력을 길러주
지 못하고 있다.언어 인 측면에서 수업 내용을 분석해 봤을 때 부분의
랑스어 딕션 수업에서는 랑스 성악곡을 부르기 해 기본 으로 알아
야할 랑스어 발음법을 익히는 것에 그치며 랑스 가곡 련 수업에서
도 랑스어에 한 학습은 거의 이루어지고 있지 않기 때문인 것으로 나
타났다.그 이유는 여러 가지가 있는데 먼 , 랑스어 딕션 수업은 언어
보다 성악을 한 수업이기 때문에 랑스 가곡이나 오페라를 부르기
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한 발음법 주로 수업이 진행되고 있기 때문이며 랑스 가곡 련 수업
도 랑스의 표 작곡가들의 곡을 연구하고 딕션 수업에서 배운 발음
법을 토 로 노래에 용시키는 실기 주로 수업이 진행되기 때문이다.
한, 부분의 강의자가 랑스에서 단지 몇 년간 유학을 한 성악 공자
이기 때문에 랑스어 교육을 체계 으로 하는 데에도 어려움을 가지고
있다.무엇보다 수업 시간의 제한으로 인해 배울 수 있는 범 와 내용이
한정되어 있다는 때문에 학습자들은 스스로 기본 인 언어 능력을 갖
출 수밖에 없는 상황에 놓여있다.하지만 성악 공자들에게 있어 혼자서
기 인 랑스어 능력을 갖추기엔 여러모로 힘든 이 많다.
의 조사에서도 알 수 있듯이 성악 공자들에게 있어서 랑스어는
필요한 언어이다.하지만 부분의 성악 공자들은 랑스어가 낯설고 발
음이 어렵다는 인식을 갖고 있어서 쉽게 근하지 못하고 있으며 랑스
가곡보다 이태리 가곡이나 독일 가곡을 더 많이 하기 때문에 이 두 언
어보다 덜 친숙할 수밖에 없다. 한, 학에 따라서 랑스어 딕션 강좌
가 공 필수인 곳도 있지만 공 선택이어서 랑스어 딕션이나 랑스
가곡 련 강좌를 수강하지 않는 학생들도 있는 것으로 나타났다.하지만
랑스어 딕션 수업을 공 선택으로 지정하여 이 수업을 수강하지 않은
학교의 경우도 졸업시험에서는 랑스 성악곡을 반드시 불러야 한다고 한
다.이처럼 학에서의 과목 이수 구분은 제도 으로 모순이 있을 수도 있
으므로 이것에 따라 랑스 성악곡의 요도를 단할 수는 없다.하지만
성악 공자라면 랑스 성악곡도 반드시 불러야 하는 것은 사실이므로
성악 공자들에게 있어서 우선 으로 요구되는 랑스어 발음법과 해석
법을 해 이에 필요한 랑스어 능력을 갖추는 것이 무엇보다도 요하
다.
지 까지는 국내 6개 학의 성악과 공 교과 랑스어와 련된
강좌를 알아보았다.
다음 장에서는 시 에 출 되어 성악 공자들이 많이 참고하는 랑
스어 딕션 교재와 랑스 술 가곡의 해석과 련된 교재를 분석하여 언
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어 인 면에서 성악 공자들에게 어떤 도움이 되는지,더 보완되거나 개
선되어야 하는 은 무엇인지를 알아본다.
2.3.교재 내용 분석
2.3.1.교재 분석의 목 분석 교재 선정
교재 분석은 제작되거나 채택된 교재를 분석하여 문제 을 지 하고
이것을 바탕으로 새로운 교재개발의 방향을 제시할 수 있기 때문에 교재
를 개발하는 과정에서 매우 요한 치를 차지한다.하지만 본 연구에서
교재를 분석·평가하는 것은 교재개발을 하기 한 것에 우선 인 목 이
있는 것이 아니라 교재가 언어 인 측면에서 학습자의 요구를 어느 정도
까지 충족시킬 수 있는지를 분석하기 함이다.
분석 상 교재를 선정하기 해 먼 앞장에서 조사 상으로 삼은 6
개 학교 성악과의 공과목 랑스어 딕션 랑스 가곡과 련된
수업에서 재 사용되고 있는 교재에 해 알아보았다. 랑스어 딕션 수
업의 경우 서울 ,연세 ,이화여 , 앙 는 정해진 교재가 있었으나 한
양 와 단국 는 별도의 교재 없이 수업이 진행되고 있는 것으로 악되
었다. 랑스어 딕션 수업 이외의 랑스 가곡과 련된 수업이 개설된 서
울 ,연세 , 앙 의 경우 각각 ‘랑스 가곡’,‘불란서가곡클래스’,‘랑
스 가곡문헌’수업에서는 지정된 교재 없이 강의자가 자체 으로 편집한
유인물을 참고하여 수업을 하고 있는 것으로 조사되었다.
랑스어 딕션 수업에서 서울 와 앙 는 ‘성악인을 한 랑스어
딕션’을,이화여 와 연세 는 ‘랑스 술 가곡의 해석’,‘랑스어 딕션
과 술가곡’을 주교재로 채택하 다.
이 장에서는 랑스어 딕션 수업에서 주로 사용되며 성악 공자들이
랑스 성악곡을 부르기 해 많이 참고하는 두 교재를 선정해 내용을 분
석하기로 한다.분석 상 교재 목록은 다음과 같다.
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① 성악인을 한 랑스어 딕션(1997),수문당.
② 랑스어 딕션과 가곡연구(1997),청림출 .
분석에 앞서 두 교재의 특징을 살펴보면 다음과 같다.이 교재들은
성악 공 학습자들을 한 것이어서 성악가에게 필요한 부분만을 골라
책으로 만든 것이기 때문에 언어 교육에 우선 인 목 이 있는 것은 아니
다. 재 성악가들을 한 랑스어 련 교재로는 성악을 해 만들어진
랑스어 딕션이나 랑스 가곡의 해설과 련된 것 밖에 없지만 이 교재
들은 성악 공자들이 노래를 해 그들에게 친숙하지 않은 랑스어에
근가능하게 하고 안내 역할을 해 다는 에 있어서 분석할 만한 가치
가 있다고 본다.그런데 교재를 분석하기 해서는 객 인 분석의 기
을 먼 세워야 하는데 이 장에서 분석하고자 하는 교재들은 언어 교육
교재가 아니고 노래에 을 둔 교재이기 때문에 교재분석에 한 선행
연구들을 참고해 분석의 틀을 마련하는데 무리가 있다고 단되었다.따라
서 본 연구에서 성악을 해 제작된 성악 련 교재들을 분석하는 것은 음
악 인 측면이 아니라 언어 인 측면에서 성악 공 학습자들이 이 교재
들을 통해 어떤 랑스어 능력을 획득할 수 있는지를 알아보기 한 것이
므로 아래와 같은 분석기 을 제시하고자 한다.
2.3.2.교재 분석의 기
교재란 교육 내용을 교육 목표,학습자의 목 에 따라 최 화하고 실
화한 것이다.
이 장에서 분석할 교재가 이와 같은 교재의 목 에 잘 부합되고 있는
지 알아보기 하여 Hutchinson& Waters(1987:101-102)의 ESP 교재
평가 과정 기 29)과 AlanCunningsworth(1984)의 교재 평가기 에서 ‘내
29)객 분석에서 ‘내용’에 해당하는 항목
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용’에 해당하는 분석 기 30)을 참고로 교재 분석의 틀을 마련하 다. 한,
교재의 특성상 발음 부분에 한 내용을 주로 분석하 다.이 교재들은 성
악 공자들이 랑스 성악곡을 부르기 해 가장 우선 으로 필요한 언
어 능력 랑스어 발음을 지도하기 해 만들어진 것이며 성악 공자
들은 주로 랑스어 딕션 교재를 통해 랑스어 발음을 배우고 따라한다.
성악에서는 외국어 노래를 부를 때 그 나라 원어 발음을 공부해야하는데
이것을 딕션이라고 하며 딕션(diction)31)은 어로 발음 는 발성법을 의
미한다.일반 목 의 랑스어 교재에서 랑스어의 철자 기호,발음기
호와 소리를 간단히 설명하고 기본 인 랑스어 단어를 통해 발음을 자
연스럽게 익히는 것과는 달리 랑스어 딕션 교재에서는 랑스어 발음법
에 해 아주 자세한 설명을 하고 있다.














30)그가 제안한 교재분석의 기 이론 에서 본 연구의 분석 상인 ‘언어 내용’의 세
부항목만 살펴보면 아래와 같다.
-언어체계 어느 부분이 지도되는가?(언어형태,언어기능,의사소통의 유형)
-언어형태 어느 측면이 지도되는가?(음운론,어휘,문법,담화)
- 성에 한 특별한 언 이 있는가?
-어느 종류의 어가 지도되는가?(방언,언어양식,직업 화역,언어 매체)
(박경자 외,2002:235)
31)성악에 사용되는 시를 노래하는 방법으로서 이 연습은 성악에 필요한 기 가 된다.
출처 : 퓰러음악용어사 ,클래식음악용어사 ,한국언론진흥재단
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-목표에 한 구체 인 기술이 있는가?





-학습자 혼자 공부하는 것이 가능하도록 구성되어 있는
가?
-교재에 시청각 인 요소가 구성되어 있는가?
교재의 내용
-언어체계 어느 부분이 지도되는가?
-언어형태 어느 측면이 지도되는가?
-교재가 다루고 있는 발음 내용은 무엇인가?
-발음 제시에 있어 어떠한 방법으로 설명을 하고 있는가?
-발음 교육을 한 연습과 활동이 제시되어 있는가?
-어느 종류의 랑스어가 지도되는가?
-어휘의 수 은 어떠한가?
[표 Ⅱ-3]교재 분석 기
의 [표 Ⅱ-3]에서 정리한 바와 같이 교재 분석을 하여 먼 체
인 구성을 살펴보고 교재의 특성과 내용을 분석한다.교재의 특성상 내용





아래 [표 Ⅱ-4]에 나와 있는 내용은 각 교재의 제작 목 부분에 진술된
32)실제 교재 분석에서 A,B교재의 분석은 각 교재의 분석을 목 으로 하는 것이므로




재 국내에서 랑스 가곡이 많이 연주되고 있어 랑스 말과
딕션에 한 심이 커지면서 성악 공부하는 학생들과 랑스
가곡을 연구하는 사람들을 해 랑스 가곡을 노래하기 해
반드시 알아야할 랑스어 발음 규칙을 설명하고 주요 가곡들을
통해 발음 연습을 할 수 있게 한다.
B교재
랑스 가곡을 노래하기 해서 반드시 알아야 할 규칙들을 간




1부와 2부로 나 어져 있으며 1부에서는 랑스어 기 발음법
부터 특수한 발음법까지의 내용을 담고 있다.1부는 11개의 장으
로 구성되어 있다.2부는Ⅰ과 Ⅱ로 나뉘어져 있으며 Ⅰ에서는 자
주 연주되는 곡을 선정하여 딕션 수업용 악보로 활용하 으며
Ⅱ에서는 랑스 시와 그 시가 노래에 용되는 발음기호를 함
께 실었다.
내용으로부터 추출한 교재의 목표이다.
[표 Ⅱ-4]교재의 목표
두 교재 모두 성악 공자들이 랑스 가곡을 부르기 해 알아야 할
발음 규칙을 설명하고 실제 가곡에 용하여 발음 연습을 할 수 있게 하
는 것을 목표로 하고 있다.
② 교재의 구성
각 교재의 목차에서 제시하고 있는 체 내용을 살펴본 결과 아래와
같다.
[표 Ⅱ-5]교재의 구성
33)교재 A,B는 분석 상 교재목록의 제시순서와 같다.
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B교재
1부( 랑스어 딕션의 연구)와 2부( 랑스 가곡의 연구)로 나 어
져 있다.1부는 랑스어 발음 설명에 한 내용으로 7개의 장으
로 구성되어 있으며 다섯 개의 장으로 구성된 2부는 랑스 가
곡의 연주법과 개요를 설명하고 가사의 해석 발음 연습을
해 13개의 가곡을 제시했으며 마지막 장에는 악보를 실어놓았다.
교재 단원 구성 내용
A교재
제1부
제 1장 자모 철자기호
제 2장 발음기호와 소리
제 3장 철자와 발음
제 4장 복모음의 발음법
제 5장 모음의 장단 액센트
제 6장 자음의 발음연습
제 7장 무성 h와 유성h
제 8장 특수한 발음을 가지는 단어
제 9장 연음(Liaison)
제 10장 모음[e]muet의 용법














모음의 길이(Les durée des
voyeles)
③ 각 단원 구성
두 교재의 각 단원 내용들은 다음과 같다.
[표 Ⅱ-6]각 단원 구성
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Ⅰ 성악곡의 연주와 해석
Ⅱ 랑스 술 가곡의 개요
Ⅲ Mélodie의 해석
Ⅳ 곡의 해석과 발음 연습
Ⅴ 악보
(2)교재의 특성 체제
교재의 특성이나 체제를 알아보기 한 기 은 다음과 같다.
첫째,교재 목표에 맞게 내용이 구성되어 있는가?
둘째,교재에서 성악가만을 한 특별한 발음법이나 지도법이 있는가?
마지막으로,딕션 교재의 내용이 발음법 심으로 이루어지는 만큼 발
음을 한 시청각 인 요소의 구성여부와 학습자가 혼자서 교재를 공부하
는 것이 가능하도록 구성되어 있는지 분석해본다.
먼 A교재는 랑스어 딕션을 한 교재로써 총 179페이지 에 32페
이지 정도 분량에 랑스어의 철자부터 특수한 경우의 발음법까지 발음법
에 련된 내용을 정리해 놓았다.성악 공자들이 랑스어를 배우는 목
이 랑스 가곡을 노래하는데 있으므로 무엇보다 이들에게 가장 우선
으로 필요한 랑스어 능력은 바로 랑스어 발음을 익히는 것이다.따라
서 교재에서도 기본 인 발음법을 상세하게 설명하고 있으며 학습자가 발
음을 쉽게 이해하고 잘 따라할 수 있도록 하기 해서 입모양과 조음 에
한 그림도 삽입하 다. 한,발음 설명 부분에 있어 학습자의 이해를
돕고자 랑스어 발음과 어의 발음을 비교하여 설명하기도 하고 성악
련 교재인 만큼 어떤 발음에 있어서는 랑스어 회화에서의 발음과 노
래할 때 발음의 차이 을 설명하고 있다. 를 들어,자음 [ɼ]의 발음 설명
에 있어서 ‘랑스어 회화에서는 후음이 섞이나 노래할 때는 이태리어나
독일어의 [ʀ]의 발음과 다를 바가 없다’라고 설명해 다.이와 같이 랑스
어 발음이 일반 회화 발음과 노래할 때 발음의 차이가 있는 경우는 성악
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공자들에게만 해당되는 특수한 발음법에 해당되며 이러한 발음 설명은
성악 교재로서의 특징을 잘 드러내 보여주는 부분이라고 할 수 있다.이론
인 발음설명은 꽤 자세히 교재에 기술되어 있으나 체 으로 설명이
딱딱하고 보 학습자가 혼자서 이 교재를 통해 랑스어 발음을 익히기
에는 무리가 있어 보인다. 한 시청각 자료의 제시도 부족해 보인다.발
음 교육에 있어서 시청각자료의 제시가 때로는 자세한 이론 설명보다도
발음방법에 한 이해를 더 용이하게 할 수 있음에도 불구하고,시각 인
요소는 이른바 모음 삼각도와 구강을 에서 보았을 때 각 모음의 조음
을 표시한 그림 12개만 제시되어 있었다. 한,청각 자료 Tape나 CD 자
료가 없어서 학습자들이 교실 수업 이외에는 모국어 화자의 발음을 하
고 연습할 수 있는 방법이 없다.
B교재는 랑스어 딕션과 가곡연구를 한 교재로써 총 319페이지 분
량으로 구성되어 있으며 1부에서 발음에 한 내용을 15페이지 정도 분량
으로 설명하고 있다.B교재도 A교재와 마찬가지로 발음법에 한 설명을
자세히 하고 있으며 특징 인 부분은 ‘음 분리’설명에 한 장을 따로
제시하 다는 이다. 한 [ʀ]발음이나 액센트,연음등과 같은 발음을 설
명하는 부분에서 일반 랑스어 회화 발음과는 달리 성악가들이 연주할
때 주의해야할 발음 부분을 설명해 놓은 도 특징 이라 할 수 있다.발
음 설명을 한 청각자료는 별도로 제시되어 있지 않으며 모음을 설명하
는 부분에서 ‘모음 조음표’그림을 제시한 것 외에 다른 시각 자료는 제시
되어 있지 않다.교재의 2부에서는 랑스 술 가곡의 특징을 설명하고
랑스 가곡을 부르는 방법을 설명하고 있다.A교재에 비해 훨씬 많은 양
의 곡을 소개하고 있으며 작곡가 별로 분류하여 작곡가 소개와 곡 해석,
가사 해석,가사 에 발음 기호를 표기해 발음 연습을 할 수 있도록 했
다.마지막 장에 이 곡들의 악보를 제시하 다.
이상 살펴본 두 교재의 공통된 특징을 요약해보면 두 교재는 모두 성
악인 들을 한 랑스어 딕션 교재로서 랑스 가곡을 부르기 해 필요
한 발음법에 해 설명을 자세히 하고 있다.성악가들이 랑스 가곡을 연
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주하는데 있어서 명확한 딕션과 액센트가 요하며 분 과 발음에도 주의
깊은 연구가 필요하다.따라서 성악이라는 특수한 분야에서의 발음법 교육
은 일반 랑스어 발음 교육과는 다르게 이루어져야 한다.분석 상 교재
들은 기본 발음법 설명에 충실하면서 노래를 할 때 발음에서 더 강조되고
주의해야 하는 부분인 음 ,액센트,연음을 개별 인 장으로 구분하여 자
세히 설명하고 있다.
(3)교재의 내용34)
교재에서 다루고 있는 언어학 인 내용을 분석하기 해 앞에서 제시
된 7가지 분석기 은 다음과 같다.
-언어체계 어느 부분이 지도되는가?
-언어형태 어느 측면이 지도되는가?
-교재가 다루고 있는 발음 내용은 무엇인가?
-발음 제시에 있어 어떠한 방법으로 설명을 하고 있는가?
-발음 교육을 한 연습과 활동이 제시되어 있는가?
-어느 종류의 랑스어가 지도되는가?
-어휘의 수 은 어떠한가?
먼 교재에서 제시하고 있는 언어체계와 언어형태를 알아보고 딕션
교재에서 가장 많이 다루고 있는 발음 부분에 한 내용에 해 자세한
분석을 하기로 한다. 한 교재에서 제시되고 있는 성악곡의 가사 분석을
통해 어휘도 분석하고자 한다.
① 언어체계와 언어형태
두 교재 모두 딕션교재로서 랑스어의 음성학 인 규칙과 발음의 특
수성과 련된 내용을 실었다.이러한 지식은 랑스 성악곡을 연주하는데
34)분석 상 교재들은 랑스 성악곡을 부르기 한 발음법 곡 해석을 한 교재로
써 학습자의 언어 수 을 고려하지 않고 성악에 필요한 부분만을 골라 내용을 구성하
다.따라서 일반 언어교육 교재와는 구성과 내용면에서 많은 차이가 있기 때문에 내
용을 분석하는 기 이 교재의 목표와 일치하지 않을 수 있다.
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5장 모음의 장단 액센트 모음의 장단
기 가 되며 필요한 것으로서 교재 앞부분에서는 랑스어 발음법을
먼 설명하고 이 발음법을 기 로 성악곡의 가사를 올바르게 발음하고
정확한 액센트를 구사할 수 있도록 하고 있다.교재에서 발음과 련된 내
용 이외에 가사를 해석해놓은 부분은 있지만 해석을 하기 해 기본 으
로 알아야 할 문법과 련된 설명은 없다.
② 발음 내용 제시 설명
교재의 각 장에서 설명하고 있는 발음 교육의 내용을 살펴본다.









7장 무성 h와 유성h
8장 특수한 발음을 가지는 단어
9장 연음(Liaison)
Liaison을 반드시 해야 하는 경우
Liaison을 하는 경우





11장 특수한 경우의 발음법
:donc,plus,sens,tous,tandis
que,puis와 같은 단어의 발음

























A.발음되는 한 자음이 뒤따라오는 액센
트 있는 모음
B.발음되는 둘 이상의 자음이 뒤따라오
는 액센트 있는 모음
Ⅵ 음 의 분리
Ⅶ 연독
1.Liaison을 해서는 안 되는 경우
2.Liaison을 해야 하는 경우
3.Liaison으로 인한 모음의 변화
4.임의로 할 수 있는 경우
두 교재 모두 일반 랑스어 문법이나 회화 교재에서 제시하고 있는
발음설명보다 더 구체 이고 자세하게 발음법에 한 내용을 다루고 있다.
한 일반 회화에서보다 노래할 때 더 요하게 다루어져야 할 발음 부분
인 연음,액센트,분 과 련된 설명들을 따로 제시하 다.
③ 발음 연습 활동
이 두 교재는 발음 교재가 아니라 딕션 교재이기 때문에 발음 연습을
한 특별한 활동을 제시하기 보다는 가곡을 통해 앞에서 배운 발음을 곧
바로 용하게 구성되어 있다.따라서 발음연습은 없다고 말할 수 있을 것
이다.A교재는 자주 연주되는 곡 12곡을 선정하여 악보와 가사 에 발음
기호를 어놓아 학습자들이 단어와 발음기호를 비교할 수 있게 했다.하
지만 발음기호가 각 단어의 발음기호를 표기한 것이 아니라 노래할 때의
음과 호흡에 따른 발음 기호를 표시한 것이라 보 학습자가 단어와 발음
기호를 비교해가면서 연습을 할 때 혼동이 있을 수 있으며 발음기호에는
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연음한 발음을 어놓고 의 단어에는 연음 표시가 없어서 학습자들이
발음 연습을 하기가 쉽지 않을 것으로 상된다.선택된 곡마다 가곡의 가
사인 시35)가 우선 나오고,가사는 구 마다 번역이 되어 있다. 한,12곡
의 악보 이외에도 악보 없이 가사와 발음기호만을 표기한 랑스 술가
곡 51개와 오페라 아리아 32개가 실려 있어 다양한 랑스 성악곡들의 딕
션 연습을 하는 것이 가능하다.
B교재는 13명의 작곡가별로 나 어 총 42개의 가곡을 실었으며 이 곡
들로 곡의 해석과 발음연습을 하게끔 하 다.먼 작곡가의 간략한 설명
을 한 후 각 가곡의 음악 인 해설을 덧붙 다.번역된 가사가 먼 나온
후 원래 가사를 제시하 으며 각 단어 에 발음 기호를 표기하 다.가사
에 연음표시가 되어있으며 발음기호는 연음되는 발음으로 표기하 고 마
지막 장에 42개 가곡의 악보를 모두 실었다.
④ 교육되고 있는 랑스어의 종류
두 교재 모두 성악가들이 랑스 가곡을 연주하기 해 기본 으로 알
아야 할 랑스어 발음법을 교육하고 가사의 내용을 달하기 한 목
을 가지고 있다.
PierreBernac(1978:3)은 성악가가 연주를 하기 해 곡의 가사를 잘
해석해야 하는 이유에 해 다음과 같이 언 하 다.“성악곡의 연주와 해
석은 특수한 종류의 문제를 가지고 있다;두 요소—음악 인 가사와 문학
인 가사—가 분석되고 그 후에 종합되어야 한다.문학 가사는 음악
가사에서 요구되는 것과 같은 견지에서 주의와 빈틈없는 정확성을 기울여
야 한다.
이런 은 순수하게 기교면에서 분 (articulation)과 발음에 의해 일차
으로 분명해진다.성악 인 난이도와 허용된 음역(tessitura),시의 가사
가 완 히 이해되어야만 한다.
35)가곡은 시에 곡을 붙인 음악 형식으로써 가곡의 가사는 일반 산문 형식의 이 아니
라 시이다.
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이것은 청 에게는 기본 인 의이며 시인에게는 근본 인 정직성에
한 문제이다.”36)
그 다면 성악 공자들이 표 하고 해석해야하는 가사가 어떤 것인지
분석하고 언어 인 측면에서 이 교재들에서 교육되고 있는 랑스어 가
무엇인지를 살펴보고자 한다.그러기에 앞서 랑스 술 가곡의 정의부터
알아보도록 하겠다.
랑스 술 가곡을 멜로디(Mélodie)라고 하는데 멜로디의 특징은 시와
음악의 완벽한 결합을 요구한다는데 있다.멜로디는 독일의 리트(Lied)에
해당하는 랑스 용어로 진지한 곡 는 음악회용 가곡을 말한다.이 멜로
디를 완 하게 달하기 해서 성악 공자들은 시와 음악을 완벽하게
표 해야 한다.그 기 때문에 성악가들은 랑스 가곡을 정확하게 노래하
기 해서 딕션과 액센트뿐만 아니라 곡 해석에도 열 해야 한다.
앞에서 언 했듯이 랑스 멜로디는 문학에 기 한 음악작품으로서 시
에 곡을 붙인 음악형식을 말한다.이는 성악 공 학습자들이 해석해야 하
는 가사가 일반 산문 형식의 이 아닌 시라는 것을 말해 다.시란 문학
의 한 장르로서 자연이나 인생에 하여 일어나는 감흥과 사상 따 를 함
축 이고 운율 인 언어로 표 한 이다. 한 시는 아래와 같은 세 가지
특징이 있다.
1)운율성:시에서 느낄 수 있는 말의 가락.
2)함축성:시에 쓰이는 단어의 의미는 사 에서의 의미와는 달리 여










문에 한 해석은 삐에르 베르낙(심선화 역,2003:23)을 참조함.
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3)회화성:시어에 의해 마음속에 떠오르는 감각 인 느낌을 얻을 수
있다.
이런 시의 특징 때문에 성악 공자들은 가사를 해석하는데 더 어려움
을 가지고 있다. 를 들어,가사를 해석할 때 시 인 표 때문에 주어와
술어가 명확하지 않아서 해석하는데 어려움을 겪을 수도 있으며 사 에
나와 있는 의미 그 로 해석했을 때 해석한 의미가 무 어색해서 원래
그 곡이 의도하는 느낌을 음악 으로 표 하는데 더 방해를 받을 수도 있
기 때문이다. 한 시의 특징상 시인이 운율을 살리고 의미를 강조하기
해 의도 으로 문법에 어 나게 쓴 표 이 있을 수 있는데 이런 경우 가
사 해석을 더 어렵게 만든다.
성악가들은 자신이 노래하는 단어의 의미를 확실하게 알아야 할 뿐만
아니라 음악 인 표 을 해서 단순히 가사를 해석하는데 그치는 것이
아니라 자신만의 번역을 다시 만들어야 한다.그러나 교재에서는 성악
공 학습자들이 가사를 번역할 때 알아야할 문법 규칙이나 언어 인 설명
은 배제하고 가사의 번역본만 실어놓았기 때문에 학습자들이 가사를 정확
하게 해석하고 표 하는 것에 많은 어려움을 가질 수밖에 없다.물론 이
교재들이 딕션 교재라는 에서 랑스 가곡을 부르기 해 우선 으로
필요한 딕션을 주로 설명하고 있긴 하지만 가사 해석도 빼놓을 수 없는
학습 요소인 만큼 교재에서는 가사에 나오는 문법 규칙을 설명하는 부분
도 반드시 필요한 것으로 보인다.
⑤ 어휘 수
발음설명에 나오는 어휘들은 발음법을 설명하기 해 사용된 단어들로
서 특별한 선정기 이 있는 것은 아니다.따라서 가곡 가사의 어휘를 심
으로 성악 공자들이 학습해야 하는 어휘의 수 을 살펴보고자 한다.
가곡에 등장하는 어휘의 수 을 알아보기 하여 우리나라 2009개정
고등학교 랑스어 교육과정의 [기본 어휘표](제2외국어과 교육과정,2011:
149-159)를 기 으로 어휘들을 먼 기본 어휘와 기본 어휘가 아닌 것들
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로 분류하 으며 기본 어휘가 아닌 어휘들의 특징을 알아보도록 한다.어
휘 수 을 알아보기 해 분석 상으로 삼은 어휘들은 자주 연주되며 두
교재에 공통으로 실린 가곡 10곡을 선정하여 선정하 다.
[표 Ⅱ-9]어휘 분석을 한 분석 상 가곡
어휘 분석을 해 가곡 10곡의 가사 고등학교 랑스어 교육과정에








































































































































































10곡의 어휘를 분석한 결과 고등학교 제2외국어과 교육과정의 838개
정도의 기본 어휘 가곡에 제시된 기본 어휘 수는 190여개로 집계 으
며 이 에서 어떤 단어들은 꽤 복 으로 나타났다.
‘가곡의 기본 어휘’이외의 가곡의 어휘에는 'svelte','hyacinthe',
'bambous','açoka','colibri'와 같이 일상에서 잘 안 쓰이는 단어들도 등
장하지만 'amour','calme','ordre','point'와 같이 자주 쓰이는 단어들
도 많이 나온다.일상에서 거의 쓰이지 않는 단어들을 제외하고는 ‘기본
어휘’에 제시된 단어들이 꽤 많이 나와서 보 학습자들이 학습할 때 어려
운 수 은 아니다.
다음으로 Ⅲ장에서는 언어교육에서 언어 요구와 요구분석의 정의를 먼
알아본 후,설문 조사를 통해 성악 공 학습자들의 랑스어 요구를
자세히 알아보도록 하겠다.
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Ⅲ.성악 공 학습자들의 랑스어 요구 분석
학습자가 심이 되는 특수목 랑스어 교육이 일반 랑스어 교육
과 가장 구분이 되는 특징 인 요소가 바로 학습자의 요구이다.
특수목 랑스어 교육은 학습자가 필요로 하는 실용 인 측면을 다
양하게 고려하는 것이 주요 목 이므로 학습자의 학습목표와 언어요구를
분석하는 것이 매우 요하다.
본 장에서는 먼 일반 인 언어 교육에서의 요구 분석의 정의와 목
을 살펴본 후,FOS분야에서의 요구분석 방법론을 통해 이 연구의 상인
성악을 공하는 학습자들이 성악을 해 실제로 어떤 랑스어를 필요로
하고 배우고 싶어 하는지에 해 구체 으로 분석한다.
3.1.언어교육에서 학습자의 언어요구 분석
3.1.1.언어요구의 정의
FLE에서 정의하고 있는 ‘요구(besoin)’란 뚜렷하고 명백한 학습자의 요
구를 가리킨다.1970년 의사소통 근의 출 이후 학습자(apprenant)37)
가 교육의 심이 되면서 언어 교수법에서는 ‘요구’라는 개념에 심을 갖
게 되었으며 ‘학습자의 요구(besoinsdesapprenants)’,‘언어요구(besoins
langagiers)’, ‘특수요구(besoins spécialisés)’, ‘학습요구(besoins
d'apprentissage)’와 같은 표 이 등장하기 시작했다.(J.-P.Cuq,2003:35)
실제로 언어요구는 오래 부터 존재해왔지만 언어교육에서는 학습자가
37)R.Galisson(1976:41)은 아래와 같은 이유에서 ‘학생’이라는 용어보다 ‘학습자’라는 용
어가 더 합하다고 본다.
1) 를 들어,평생교육을 받은 성인인 경우,고등학생이나 학생과 같은 용어보다 더
총칭 으로 지칭할 수 있는 용어이다.
2)교육을 받는 사람에 심을 둔다는 을 용어를 통해 입증하고 있다.
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심이 되는 시 부터 비로소 언어요구에 한 심과 연구도 많아지게
다고 볼 수 있다.
R.GalissonetD.Coste(1976:68-69)에 의하면,외국어 교수법에서
요구라는 개념은 성인학습자를 상으로 한 외국어 교육에서 두되었으
며,교육 상자의 언어요구(besoinslangagiers)에 한 자세한 분석은 그
요구(demande)에 더 합한 교육과정을 계획할 수 있게 해 다고 언 하
다38).
이처럼 외국어 교수법에서의 요구란 교육재료와 방법을 외국어의 실제
사용에 더 합하도록 제작하기 해서 연구되기 시작했으며,요구 개념에
해 아래와 같이 학자들의 다양한 의견도 나오기 시작했다.
R.Richterich(1973:36)는 “외국어를 배우는 성인의 언어요구를 개인이
나 집단의 사회생활의 다양한 상황에서 언어를 사용할 필요성에서 비롯되
는 요구39)”라고 정의하며 언어요구와 상황의 계를 하게 보고 있다.
D.Coste(1977:53)는 “요구는 명확하게 나타나기가 어려우며,간 인
방법으로 표 되는 경우가 많고,개인 으로 간주된 요구도 Richterich가
에서 정의한 요구의 개념처럼 사회 환경의 향에서 생긴 것이다”라
고 정의했다.40)
H.BesseetR.Galisson(1980:45)은 그의 서에서 요구가 상황에 따
라 다르지만 한 계가 있는 세 가지 경우,즉 학습자가 배우고자 하
는 욕망이 있을 때와 직업이나 사회,문화 인 환경이 학습자에게 요구하
38)“Onestainsiamenéàparlerdes«besoinslangagiers»d'unepopulation,d'un







succès en témoigne)à une définition commecele deRichterich,quia pour
corolaireapprenantetcommodequel'examendesbesoinspeutpratiquementse
ramenerà l'inventairedescomportementslangagiers misen rapportavecles
circonstancesdeleurproduction.”(R.Richiterich,1985:25)
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는 상황,외국어를 배워야만 하는 뚜렷한 학습목표가 있는 상황에서 나타
난다고 본다.41)
L.Porcher(1978)는 언어요구의 분석을 하여 아래와 같이 세 가지 기
을 통해 요구 개념을 분류하 다.
첫째,학습자가 어떤 것을 하여 그 언어를 배우고 싶어 하고 배워야
할 것인가?
둘째,앞의 사실을 실 할 수 있기 하여,그 언어로 활용하고자 하는
것이 무엇인가?
셋째, 에서 언 한 언어능력을 형성하기 하여 필요한 것은 어떤 것
인가?42)(R.Richterich,1985:93,재인용)
지 까지 언어요구 분석을 살펴보기에 앞서 언어 교육에서 말하는 다
양한 요구의 개념에 해 알아보았다.
이처럼 외국어 교육에서 언어요구는 상황에 따라 개인에 따라 크게 다
를 수 있기 때문에 학습자의 언어요구 분석은 굉장히 요하다. 한 요구
분석은 학습자의 요구를 찾아내는 과정으로서 교육 과정 개발과 교재 개
발의 기 가 되는 자료를 모으는 과정이므로 그 정의와 목 에 해 자세
히 알아보고자 한다.
3.1.2.요구 분석의 정의 목
언어 교육에 있어 요구 분석(analysedesbesoins)은 학습자 심의 교
41)“Danslesétudesportantsurl'analysedesbesoinslangagiers,onpeutremarquer
que ces besoins recouvrent,selon les contextes,trois réalités connexes mais






- ce dont on a besoin, sur le plan linguistique, pour construire les
compétenceslangagièresmentionnéesci-dessus.
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육에서 비롯된 것으로,교육의 효과를 높이고 학습자들이 목표 언어에 더
많은 심을 가지도록 하는데 반드시 필요한 것이다.
요구분석에 한 일반 정의는 특정 학습자 집단의 학습 요구에 부응
하는 교육과정 개발을 하여 기 자료로 사용될 정보를 수집하는 제반활
동으로 규정될 수 있으며,언어 로그램의 경우에는 그러한 요구가 언어
와 련되어 있다.(박경자 외,2002:33)
E.Bérard(1991:33)는 요구 분석을 통하여 학습자의 신분,학습 수 ,
성격 등이 어떠하며,그들이 배우고자 하는 것이 무엇이며,외국어의 어떤
역을 어떻게 활용하고 싶어 하는지, 한 어떠한 능력(듣기,읽기,말하
기,쓰기)을 개발시키고자 하는지에 해 꽤 자세히 알 수 있다고 말한다.
한,이러한 정보들은 교육목표설정에 포함되는 내용으로서 언어요구 분
석이 지닌 표 기능이라 할 수 있다.
R.Richterich(1985:86-87)는 외국어 교육에서 언어요구 분석은 수집한
자료(donnée)를 근거로 하여 교육에서 필수 인 두 가지 요소를 한정하는
데 인 역할을 한다고 주장한다.그 요소 하나는 학습목표를 설정
하는 것인데 요구 분석에서 선택한 자료에 따라 목표를 정당화시키고,교
사가 학생에게 가르칠 것을 설명하거나 결정하기 한 정보를 주는 것이
다.다른 한 요소는 요구 분석이 학습내용을 한정하게 하기 때문에 자료에
의하여 학습자가 습득할 지식,활용,행동에 이르도록 정보를 주는 것이다.
RichterichetChancerel(1977)는 학습 에 그리고 학습이 이루어지는 동
안 요구의 동일화 개념 모델43)을 제안하 으며 아래와 같이 요구 분석의
문제 도 제기하 다.
43)-언어요구 개념은 미리 결정된 의사소통 상황에서 측할 수 있는 언어사용으로 축
소될 수 없으며,교육체계의 체 구성성분에 따라서 정의되어야 한다.
-개인의 요구는 사회와 제도의 요구와 분리할 수 없다.즉 요구는 개인과 환경간의
상호작용의 산물이다.
-요구의 동일화는 목표와 내용의 한정에만 쓰이는 것이 아니라,이들 상호 계를 자
각,결정,조 하는 교육 수단이다.
   - 의 사실로부터 요구의 동일화 작업은 여러 번 행해질 수 있으며,규칙 인 활동이
될 수도 있다.(R.Richterich,1985:106-107)
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-학습자가 요구 정의 과정에 계되는 것이 요하다.만약 기 이나 고
용주가 학습 요구를 정의하고 요구 분석을 실행한다면 학습자는 제한된
능력을 획득하게 될지도 모른다.
-학습자와 기 의 요구가 일치하지 않을 경우,이 문제에 한 책을
상해야 한다.
-학습자들의 요구는 학습 과정 에 변화할 수 있기 때문에 학습 에
정의된 요구들을 조정 할 수 있는 것이 필요하다.
-요구 분석 과정이 얻어진 결론 보다 더 요해 보일 수 있다.
요구 분석에 한 수많은 비 이 있고 이 차에 한 정당성이 의심된다
할지라도 요구 분석은 학습자를 더 잘 고려할 수 있게 한다는 사실은 명
백하다.(E.Bérard,1991:33-34)
이와 같이 요구 분석이란 특정 학습자 집단을 상으로 하여 언어 내
용과 학습 과정을 결정하기 한 일련의 도구이며 기법, 차이다.
의 정의들을 바탕으로 특수 목 언어교육에서는 그 상황에 맞는 요
구 분석 방법을 선택하는 것이 바람직하다.학습목표와 동기가 확실한 학
습자들의 다양한 언어요구를 분석하기 해 알맞은 분석 방법을 실시하여
그들의 요구가 최 한 반 되도록 해야 한다.
따라서 다음 장에서는 요구 분석을 실행하기 한 다양한 방법론에
해 알아보도록 한다.
3.1.3.요구 분석 방법론
요구 분석은 교육 로그램을 시행하는 첫 번째 단계로서 외국어 교
육·학습 계획에 향을 수 있는 모든 정보들을 수집하고 해석하는 과
정이다.특수 목 랑스어에서의 요구 분석이란 언어 자체를 분석하는
것이 아니라 학습자가 필요로 하는 언어를 분석하는 것이다.
요구 분석을 시행할 때에는 언어를 구에게 사용할 것인가를 포함하
여 그 언어가 사용될 상황과 언어가 필요하게 되는 목표와 목 이 무엇인
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지에 한 정보가 필요하다. 한 사용될 의사소통의 유형44)과 요구되는
언어 능숙도가 어느 수 인지를 먼 알아보아야 한다.(박경자 외,2002:
37)
R.Richterich(1973)은 요구 분석을 해 성인을 상으로 한 언어요구
정의를 한 모델로,언어요구를 객 인 것과 주 인 것으로 구별했
다.객 요구는 상할 수 있고 분석할 수 있는 반면,주 요구는
상할 수 없으므로 악하기 어렵다.따라서 객 요구를 분석하여 언
어요구를 확정 할 수 있다.(R.Richterich,1985:96-97)
다음은 요구 분석을 실행하기 한 첫 번째 단계인 정보 수집에 해
알아보도록 한다.
정보를 수집하는 과정에서 교육 로그램 고안자(concepteur)는 학습자
가 그의 직업 활동이나 학업과정 에서 외국어를 사용할 수 있는 상황과
환경의 목록을 작성해야 한다. 구와 말하게 될 것인지,어떤 주제로,어
떤 방식으로,외국어로 어떤 을 읽거나 쓰게 되는지 등에 해 여러 가
정들이 형성될 것이다.45)(J.-C.MangianteetC.Parpette,2004:22)
John& Price-Machado(2001)는 특수 목 을 한 어 교육에서 요구
분석의 방법을 몇 가지 제시하 는데 설문지나 인터뷰,학습자의 학습 방
법 조사 등 주로 조사 방법에 해 언 하 고 그 내용은 다음과 같다.
1.질문과 조사:학생,고용주 등에서 설문지를 통해 조사할 수 있다.
2. 문가,학생,인터뷰하기:특정한 언어 사용에 하여 인터뷰를
통해 담화상의 특정한 언어 아이템의 사용과 기능을 알 수 있다.
3. 찰,직업-탐색,그리고 분석:학교나 직장에서 찰은 언어 ,문화
,화용론 양상을 밝 낼 수 있다.









4.학습자들의 학습 스타일과 다양한 정보를 조사하기:학습과 교재에
한 다양한 근을 조사하기 해 여러 가지 방법을 이용한다.
5.작업의 유형:어떻게 목표 언어 상황에서 으로써 일하고,문화 으
로 혼용된 그룹 내에서 어떻게 상에서 좌 감을 느끼거나 성공하
지 못하는지 분석한다.
6.학생들-혹은 그들의 감독자-수업 후,수업 ,구어나 로 표 하
기:심사숙고하는 동안 재의 로그램이 어떻게 개선될 수 있고
어떻게 고안되는지 결정할 수 있다.(이상숙,2005:68,재인용)
지 까지 언어교육에서의 요구 분석의 정의 목 ,요구 분석 방법론
에 해 알아보았다.
본 연구에서는 연구 상인 성악 공 학습자들의 랑스어 요구 분석
에 필요한 정보 수집을 해 가장 보편 이며 분석이 용이하고 다수를 연
구 상으로 할 수 있다는 장 이 있는 설문조사방식을 채택하 으며
비·후속 조사를 해 그리고 조사가 피상 정보에 머무르지 않기 해
면 과 찰 방법도 함께 활용하 다.
다음 장에서는 설문을 통해 본 연구의 상자인 성악 공 학습자들의
랑스어에 한 요구 조사를 실시하 다.
3.2.조사 상 목표
조사는 국내 학에 재학 이거나 졸업한 성악 공자들로서 학에
서 공과목으로 랑스어 딕션이나 랑스 가곡 련 수업을 이수한 사
람들을 상으로 실시되었다.조사 상자들은 총 61명으로 모두 한국어가
모국어이며 학교에서 성악과 3,4학년에 재학 (39%)이거나 학원생
(17%), 재 국·내외에서 활동 인 합창단원(14%),솔리스트(3%),취업
비 (2%)이거나 유학 비 (1%)인 사람들로 구성되어 있다.연령별로는
만 20∼29세 사이에 응답한 학습자가 62%로 제일 많았으며,만 30∼39세
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가 30%로 그 뒤를 이었고 40 ,50 응답자가 각각 6%,2%를 차지했다.
성별로는 남자가 57%,여자가 43%로 비교 남·여 고르게 설문조사를 실
시하 다.학력별로는 학교에 재학 인 응답자가 39%로 가장 높은 분
포를 보 으며,다음으로 석사 과정에 재학 , 는 졸업자가 36%로 비
슷한 분포를 보 고,박사 과정에 재학 이거나 졸업자가 15%, 학교
졸업자가 10%로 나타났다.
설문 조사는 성악 공자들이 원하고 필요로 하는 랑스어 교육 방법
내용이 무엇인지 악하는 것을 주목 으로 한다. 한,성악과 공
수업으로 이수했던 랑스어 련 수업경험과 사용교재,강의자에 한 학
습자의 의견을 통해 Ⅱ장에서 분석한 성악 공 학습자들의 랑스어 교
육·학습 황과 비교해 이들에게 가장 효과 인 교수·학습 방안을 제시할
수 있을 것이다.
3.3.조사 내용 차
설문 조사 내용은 네 가지 역에서 이루어진다.먼 학습자의 랑스
어 학습 경험을 조사하여 재 학습자의 랑스어 수 을 알아본다.두 번
째 조사 역은 수업경험에 한 조사로써 학습자들이 성악과 공 수업
으로 이수한 랑스어 련 교과목을 심으로 조사가 이루어진다.이 조
사에서는 Ⅱ장에서 분석한 수업 교재,수업을 담당했던 교수자에 한
질문을 함으로써 학습자가 수업이나 교재,강의를 통해 습득할 수 있었던
랑스어 능력과 한계 을 알아보았다.세 번째로 학습자의 랑스어 요구
에 한 조사를 한다.이 조사는 설문지의 핵심이 되는 내용으로서 학습자
가 필요로 하고 배우고자 하는 랑스어 원하는 랑스어 수 을 악
한다.
설문 문항 수는 총 61개이며 조사 내용을 문항 역 내용별로 분류
하면 다음과 같다.
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랑스어 련 수업 수강 여부,수업






교재 사용 유·무,교재 선택 이유,교




강의자 공 분야,강의자 만족도,강




학습 목 , 랑스어의 어려운 ,
랑스어의 요도, 요한 학습 기능,
문법 학습,문화 학습,원하는 랑스
어 수 등
24
응답자의 일반 성질 성별,나이,직업 4
설문은 총 61개 문항으로 구성되어 있으며 이 58개 문항은 폐쇄형
질문으로 이루어졌고 랑스 체류기 , 학에서 들은 랑스어 련 수업
그리고 개인이 생각하는 효율 인 랑스어 교육 방법에 한 질문만 개
방형 항목으로 구성하 다.학습자의 다양한 의견 수렴을 하여 개방형
질문의 수를 늘리고 싶었으나 이 경우,학습자들에게 응답의 부담을 주게
될 수 있으며 이는 결과의 신뢰도에 향을 미칠 수 있게 된다.따라서 응
답 시간의 문제,학습자가 모든 문항에 답할 확률이 높은 폐쇄형 질문 방
식으로 설문의 내용을 구성하는데 노력하 고 질문의 응답이 한정 이고
특정한 답변을 요구하지 않기 해 연구자가 아래와 같은 방식으로 그 한
계 을 보완하 다.
본 연구에서는 설문조사를 실시하기 성악 공자들의 오랜 찰
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인터뷰를 통해 얻은 자료를 바탕으로 조사 문항의 내용 응답지의 내용
을 구성하 다. 찰은 연구자 주변의 성악 공자들을 통해 오랜 기간 동
안 이루어졌으며 때로는 성악 공자들의 요청에 의해 랑스 성악곡의
발음과 가사 해석을 지도해 기회가 있을 때에도 이들의 랑스어 요구
와 필요성, 랑스어에 한 힘든 등을 악할 수 있었다.자료 수집을
한 인터뷰는 면 면 과 화통화로 이루어졌으며 내용은 구체 인 질문
을 미리 정하지 않고 자연스럽게 진행하되 설문에서 다룰 내용을 심으
로 했으며 화 내용은 연구자가 그 즉시 기록하 다.이와 같이 성악
공자들의 찰과 사 인터뷰 실시를 통해 얻은 데이터를 바탕으로 설문
의 응답지 내용을 구성했다.
설문조사 실시는 국내·외에서 동등한 비율로 이루어졌으며 국내의 경
우는 연구자가 설문지를 직 배포·회수하 고 조사 상자가 외국에 거주
하고 있는 경우 이메일로 설문지를 송부하여 회수하 다.
3.4.조사 결과46) 분석
3.4.1. 랑스어 학습경험 분석
이 조사는 성악 공 학습자들의 재 랑스어 수 을 악하여 이들
을 한 랑스어 교수·학습 방안을 제시할 때 참고할 목 으로 실시하는
것이며 언어의 네 가지 기능 어떤 분야가 학습자에게 가장 많이 개발
되었는지를 알아 으로써 이들이 심 있어 하고 필요로 하는 언어 능력
이 무엇인지도 알 수 있을 것이라 상된다.
먼 랑스어를 할 기회가 있었는지를 알아보기 해 랑스 체류
경험의 유무를 알아보고 랑스어를 학습한 경험이 있는 경우, 랑스어를
46)설문 조사 상자들에게 각 문항에 한 응답을 본인에게 가장 해당되는 사항 하나만
을 선택하여 체크하도록 하 으나 응답자가 한 문항에 여러 개의 답을 체크한 경우,그
로 결과에 반 하 다.
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배우게 된 계기를 조사하 다. 한,나 에 학습자의 언어 수 을 고려한
학습 방안을 제시할 때 사용하고자 응답자 스스로 자신의 랑스어 수
을 평가하게하고 이와 더불어 랑스어에 한 자신감이 어느 정도인지
조사해보았다.
랑스 체류 경험의 경우 아래 그림과 같이 부분의 학습자(89%)가
랑스에서 체류한 경험이 없는 것으로 나타났으며 단지 조사 상 학습
자의 11%가 랑스에서의 체류 경험이 있는 것으로 응답하 다.하지만
이들의 체류기간은 1∼3개월 동안으로 아주 짧아 랑스어 능력이 향상되
기를 기 할 수 있는 기간이 아닌 것으로 단된다. 지 체류경험의 유무
는 외국어를 배우는 학습자들에게 자신감을 불러일으켜 주는 요 요인으
로 작용하나 응답자 부분이 이런 특수한 경험이 없는 것으로 나타났다.
[그림 Ⅲ-1] 랑스 체류경험







본 설문조사는 랑스어를 학습한 경험이 있는 성악 공자들을 상으
로 하 기 때문에 응답자들 모두 랑스어를 학습한 경험이 있다.그 다
면 이들이 언제,어떤 계기로 랑스어를 처음 배웠는지 알아보았다.
‘성악과에서 공수업으로’ 랑스어를 처음 배웠다고 답한 응답자가
62%를 차지해 제일 많았으며 이 결과는 Ⅱ장에서(2.2.)조사한 성악과의
랑스어 련 교과 개설 공과목에 해당하는 랑스어 딕션 수업과
련이 있는 것으로 보인다.그 다음으로 ‘고등학교 때 제 2외국어 수업
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(15%)’과 ‘학교 때 교양수업(15%)’으로 랑스어를 학습했다는 응답이
동일한 비율로 그 뒤를 이었다.‘학원 등 사설교육기 ’이나 ‘기타’에서 개
인 과외수업을 받았다고 답한 응답자는 각각 3%,5% 정도 다.
다음으로 본인이 느끼는 랑스어 실력에 한 평가 조사 결과는 [그
림 Ⅲ-2]과 같다.





상의상 상의하 중의상 중의하 하의상 하의하
본인의 반 인 랑스어 능력을 여섯 단계로 나 어 스스로 평가하
게 하 는데 반 정도의 응답자들이 본인의 랑스어 능력을 ‘하의 하’
수 이라고 평가하 으며(48%),나머지 응답자들의 랑스어 실력에 한
평가도 ‘하의 상(32%)’,‘의 하(20%)’에 분포되어 있음을 알 수 있다.이
는 응답자의 부분이 랑스어 보수 이며 랑스어 학습의 부족으로
자신감이 없는 상태에 있다고 단된다.
아래 [그림 Ⅲ-3]은 더 구체 으로 언어의 네 가지 기능에 한 자가
평가 조사 결과이다.
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결과와 같이 읽기 능력을 제외한 말하기·듣기·쓰기 능력에 한 평
가도 ‘하의 하’에 가장 많이 분포되어 있어 반 인 랑스어 능력 평가
결과와 일치한다.다만,읽기 능력이 ‘의 하’에 가장 많이 분포되어 있으
며 ‘상의 하’수 이라고 응답한 학습자도 10%나 되었다.읽기 능력은 다
른 언어 능력보다 응답자들이 가장 자신감을 보인 역이었으며 이러한
응답결과는 성악 공자들이 랑스 성악곡을 부르기 해 가사를 올바로
읽어야 하는 능력이 우선 으로 필요하기 때문에 다른 언어기능보다 더
학습되었다고 할 수 있다.하지만 ‘하의 하’란 답도 25%나 나와 응답자
들 의 상당수가 랑스어 철자를 제 로 읽는 것조차도 자신감 없어 하
47)이 조사에서 랑스어 ‘읽기’능력은 성악 공 학습자 집단의 특성을 고려하여 문장의
의미까지 악할 수 있는 읽기 능력이 아니라 소리와 철자의 호응 계에 유의하며 단
어를 올바르게 읽을 수 있는 능력으로 제한한다.
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는 것으로 나타났으며 이는 랑스어 학습이 제 로 이루어지지 않았음을
의미한다.
지 까지 설문조사의 첫 번째 역인 ‘랑스어 학습 경험’을 조사한
결과 응답자 모두 랑스어를 배우긴 했지만 랑스어에 해 낮은 자신
감을 보 으며 충분한 시간을 가지고 랑스어를 체계 으로 배울 시간이
부족했던 것으로 보인다.
다음으로는 두 번째 조사 역인 ‘학교에서 성악과 공 수업으로 수
강한 랑스어 련 수업 경험에 한 조사’결과를 알아보도록 한다.
3.4.2. 랑스어 련 수업경험 분석
성악과 공수업으로 개설된 랑스어 련 수업이란 Ⅱ장에서 조사한
‘랑스어 딕션’혹은 ‘불어 딕션’,‘랑스 가곡’,‘랑스 가곡 문헌’,‘불란
서 가곡 클래스’등, 랑스어와 련된 교과목을 말한다.
3.4.2.1.수업 진행 방식 조사
이 역에서는 첫 번째로 ‘수업 진행 방식’에 한 조사를 하 다.
이 조사의 목 은 Ⅱ장(2.2)에서 조사·분석한 성악과의 공과목 랑
스어 련 교과인 ‘랑스어 딕션’이나 ‘랑스 가곡’련 수업을 성악
공 학습자들이 실제로 이수하 는지의 여부와 학습 기간을 알아보고,언어
인 측면에서 수업의 도움 여부,실제 수업 진행 방식을 직 물어 으로
써 응답자들이 느끼는 수업의 만족도 개선 을 알아보는데 있다.
먼 랑스어 련 수업을 수강했는지의 여부를 조사한 결과 아래와
같이 응답자의 97%가 수강을 한 이 있는 것으로 나타났다.
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[그림 Ⅲ-4] 랑스어 련 수업 수강여부




조사 상 61명 5명을 제외한 56명(73%)의 응답자가 ‘랑스어 딕션’
수업을 수강했으며 ‘랑스 가곡(혹은 랑스 가곡문헌)’수업을 들은 학습
자는 21명(27%)으로 집계되었다.
랑스어 딕션이나 랑스 가곡 수업을 몇 학기 동안 배웠느냐는 질문
에는 응답자의 73%가 두 학기 동안 수강했다고 응답해 제일 높은 비율을
보 으며 3개 학기는 14%,한 학기는 8%,4개 학기는 5% 순이었다.학교
에 따라 차이가 있지만 보통 랑스어 딕션 수업은 랑스 가곡 련 수
업보다 선 수강해야 하기 때문에 2개 학기 이내로 수업을 들었다고 답한
응답자들의 부분은 랑스어 딕션 수업만 수강했을 것이고 3∼4개 학기
동안 수업을 들었다고 답한 응답자들은 랑스어 딕션 수업 이후에 랑
스 가곡 련 수업도 연계하여 수강했을 것으로 단된다.이 조사 결과에
서 가장 높은 비율을 보인 ‘두 학기 동안의 수강’의 경우,두 학기라는 기
간은 음악 인 부분 이외에 수업에서 가르치는 언어 인 부분의 학습,즉
발음법이나 해석법의 학습이 제 로 이루어지는 것이 불가능했을 기간으
로 단되는데 이는 반 인 랑스어 능력 자가진단 평가가 낮게 나온
결과와 일치하는 해석일 것이다.
랑스어 련 수업 수강여부 질문에서 2명을 제외한 응답자 모두가
학교에서 성악과 공 수업으로 랑스어 련 수업을 들었다고 답하
는데,이 수강과목들을 의무 으로 이수해야 했는지 아니면 본인이 스스로
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선택해야했는지의 여부를 물었더니 체의 97%가 필수로 이수해야 하는
과목이었다고 답했다.하지만 이 답을 한 응답자의 88%는 의무 으로
이수해야 하는 과목이 아니었다 하더라도 수강했을 것이라고 답한 으로
미루어보아 강제성에 의한 수업 수강은 아니었음을 말해 다.수강 이유에
해서는 응답자의 44%가 ‘랑스어 발음법과 해석법을 배우기 해서’라
고 답해 이들이 비교 확실한 수업 목표를 가지고 있었음을 알 수 있었
으며,막연한 답이긴 하지만 ‘성악 공자로서 랑스어를 배우는 것은
필수라고 생각’한 응답도 36%나 나왔다.이처럼, 부분의 성악 공자들
은 랑스어 딕션이나 랑스 가곡 련 수업의 수강 의무 여부를 떠나
이 수업들이 그들에게 필요하기 때문에 수업을 수강하는 것으로 나타났다.
수업 수강 여부와 계없이 성악 공 학습자들에게 기본 인 랑스
어 학습이 어느 정도 필요한가에 한 의견을 물은 결과 ‘필요 없음’이라
고 답한 응답자들은 단 한 명도 없었으며 ‘반드시 필요하다’는 응답이
82%,‘어느 정도 필요하다’가 18%로 조사되어 랑스어 학습의 필요성을
실히 느끼고 있는 것으로 나타났다.이처럼 성악 공자들은 랑스어
학습이 본인들의 공에 많은 도움이 될 것이라 기 하며 재의 랑스
어 학습수 보다 더 많이 학습하고 싶어 한다는 것을 알 수 있었다.
[그림 Ⅲ-5]기본 인 랑스어 학습의 필요성
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그 다면 학교에서 배운 랑스어 딕션이나 랑스 가곡 련 수업
들을 상으로 응답자들이 랑스 성악곡을 연주할 때 어느 정도 도움이
되었는지를 조사하 다.
‘매우 도움이 된다.’고 생각한 응답자들이 40%,‘도움이 되는 편이다.’가
31%로 수업에 한 만족도가 꽤 높은 편이었다.반 로 수업이 ‘ 도
움이 되지 않는다.’라고 답한 응답자들은 없었다.그러나 ‘별로 도움이 되
지 않는다.’라는 의견을 내놓은 응답자들도 14%나 되었다.이들을 상으
로 수업이 별로 도움이 되지 않았던 이유를 조사한 결과,응답자들은 ‘가
사의 정확한 해석을 할 수가 없었다.’라는 이유를 첫 번째로 들었으며,그
다음으로 ‘랑스어의 특징 기본 인 설명의 부족’,‘강의자의 랑스어
교수 능력 부족’,‘발음법을 상세히 배울 수 없었다.’라고 답했다.이처럼
가사의 해석 발음,언어의 기본 인 설명이 제 로 되지 않았던 이유
에는 강의시간이 부족했거나 강의진행 방식과도 련이 있을 것이라
상된다.Ⅱ장에서 강의계획안에 근거하여 수업 진행 형태를 [표 Ⅱ-2](p.
32)로 제시하 는데 그 조사에서는 이론 심 수업인지,실기 심의 수업
인지 알 수 가 없어 설문을 통하여 정확히 실제 수업 방식에 해 알아보
았다.그 결과 ‘이론이 병행되었으나 실기 심 수업’으로 이루어졌다는
답이 63%,‘실기가 병행되었으나 이론 심 수업’이었다가 29%로 주로 실
기 심으로 수업이 진행되는 경우가 많았다.따라서 주로 실기 심의 수
업인 경우 학습자들은 기본 인 언어 교육을 받을 수 있는 시간이 상당히
부족했을 것으로 상된다.
마지막으로, 랑스 성악곡을 노래하는데 도움이 되려면 행의 랑스
어 딕션 수업과 랑스 가곡 련 수업에서 수업 방식이나 내용 등 어떤
을 보완하기를 원하는가에 한 의견을 조사하 다.그 결과48),가장 많
은 응답자들이 랑스어 딕션 수업에서는 더욱 정확한 발음 연습을 하기
원했으며,그 다음으로 가곡을 통해 발음법을 익힐 수 있는 실기 주의 수
48)설문조사 이 에 성악 공자들에게 수업에서 보완되었으면 하는 에 해 사 인
터뷰를 실시하 으며 그 내용을 바탕으로 응답지를 구성하 다.
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업강화, 랑스어 기 문법교육 순이었다. 한,수업에서 랑스어로 기
본 인 의사소통을 할 수 있는 기 회화 교육도 수업 내용에 반 되어져
야 한다는 응답이 체의 18%를 차지하 는데 이는 성악 공자들이
랑스어를 발음하고 해석하는 능력 이외에도 해당 언어로 의사소통 할 수
있는 능력까지 원하고 있음을 알 수 있었다.
랑스 가곡과 련된 수업에서의 수업 방식 내용의 보완 을 조사
한 결과 응답자들은 가곡 연주 시 발음법에 심을 둔 수업을 원하고 있
었고 랑스어 기 문법 교육이 수업에서 더 보완되었으면 하는 것으로
나타났다.
3.4.2.2.교재에 한 조사
다음으로 성악 공자들이 사용하는 랑스어 딕션 교재와 랑스 술
가곡 해석과 련된 교재에 한 학습자들의 의견을 조사하 다.교재들의
내용에 해서는 Ⅱ(2.3)장에서 이미 조사·분석 했으므로 여기서는 성악
공 학습자들의 교재 참고 여부와 교재의 실질 인 도움 여부,교재 내용에
한 의견 교재에서 개선하거나 첨가해야할 부분이 무엇인지 알아보는
것을 목 으로 조사하 다.
수업에서 교재를 사용했는지의 여부를 조사한 결과 수업에서 지정된
교재를 사용했었다는 응답이 아래 [그림 Ⅲ-6]과 같이 74%로 꽤 높게 나
타났다.
[그림 Ⅲ-6]수업의 교재 사용 여부







한,수업이외에 개인의 능력향상을 해 시 에 나와 있는 다른 교재
도 참고한다는 응답은 체의 52%를 차지함으로써 응답자의 반 정도가
아래와 같이 필요한 경우 별도의 교재도 참고하고 있는 것으로 나타났다.
[그림 Ⅲ-7]수업 이외의 별도의 교재 참고여부






교재를 참고하는 이유로는 ‘발음법을 알기 해서’라는 응답이 51%로
가장 높은 비율을 보 으며 그 다음으로는 ‘가사의 해석을 알기 해서
(32%)’인 것으로 나타났다.이 경우,교재가 랑스 성악곡을 부르는데 실
질 으로 도움을 주었는지에 한 여부에 해서 조사했으며 그 결과는
아래와 같다.
[그림 Ⅲ-8]교재 참고 시 도움이 되었는지의 여부
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부분의 응답자49)는 교재가 ‘매우 도움’이 되었거나 ‘도움이 되는 편’
이라고 답해 교재에 한 정 인 평가를 내렸으며 도움이 된 부분으로
는 랑스어 발음법과 가사 해석 부분을 들었다.하지만 응답자들은 여
히 혼자서 랑스어 딕션 교재를 통해 올바른 발음법을 익히는 것에는 어
려움을 느끼고 있었다.아래 [표 Ⅲ-2]는 개인 으로 랑스어 딕션 교재
를 사용한 경우,교재를 통해 혼자서도 올바른 랑스어 발음법을 익힐 수
있었는지에 한 결과이다.
[표 Ⅲ-2] 랑스어 딕션 교재를 통한 랑스어 발음법 습득여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
혼자서도 잘 익힐 수 있었다. 0 0
혼자서 익힐 수 있었다. 7 13
쉽지 않으나 혼자 익힐 수 있었다. 18 33
혼자 익히기 어려웠다. 26 48
혼자 익힐 수 없었다. 3 6
계 54 100
결과처럼 학습자가 교재를 통해 외국어 발음을 혼자 익히기에는 분
명 한계가 있다. 표에서처럼 ‘쉽지 않으나 혼자 익힐 수 있었다.’라는
답도 객 인 평가가 이루어지지 않은 응답자의 주 인 평가이므로
혼자 교재를 통해 올바른 발음법을 습득할 수 있었는지도 명확하지 않다.
교재를 통해 발음법을 습득하는 것이 좋은 방법이라고 생각하진 않지만
성악 공 학습자들이 랑스어 딕션을 배우기 해 교재를 많이 참고하
는 편이므로 교재에서 발음설명과 련해 학습자들의 필요로 하는 부분을
보충하는 것이 필요하다.이를 해 교재에서 부족한 이나 더 보완되었
으면 하는 이 있는지 조사한 결과 총 40명이 이 문항에 답했으며 이
60%의 응답자가 발음 설명과 련해서 ‘원어민의 정확한 발음 CD’가 교
49)이 질문은 수업에서나 혹은 개인 으로 교재를 참고하는 응답자 48명을 상으로 으
로 하 으며 ‘매우 도움이 됨’과 ‘도움이 되는 편임’이라고 답한 응답자 수는 각각 6명,
34명이었다.
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재의 부록으로 첨부 되었으면 좋겠다는 의견을 내놓았다.가사 해석과
련하여 일부 응답자들은(17%)‘가사 해석 부분에서 직역과 의역을 구분’하
으면 좋겠다는 의견도 나왔다.이외에도 체 으로 교재에서 개선되었
으면 하거나 첨가해야 할 부분과 련해 응답자들의 의견을 물었다.그 결
과 ‘발음에 한 더욱 자세한 설명(30%)’,‘가사해석에 한 자세한 설명
(27%)’,‘다양한 랑스 가곡 수록(23%)’,‘기 랑스어 문법 설명(18%)’
이 있었으면 좋겠다고 답하 다.이 결과는 교재의 한계 을 나타내주는
내용이기도 하다.교재의 특성상 발음 부분을 로 설명하는 것에는 분명
한계가 있고,일반 ‘랑스어 교재’가 아니라 ‘성악인을 한’ 랑스어 딕
션 가곡 련 교재이기 때문에 가사해석에 을 맞출 수 가 없어 학
습자들이 원할지라도 이 해석은 가곡의 의미를 악하는 수 밖에 될 수
없다.
3.4.2.3.교수자에 한 조사
랑스어 딕션 가곡 련 수업의 주목 은 랑스 성악곡을 배우고
불러보는데 있지만 랑스어의 발음지도나 가사해석과 련된 내용도 수
업에서 가르치고 있으므로 교수자는 성악뿐만 아니라 랑스어에도 능숙
해야 한다.따라서 이 장에서는 교수자의 공 분야를 알아보고 교수자에
한 학습자의 만족도 강의의 언어 내용의 도움 여부도 조사했다.
교수자의 공 분야는 ‘성악 공의 한국인’이 체 응답의 71%로 제
일 많았으며 ‘성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인’이라고 답한 비율
이 18%로 그 뒤를 이었다.자세한 내용은 다음과 같다.
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[표 Ⅲ-3]교수자의 공분야
구 분 빈도(명) 백분율(%)
성악 공의 한국인 40 71
성악 공의 랑스인 1 2
랑스어 교육 분야 공의 한국인 4 7
랑스어 교육 분야 공의 랑스인 2 4
성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인 10 18
계 57 100
체 극히 일부 응답이기는 하나 교수자의 공 분야 에는 ‘성악
공의 랑스 인’과 ‘랑스어 교육 분야 공의 랑스인’그리고 ‘랑스
어 교육 분야 공의 한국인’도 포함되어 있었다.
교수자에 한 만족도 조사 결과는 다음과 같다.
[그림 Ⅲ-9]교수자에 한 만족도












응답자의 46%가 교수자에 한 만족도가 ‘보통’이라고 답하 으며 ‘만
족’한다고 답한 응답이 33%로 그 뒤를 이었다.‘매우 만족’은 7%에 그쳤으
며 ‘불만족’과 ‘매우 불만족’이라는 응답이 각각 9%,5%를 차지했다.교수
자에 해 만족하지 못했던 응답자는 14%로 이들이 교수자에게 불만족스
러웠던 이유는 ‘교수자의 랑스어 능력 부족’,‘가사 해석에 한 교수자
의 설명 부족’,‘강의자가 랑스인이어서 학생과의 의사소통이 원활 하지
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못한’ 때문이었다.그 다면 랑스어 딕션 수업의 교수자로 가장
하다고 생각되는 사람은 구인지 학습자들의 의견을 물었고 그 결과는
아래 [표 Ⅲ-4]와 같다.
[표 Ⅲ-4]원하는 랑스어 딕션 수업 교수자 타입
구 분 빈도(명) 백분율(%)
성악 공의 한국인 10 15
성악 공의 랑스 인 15 25
랑스어 교육 분야 공의 한국인 4 7
랑스어 교육 분야 공의 랑스 인 4 7
성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인 28 46
계 61 100
실제 수업에서는 ‘성악 공의 한국인’이 랑스어 딕션을 가르치고
있으나 학습자들은 ‘성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인’이 교수자
로서 가장 합하다고 생각하며 그 뒤를 이어 ‘성악 공의 랑스 인’이
강의 교수자로서 하다고 생각하는 응답자도 25%의 비율을 차지했다.
수업시간에 언어학습이 얼마나 이루어졌는지 알기 해 교수자의 수업
이 노래뿐만 아니라 랑스어를 반 으로 이해하는데 도움이 되었는지
물은 결과 응답자(56명)의 반정도가 ‘보통이다(49%)’라고 답해 충분한
언어학습이 이행되지 않았던 것으로 보인다. 한 랑스 성악곡을 부르기
해서 가곡의 가사해석 능력도 학습자들에게 요구되지만 가사 해석을 하
기 한 기본 인 문법도 가르치지 않는 경우가 아래 표와 같이 반 이
상을 차지했다.
[표 Ⅲ-5]교수자의 랑스어 문법 교육 여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
문법도 가르쳤다. 24 43
문법은 가르치지 않았다. 32 57
계 56 100
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랑스어 문법 설명을 하는 이유는 랑스 성악곡의 가사 해석을 하기
함이다.가곡은 시에 곡을 붙여 만들어진 것이므로 기 문법만으로 시를
해석하는 것은 매우 어려운 일이긴 하지만 교수자가 수업 에 문법을 어
느 정도 체계 으로 다루어주면 학습자들은 어도 스스로 가사를 해석해
보려는 노력과 시도를 할 수 있을 것이다.반 로 문법을 다루지 않게 되
면 학습자가 가곡의 가사를 해석하는 것은 아 불가능하며 이 경우 교재
에 나와 있는 해석을 참고할 수밖에 없다.성악 공자들이 스스로 가사를
해석하고 그 의미를 악하는 것이 곡 연주에 도움이 된다면 교수자는 수
업시간에 가곡의 가사 해석을 해 문법을 체계 으로 다루어야 할 것이
다.
3.4.3.학습자의 랑스어 요구 분석
이 장에서는 성악 공 학습자들이 필요로 하는 랑스어 원하는
학습 수 그리고 랑스어에 한 자신감이 연주에 끼치는 향에 해
알아본다.
먼 ,성악 공자들이 랑스어를 배우는 이유는 랑스 성악곡을 연
주하기 해서이다.성악 공자들을 오랜 기간 찰한 결과 이들은 학
교 과정에서뿐만 아니라 사회에 나와서도 연주활동 기간 동안 랑스 성
악곡을 부를 기회가 계속 발생하므로 그때마다 발음을 연습하고 해석을
하는 경우를 자주 보았다.즉,성악 공자들은 랑스어를 한시 으로 필
요로 하고 학습하는 것이 아니라 필요한 경우 지속 으로 꾸 히 하고 있
다.따라서 성악 공자들에게 랑스어 학습은 연주에 향을 끼치는
요한 요소가 될 수 있다.
성악 공자들이 랑스 성악곡을 연주할 때 여러 가지 발음법과 가사
해석 가장 어려워하는 부분에 해서 알아보았다.응답자들은 발음
에서도 ‘연음(liaison)’을 가장 어려워했으며,그 뒤를 이어 ‘기본 발음’자
체가 어렵다는 의견이 나왔으며 ‘비음’,‘가사 해석’,‘액센트’순으로 연주
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할 때 언어 으로 힘든 부분에 해 의견을 내놓았다.특히 연음은 독일어
나 이태리어, 어에는 없는 발음 규칙이기 때문에 더 어려워하는 것으로
나타났다.
이번에는 성악을 한 랑스어 학습에서 요하다고 생각 되는 언어
기능이 무엇인지에 한 학습자들의 의견을 조사 하 다.이 조사에서 성
악 공 학습자들이 발음법,가사해석 이외에도 원하는 랑스어 학습이
무엇인지 알기 해 응답지에 말하기,듣기,읽기,쓰기,문법,발음,어휘,
문화로 다양하게 구성하 다.이 문항은 두 개 이상의 답에 체크한 응답자
가 많았다.결과는 발음(38%),말하기(30%),읽기(25%),문법(5%),어휘
(2%)순으로 나타났고 듣기,쓰기,문화에 체크한 응답자는 단 한명도 없
었다.결과에서 ‘발음’학습이 1 를 차지한 은 상한 결과 으나 응답
자들이 ‘말하기’능력도 필요로 하고 있다는 사실은 의외의 결과 다.성악
공 학습자들이 ‘말하기’능력도 원한다는 사실은 다음에 나오는 결과에
서도 다시 한 번 나타났다.이 문항들은 랑스어 딕션 수업과 련하여
학습자들의 언어요구를 조사한 내용이다.먼 성악과 공과목으로 개설
된 랑스어 딕션 수업에서 랑스어 학습 내용이 주로 발음법 주로 진
행되는 것에 만족하는지 물었다.응답자의 46%(28명)가 ‘만족하지 않는다’
고 응답하 다.발음법 주의 수업에 만족하지 않는다면 다른 랑스어
학습이 필요하다고 생각하는지 다시 물었으며 결과는 아래와 같다.
[그림 Ⅲ-10]발음법 이외에 별도의 랑스어 학습의 필요성







체 응답자의 96%가 발음법 이외에 랑스어 학습의 필요성을 느끼
고 있는 것으로 나타났다.그리고 필요하다면 어느 부분을 더 학습하길 원
하는지 조사하 고 결과는 다음과 같다.
[그림 Ⅲ-11]발음법 이외에 필요한 학습의 종류












응답자들은 ‘회화’를 제일 필요로 했으며,이 응답 비율은 체의 41%
를 차지해 1 에 올랐다.그 다음으로 더 학습하고 싶은 역으로는 문법
(34%),독해(23%)라고 응답하 다.이와 같이 성악 공 학습자들은 단
순히 랑스어를 발음할 아는 능력 이외에도 랑스어로 회화를 하고
싶어 한다는 사실을 설문을 통해 알 수 있었다.
성악 공학습자들이 가장 필요로 하는 랑스어 능력 의 하나가 가
사 해석능력을 기르는 것이었는데 가사 해석을 하기 해서는 어느 정도
문법에 한 지식이 있어야 가능하다.따라서 문법 학습의 필요성 학습
수 에 해 학습자들의 의견을 물어보았다.먼 , 랑스 성악곡을 부르
기 해 문법 학습도 필요하다고 생각하는지 물었고 그 결과는 아래와 같
다.
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[그림 Ⅲ-12]성악을 한 랑스어 문법 학습의 필요성
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조사 상자의 체가 문법 학습이 필요하다고 생각했으며 ‘반드시 필
요하다.’고 생각한 응답자가 38%,‘일부분 필요하다.’는 응답이 62%로 더
높게 나타났다.
모든 응답자들이 문법 학습이 연주를 하기 해 필요한 학습 요소라고
생각하 는데 그 다면 어느 정도 수 의 문법 학습을 원하는지 알아보았
다.응답자의 반 이상이 ‘간단한 문법 구조와 문장 표본을 알고 있어서
사 을 이용해서 독해를 하는데 어려움이 없는 수 (62%)’을 원했으며 뒤
를 이어 16%가 ‘주어의 인칭,시제에 따라 동사 변형만 할 수 있는 수 ’,
그리고 비슷한 비율로 ‘몇몇 단순한 구조를 정확하게 사용하고 간단한 작
문도 할 수 있는 수 ’을 원한다는 응답이 15%,‘친숙한 상황에서 문법 구
조를 능숙하게 다루어 정확하게 의사소통 할 수 있는 수 ’이라고 답한 응
답이 7%를 차지했다. 부분의 학습자들이 문장 구조와 시제를 악할 수
있는 정도의 문법 지식을 필요로 한다는 사실을 알 수 있다.
다음은 성악을 해 성악 공자들이 원하는 체 인 랑스어 수
을 알아보았다.응답지의 내용50)은 어떤 기 을 두고 작성한 것은 아니며
발음만 악할 수 있는 보 수 부터 독립 으로 자유롭게 언어를 구사
할 수 있는 수 까지 다양하게 제시하 다.응답자들은 본인이 원하는
랑스어 수 을 아래와 같이 다양하게 응답하 다.
50)응답지 내용의 일부는 외국어 학습의 유럽공통참조기 표를 참고하 다.(Conseilde
l'europe,2001:54)
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∙발음기호를 보지 않고도 혼자 발음할 수 있는 수 (22%)
∙사 을 이용하여 가사 해석을 혼자 할 수 있는 수 (16%)
∙원어민에 가까운 정확한 발음으로 올바르게 가사를 달할 수 있는
수 (13%)
∙자기소개와 같은 간단한 문장들을 랑스어로 사용할 수 있는 수
(10%)
∙ 랑스 가곡과 오페라에 나오는 문법정도만 알고 있는 수 (8%)
∙ 랑스 가곡을 들었을 때 가사를 인지할 수 있는 수 (7%)
∙익숙한 주제나 개인 인 심 분야에 해 랑스어로 조리 있게
표 할 수 있는 수 (4%)
∙일상에서 자주 사용되는 랑스어를 듣고,말하고,읽고,쓸 수 있
는 수 (4%)
∙시제와 인칭에 따라 동사 변화를 할 수 있는 수 (3%)
성악 공 랑스어 학습자들과 인터뷰를 해본 결과 이들 부분은
랑스어가 어렵다는 부정 인식을 많이 가지고 있었다.따라서 본 설문에
서는 언어에 한 이러한 부정 인식이 연주에 어떤 향을 끼치는지에
해서 알아보았다.
먼 랑스 가곡을 부를 때 이태리 가곡이나 독일 가곡과는 달리 두
려움이 생기는지 여부에 해 물었다.
[그림 Ⅲ-13] 랑스 가곡·오페라를 연주할 때의 두려움 여부
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의 그림과 같이 체 조사 상자의 59%가 두려움이 생긴다고 답하
다.두려움을 느끼는 이유로는 ‘랑스어 발음이 부정확해서(59%)’라는
이유가 반 이상의 비율로 1 에 올랐으며 ‘독일어나 이태리어에 비해
랑스어가 낯설어서(22%)’라는 응답이 그 뒤를 이었다.
랑스어에 한 낯설음이나 어렵다는 생각 때문에 랑스 가곡을 기
피한 경험이 있는지도 물어본 결과 응답자의 51%가 랑스어 때문에
랑스 성악곡의 연주를 기피한 경험이 있다고 밝혔다.이처럼 언어에 한
부정 인 인식은 성악 공 학습자들이 랑스 성악곡 연주를 할 때도 안
좋은 향을 끼치는 것으로 드러났다.
그 다면 학습자들에게 랑스어 수 이 높아진다면 랑스 가곡이나
오페라를 노래할 때도 두려움 없이 자신감 있게 할 수 있을 것이라 생각
하는지 물어보았으며,그 결과는 아래와 같다.
[그림 Ⅲ-14] 랑스어 수 이 높아질 경우,연주에 한 자신감
여부






그림에서처럼 랑스어에 한 자신감은 연주에 상당히 정 인
향을 끼칠 수 있다.이와 같이 성악 공 학습자들이 랑스어를 학습해
야 하는 이유가 분명하다.
다음으로는 학습자에게 랑스어 학습 의향과 원하는 학습 형태에
해 조사하 다.
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[그림 Ⅲ-15] 랑스어 학습 의향
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와 같이 93%의 응답자들이 랑스어를 더 배우고 싶다고 응답하
다.
[그림 Ⅲ-16]원하는 학습 형태
원하는 학습 형태로는 아래와 같이 응답자의 92%가 ‘교육 기 에서의
학습’이 합하다고 생각하는 것으로 나타났다.
마지막으로 설문조사 항목 이외에 학습자들에게 성악 공자들을 한
효율 인 랑스어 교육 방법이 있다면 무엇이라고 생각하는지를 개방형
질문 형식으로 물어보았다.응답자들의 다양한 의견을 종합해보면 다음과
같다.
∙성악을 배우면서 언어가 굉장히 요한 역할을 한다는 사실을 깨달
았다.따라서 단순히 발음을 배우는데 그치는 것이 아니라 문법 지
식과 단순한 회화를 할 수 있는 능력을 습득해야 한다고 생각한다.
한,언어는 반복 학습이 요하기 때문에 개인 으로 언어 학습
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에 시간을 할애해야 하며 교재에 나와 있는 곡만을 배우는데 그치
지 않기 해서도 혼자 학습할 수 있어야 하고 이를 해 스스로
학습할 수 있는 방법을 배우는 것이 요하다고 생각한다.
∙소규모의 발음 교육이 필요하다.
∙방학을 이용하여 단기 랑스어 연수와 같은 언어 교육 로그램을
통해 집 이고 체계 인 랑스어 학습을 하면 도움이 될 것 같
다.
∙ 랑스어의 꾸 한 학습이 필요하며 성악과 커리큘럼에도 체계 인
교육과정이 필요하다.
∙원어민 강사의 랑스어 수업이 있다면 발음법을 배우는데 크게 도
움이 될 것 같다.
∙원어민 강사 앞에서 랑스 성악곡을 불러보고 정확한 발음지도와
함께 가사 해석을 같이 상의하며 요한 가사를 숙지한다.
∙ 랑스어를 포함하여 성악을 하는데 필요한 언어인 이태리어,독일
어, 어는 학교 4년 내내 계속 배워야 한다.
∙성악과의 랑스어 련 수업이 랑스어 발음법이나 가곡을 소개
하는 수 밖에 안 된다.성악에서 언어는 매우 요한 요소이므로
성악과에 언어만을 제 로 배울 수 있는 커리큘럼이 필요하다.
∙짧고 정확한 랑스어 회화 암기를 바탕으로 원어민과의 회화를 통
해서 발음을 교정하 으면 좋겠다.이 경우 별도로 단어를 외울 필
요 없고,나 에 문법공부를 하는 데에도 큰 도움이 되리라 생각한
다.
∙더 세분화된 랑스어 수업들이 음 성악과에 필요하다고 생각한
다.
지 까지 성악 공자들의 랑스어 학습 경험,성악과 공 수업인
랑스어 련 수업 경험 그리고 학습자의 랑스어 요구 조사 결과를 제시
하고 이를 분석해 보았다.다음 장에서는 이 분석을 바탕으로 이들을 한
효율 인 랑스어 교수·학습 방법 개선 방안을 제시하고자 한다.
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Ⅳ.성악 공 학습자들을 한 랑스어
교수·학습 방법 개선 방안
4.1. 랑스어 요구 분석을 반 한 학습 목표 내용
선정
앞장의 설문 조사를 통해 성악 공 학습자들의 랑스어 요구가 무엇
인지 알아보았으므로 본 장에서는 이들에게 필요한 랑스어 학습 목표를
먼 설정 한 후,학습 내용을 선정하고자 한다.
4.1.1. 랑스어 학습 목표 설정
설문 조사 결과에서도 알 수 있듯이 성악 공자들에게 있어 언어는
성악을 하는데 상당히 요한 역할을 한다.따라서 성악 공자들은 폭넓
은 퍼토리를 가지기 해 어도 4개 정도의 언어로 된 곡을 정확하게
연주할 수 있어야 한다.이처럼 성악 공자들은 다양한 가곡·오페라를 항
상 연주하기 때문에 랑스 성악곡을 부르기 해서도 랑스어를 꾸 히
필요로 하는 특정 목 상 학습자들이다.
설문조사 결과 성악 공 학습자들은 랑스어를 단순히 발음하고 해
석하는 수 에 머무르는 것이 아니라 ‘그 언어를 알고 있고 사용할 아
는’수 의 회화 능력도 습득하기 원하는 것으로 나타났으므로 학습 목표
설정 시 이 을 고려하 다. 랑스어 발음을 잘 인지하고 간단한 회화를
하기 해서는 듣기 능력도 어느 정도 요구되지만 우선 으로 요구되는
언어 기능은 말하기,읽기 능력이므로 본 연구에서는 말하기와 읽기 능력




-단어의 소리를 듣고 정확히 따라 발음할 수 있다.
-연음과 연쇄 상,액센트,억양,비음 처리,분 에 유의하며 올바르
고 정확하게 발음 할 수 있다.
-같은 발음이지만 일반 회화에서의 랑스어 발음과 노래할 때 달라
지는 랑스어 발음을 구분하여 발음할 수 있다.
-짧고 쉬운 말을 사용하여 질문이나 답을 할 수 있다.
<읽기>
-소리와 철자의 호응 계에 유의하며 단어를 올바르게 읽을 수 있다.
-짧고 쉬운 문장을 올바르게 읽고 그 의미를 악할 수 있다.
- 랑스 가곡의 가사는 시로 이루어진 가사이기 때문에 시의 특성과
문학 인 의도를 잘 악하여 가사를 올바르게 해석할 수 있다.
4.1.2. 랑스어 학습 내용 선정
1) 랑스어 발음 학습 내용
본 연구에서 성악 공 학습자들을 한 말하기 능력은 랑스어를 올
바르게 발음하고 간단한 회화를 구사할 수 있는 수 에 도달하는 것을 목
표로 하며,이러한 능력을 획득할 수 있는 학습 내용을 제시하고자 한다.
단,간단한 회화를 구사할 수 있는 능력은 학습자가 원하는 랑스어 능력
이긴 하나 일반 랑스어 교육에서의 학습 내용과 차별화가 없으므로 여
기에서 그 내용을 다루지 않는다.
무엇보다 성악 공 학습자들은 랑스 성악곡을 부르기 해서 랑
스어를 어떻게 발음하는지 알아야 하므로 발음 학습에 한 학습 내용을
먼 선정한다.성악 공 학습자들을 한 발음 학습은 크게 세 분야로
나 어 제시할 수 있고 그 내용은 다음과 같다.
51)2009년 개정된 랑스어 교육과정의 ‘랑스어 Ⅰ’의 목표를 참고함.
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① 랑스어의 기본 발음법
② 성악 공 학습자들이 어려워하는 발음법
:연음,액센트,비음처리,분 등.
③ 일반 랑스어 회화에서와 성악에서 노래할 때,발음이 다른 경우
의 발음법
의 ① 랑스어의 기본 발음법은 일반 랑스어 교육의 발음 교육과
크게 다르지 않다.다른 이 있다면 일반 랑스어 교육에서는 주로 발음
법을 알 벳 읽는 방법부터 시작해서 기본 인 발음의 특징을 학습한 후
회화를 통해 혹은 자주 쓰이는 기본 인 어휘들을 반복하여 랑스어 발
음을 자연스럽게 익 나간다.이에 반해 성악 분야에서의 랑스어 발음교
육은 철자법과 발음기호 읽는 방법,특수한 발음을 가지는 단어52)에 한
설명 등,처음부터 정확하고 자세한 발음 교육이 필요하다는 이다.
② 성악 공 학습자들이 어려워하는 발음법을 인터뷰와 설문조사 결
과를 통해 얻어진 데이터에 근거하여 살펴보면 학습자들이 제일 어려워하
는 연음,액센트,비음처리를 심으로 학습이 이루어져야 하며 분 에
한 연구도 함께 행해질 필요가 있다.이 부분의 발음 학습은 랑스 가곡
의 가사를 통해 연습을 하는 것이 효과 일 것이다.자주 연주되는 가곡을
선정해 가사를 연음,액센트,비음에 유의하며 그냥 읽어보는 연습과 노래
할 때 노래에 맞게 자연스럽게 발음하는 연습을 해야 한다. 한,성악가
들은 노래할 때 음의 길이와 호흡에 의해 단어의 음 을 분리해야 한다.
학습자들의 언어요구에는 포함되지 않은 부분이지만 성악을 해 필요한
학습이므로 음 의 분리는 음 분리 원칙에 근거해 랑스 가곡을 노래
하면서 자연스럽게 학습하도록 한다.
③ 일반 랑스어 회화에서와 성악에서 노래할 때,발음이 다른 경우의
발음법은 성악 공자들만을 한 특수한 랑스어 발음법이라고 할 수
52)언어에는 규칙 으로 설명할 수 없는 특수한 발음을 갖는 단어들이 있다.
:secondaire[səɡõdɛ:r],monsieur[məsjø],femme[fam],six[sis]..
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있다.보통의 발음 규칙을 벗어났다는 에서 외 이라 할 수 있는 이
발음법의 발음 규칙은 경우가 많지 않으나 기존 교재들에 나와 있는 방식
로 기본 발음 규칙을 설명하면서 하는 것이 아니라 따로 제시해 학습자
들에게 숙지시켜줘야 한다.
성악 분야에서의 특수한 랑스어 발음법의 는 아래와 같다.
∙모음의 발음 규칙 "e"muet는 첫 음 에 올 때,액센트가 있을
때,유성 h앞에서 발음되는 경우를 제외하고 발음되지 않지만 성악곡에
서 "e"muet는 그 발음에 붙여진 음의 길이로 결정된다.작곡가가 곡의
표 을 해서 특별히 지시한 경우도 있다.
∙자음의 발음 규칙 [ʀ]발음이 나는 유음 r,rr,rh과 련하여
랑스어 회화나 음악에서는 목젖을 울리는 [ʀ]발음을 하지만, 술 가
곡에서는 [ʀ]발음을 지나치게 굴리지 않는다.[k],[ɡ]를 발음할 때처럼 연
구개에 울림을 갖고 끝을 가볍게 굴리는 정도로만 한다.
∙ 랑스어의 액센트는 어나 독일어에서처럼 강한 것은 아니지만 한
단어나 단어 그룹의 마지막 음 에 액센트가 주로 온다. 한 어에서 액
센트의 성격이 주로 세기인 반면, 랑스어에서는 길이이다.그러나 노래
할 때 이 길이는 작곡자에 의해 정해져 있으므로 큰 문제는 없으나 때로
는 연주자가 액센트를 주어야 하는 경우도 있다.
∙연음(liaison)은 회화에서 보다 시에서 더 자주 나타난다.가곡은 시
에 곡을 붙인 음악이기 때문에 가곡의 가사는 시로 이루어져 있다.따라서
가곡을 노래할 때 연음이 자주 생기게 된다.하지만 연음이 원래 발음의
조화를 목 으로 하고,모음이 부딪치는 것을 피하기 해 만들어진 것이
므로 성악가가 임의로 연음을 할 경우,연음이 되지 않았을 때보다 귀에
거슬리는 소리를 만들어 내거나 시를 이해하기 어렵게 만든다든지 모호하
게 만들도록 쓰여서는 안 된다.
성악가들은 연주에서 원어로 노래해야 하고 청 에게 가사를 정확하게
달해야 한다.그런데 연주자가 노래할 때 그 노래에 한 발음조차 자신
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이 없다면 어떻게 청 에게 그 원곡의 감동을 달할 수 있겠는가?이러
한 이유에서뿐만 아니라 성악 공자들의 랑스어에 한 자신감은 연주
에 한 자신감과 비례한다는 사실을 설문 결과에서 알 수 있었다.따라서
성악 공자들에게 가장 기본이 되는 랑스어 발음법에 한 자신감은
연주에 상당히 정 인 향을 끼칠 수 있으므로 와 같은 발음 학습
내용을 토 로 정확한 발음을 할 수 있는 능력을 기르는 것이 매우 요
하다.
2)가사 해석 능력을 습득하기 한 학습 내용
앞에서 성악 공자들을 한 랑스어 학습 목표는 짧고 쉬운 문장을
올바르게 읽고 그 의미를 악하는 능력, 랑스 가곡의 가사는 시로 이루
어진 가사이기 때문에 시의 특성과 문학 인 의도를 잘 악하여 가사를
올바르게 해석할 수 있는 능력 습득을 목표로 설정하 다.
성악 공 학습자들에게 있어 발음법 이외에 가장 필요로 하는 랑스
어 요구는 가곡의 가사 해석 능력이다.앞에서도 언 했지만 가곡은 시에
곡을 붙인 음악 형식이며,가사 자체를 잘 해석하는 것도 성악가에게 있어
서 연주의 한 부분이 될 수 있다.물론, 랑스어 딕션 교재나 랑스 가
곡 연구와 련된 교재에 시의 해석이 나와 있긴 하지만 성악 공자들에
따르면 교재에 나와 있는 가사의 해석은 체 인 의미를 악하는데는
도움이 될지 몰라도 무 의역이 되어있어서 노래 할 때 각 단어의 뉘앙
스를 살려 그 가사가 원래 가지고 있는 문학 인 감을 음악에 불어 넣
는 것이 불가능하다고 한다.교재의 해석만큼 자연스러운 해석은 불가능하
더라도 본인이 가곡의 가사를 직 해석해보면 각 단어의 의미를 알 수
있고,해석을 시도하는 과정을 통해 곡에 한 이해가 더 깊어져 더 나은
연주를 할 수 있게 될 것이다.그러나 성악 공 학습자들이 가사 해석을
힘들어 하는 이유는 설문 결과에서도 나왔듯이 학습자 부분의 반 인
랑스어 수 이 ‘하’에 속해있을 뿐만 아니라 가사 해석을 한 기 문
법 교육도 받은 이 없어 아 시도조차하지 않기 때문이다.따라서 성악
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공 학습자들이 가사를 해석하기 해서는 무엇보다 먼 문장을 읽고,
문의 구조를 악하는데 필요한 문법 지식을 갖추는 것이다.가사의 완
한 해석을 해서는 수 부터 고 수 까지의 문법 학습이 이루어져
야 하지만 성악 공 학습자들은 랑스어뿐만 아니라 독일어,이태리어,
어 등과 같은 다른 언어의 학습도 필요하고 노래 연습도 해야 하기 때
문에 랑스어에 많은 시간을 할애하기 힘든 상황이다.따라서 본 연구에
서 다루고 있는 특수 목 을 한 랑스어 교육은 학습자들에게 필요한
언어 능력을 단기간에 획득하게 해주는 것이 목 이므로 성악 공 학습
자들이 가사 해석을 해 필요한 언어 능력을 최 한 단기간 내에 획득할
수 있는 학습 방안을 고려하 다.
우선,학습해야 할 언어 재료를 문법과 어휘로 나 어 내용을 제시한
다.문법 교육의 필요성은 앞에서 이미 다루었으므로,어휘 학습에 해
살펴보자.성악 공자들은 일상생활에서 필요한 랑스어를 배우는 것이
주목 이 아니기 때문에 어휘 학습의 필요성을 실히 느끼고 있지는 않
다.하지만 성악 공자들에 따르면 “가사를 해석할 때,각 단어의 의미를
악하는 것이 요하다.왜냐하면 각 단어의 의미를 알고 있으면 가사의
뉘앙스를 잘 살려 노래할 수 있기 때문이다.”라고 증언하고 있다.즉,어휘
의 뜻을 악하는 것이 노래하는데 있어 매우 요하며,기본 어휘를 이미
알고 있다면 해석할 때 시간을 단축할 수 있을 뿐만 아니라 문맥에 맞는
의미로 자연스러운 해석을 할 수 있을 것이다. 한 어휘 학습은 학습자로
하여 랑스어에 한 지식이 어느 정도 있다는 자신감을 수 있고,
어려운 어휘가 많은 가곡 가사에 자신이 아는 단어가 있다는 사실만으로
도 해석에 쉽게 근할 수 있는 계기가 될 수 있다.
따라서 가곡의 가사 해석을 하기 한 학습내용을 어휘 학습과 문법
학습으로 나 고,Ⅱ장 교재 분석(2.3.)에서 선정한 많이 불리는 가곡 10곡
에 나오는 어휘와 문법을 심으로 학습내용을 정하 다.53)
고등학교 랑스어 교육과정에서 제시하고 있는 ‘기본 어휘표’의 어휘
53)어휘 교육을 한 학습 내용에 해당하는 기본 어휘는 [부록 3]에 제시하 다.
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수가 838개 인데 비해 ‘가곡의 기본 어휘’는 190여개이므로 학습자에게 어
휘 학습의 부담이 크지 않을 것이라 상된다.어휘학습은 ‘가곡의 기본
어휘’들을 암기하고 가곡 가사에서의 쓰임을 통해 단어의 의미를 악하는
순으로 진행한다.이와 더불어 이 어휘들을 이용해 랑스어의 기본 발음
연습을 한다면 어휘와 발음 학습,두 가지 측면에서 효과 인 학습이 될
것이라 생각한다.
‘기본 어휘’에 속하지 않으나 가곡에 제시된 어휘 에도 자주 쓰이거
나 활용도가 높은 어휘가 많이 등장한다.따라서 ‘기본 어휘’에 속하지 않
으나 가곡에 제시된 어휘 2번 이상 등장한 어휘나 연구자가 임의로 선
별한 활용도가 높은 어휘를 선별해 이 어휘들을 ‘심화 어휘’라고 정하고
‘가곡의 기본 어휘’를 먼 학습 한 후,‘심화 어휘’학습으로 넘어가 더 다
양한 어휘를 학습할 수 있게 한다.54)
이와 같은 집 인 어휘 학습을 통해 성악 공 학습자들은 랑스어
지식이 한층 더 쌓이게 되며 이는 설문 분석 결과처럼 연주에 정 인
향을 끼치게 된다.이러한 향은 분석 상인 10개 가곡뿐만 아니라 다
양한 랑스 가곡을 노래 할 때에도 용될 것이며,학습자들은 랑스 가
곡을 해석할 때마다 단어를 찾는 수고를 되풀이하지 않아도 될 것이다.
문법 학습 역시 10개 가곡을 기 으로 여기에 나오는 문법 사항을
심으로 내용을 선정하 다.
10개 가곡의 문법 항목도 고등학교 랑스어 교육과정에서 다루는 문
법을 ‘기본 문법’으로 보고,‘기본 문법’항목과 ‘그 외 문법’항목으로 나
어 제시하 다.다만,‘시제(temps)’항목을 따로이 정했는데,그 이유는 성
악 공자들의 학습편의를 해서이다.성악 공자들에 따르면 해석을 할
때 사 을 이용해도 찾는 단어가 사 에 없는 경우가 많아 해석이 힘들다
고 한다.그런데 조사 결과 이 경우는 찾는 단어가 사 에 없어서가 아니
라 학습자가 인칭과 수,시제에 따른 동사의 활용 규칙을 잘 인지하고 있
54)‘기본 어휘’에 속하지 않으나 가곡에 제시된 어휘는 [부록 4]에 제시했으며,이 표에서
어휘 뒤에 ‘*’표시가 붙은 어휘가 ‘심화 어휘’목록이다.
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지 못하기 때문인 것으로 드러났다.따라서 가곡 가사에 나오는 ‘시제’
직설법 재 시제를 포함해,가사에 쓰인 시제들을 독립 인 항목으로 제
시하 다.
① 기본 문법 사항
가사에 나오는 기본 문법은 의문 형용사를 제외하고 아래와 같이 교육
과정에 제시된 문법 항목들이 모두 나온다.
∙ 사 :부정 사,정 사,부분 사
∙형용사 :형용사의 성·수일치,소유형용사,지시형용사,부정형용사
∙ 명사 :주어 인칭 명사(직 목 보어,간 목 보어),강세형 인칭











가사가 시로 되어있는 가곡의 특징상 감탄문과 명령문이 자주 등장한
다.
③ 시제
가곡에서는 부분 직설법 시제가 쓰이며 직설법 재 시제를 제외하








가곡에 쓰인 시제 속법 재,조건법 재,직설법 과거는 보
학습자들이 학습하기에는 무리가 있으나 이 내용을 알아야만 가사의 정확
한 해석이 가능하므로 교육 내용에 포함시킨다.
이와 같이 성악 공 학습자들의 발음능력과 가사 해석능력을 습득하
기 한 학습 내용을 선정하 다.그 다면 이 학습 내용을 학습자들은 어
떻게 배우고 교수자는 제한된 시간 내에 어떻게 하면 최 한 효과 으로
가르칠 수 있는지에 한 교수·학습 방안을 학습 내용의 일부를 로 들
어 다음 장에서 제시하도록 한다.
4.2.성악 공 학습자들을 한 랑스어 교수·학습
방안
설문 조사에서 학습자들에게 랑스어를 더 배우고 싶다면 어떤 학습
형태를 원하는지에 한 질문 결과 랑스어를 더 배우기 원하는 93% 응
답자 92%가 교육기 에서의 학습을 선호하는 것으로 나타났다.더구나
부분의 성악 공 학생들은 따로 시간을 내서 사설 교육 기 에서 랑
스어를 배우기보다 자신이 다니고 있는 학의 련강의에서 랑스어를
배우길 원하고 있었다.따라서 성악과의 랑스어 련 수업에서 짧은 수
업 시간 내에 학습자들이 원하는 랑스어 요구를 최 한 반 한 수업이
될 수 있도록 하기 해 앞서 살펴본 학습 내용 일부를 활용하여 수업
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방안을 제시하고자 한다.
4.2.1.가곡의 가사 해석을 한 ‘동사’활용 학습 방안
앞에서(4.1.2.)가사 해석 능력을 습득하기 해 학습 내용을 크게 어휘
학습과 문법 학습으로 나 었다.문법 학습은 다시 ‘기본 문법 사항’과 ‘그
외 문법 사항’그리고 ‘시제’로 내용을 나 어 학습 내용을 정하 는데 시
제를 따로 제시했던 이유는 성악 공 학습자들이 랑스어에서 동사가
주어의 인칭과 수,시제에 따라 변화한다는 규칙을 잘 모르고 있기 때문에
사 을 이용해도 해석을 어려워하는 것으로 드러났기 때문이다.따라서 성
악 공 학습자들에게 우선 으로 필요한 문법내용을 동사 활용 규칙으로
보고 수업시간에 학습자들에게 동사의 활용 규칙을 설명하고 동사 변형을
통한 시제에 한 문법 지식을 심어 다면 학습자는 반 인 랑스어의
문법 지식 없이도 사 을 이용하여 스스로 가사를 해석할 수 있을 것이라
상된다.
이 장에서는 앞에서 분석 상으로 삼았던 가곡 에서 H.Duparc의
『Chansontriste』 곡을 로 들어 수업에서 가사 해석을 해 동사 변화
와 시제 교육을 실제로 어떻게 할 수 있는지 그 를 들고자 한다.
1)1단계 :시를 평서문으로 고치기
학습자들의 랑스어 수 이 반 으로 ‘하’에 속해있음을 감안하여
해석해야 할 가곡의 가사가 악보에 있거나 시의 형식으로 있다
면 일단 보기 쉽게 평서문으로 고치는 것으로 시작한다.즉,해석하기
한 첫 번째 단계로서 가사를 평서문으로 재배열 하는 것이다.물론 시를
평서문으로 고쳐 해석한다면 시가 원래 가지고 있는 문학 인 의도를 벗
어나 그 시의 아름다움을 효과 으로 표 하는데 방해가 될 것이다.그러
나 이 단계는 학습자들에게 문장구조를 더 쉽게 인지시키기 한 하나의
방법으로 사용될 뿐이지 시를 일반 산문처럼 해석하라는 의미는 아니다.
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① → ② 형식으로 문장을 꼭 바꿔 필요는 없다.이 단계는 시가 주
어와 술어의 치가 비교 올바르게 갖추어져있다면 할 필요가 없지만
교수자가 단하기에 시가 문장의 형식을 무 벗어나 학습자들이 해석하
는데 어려움을 겪을 수 있을 것 같다면 의 경우처럼 문장의 해석이 자
연스럽도록 호 안에 임의로 빠져 있는 주어나 술어를 채워 문장을 완성
시켜 수 있다.
2)2단계 :주어와 동사 찾기
해석하기 에 문장의 기본 구조를 이루는 주어와 동사를 먼 찾는다.
이를 해 아래와 같은 ‘동사표’를 만들어 학습자들에게 이 표에 기입
하게하고 수업에서 새로운 가곡을 다룰 때마다 이 표를 활용하게 한다.
학습자는 가사에 나오는 주어,동사를 찾아 ‘동사표’에 기입하고 교수
자는 그 동사의 원형을 밝 다.가사에 나와 있는 동사의 원형이 무엇인
지 학습자 스스로 찾게 할 수도 있으나 동사의 활용 규칙을 설명하는 학




① toncoeur dort dormir
② Je menoierai senoyer
③ J' oublierai oublier
④ tu berceras bercer
⑤ Tu prendras prendre
⑥ tu diras dire
⑦ qui semblera sembler
⑧ je boirai boire
⑨ je guérirai guérir
… … … …
3)3단계 :동사변화 시키기
학습자들이 랑스어의 동사 변화 규칙을 이해할 수 있게 ‘동사표’의
동사를 활용한다.수업에서 다루는 가곡의 양이 많지 않기 때문에 학습해
야 할 동사도 얼마 되지 않으므로 학습자가 각 단어의 동사변화를 익히기
에 무리가 없을 것으로 단된다.동사변화 학습은 직설법 재 시제를 기
본으로 해서 아래와 같이 ‘동사변화표1’에 작성하도록 한다.
<동사변화표1>
① dormir:자다
je dors nous dormons
tu dors vous dormez
il/ele dort ils/els dorment
이 3단계 학습은 학습자에게 개별 과제로 내주는 것이 좋다.학습자는
단어의 뜻과 동사변화를 사 에서 직 찾아보고 익힘으로써 동사 활용
규칙을 익힐 수 있으며 이 처럼 동사 활용 규칙을 몰라 사 을 이용해도
단어를 찾지 못했던 경우는 없을 것이다.
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4)4단계 :시제에 따른 동사변화
앞의 10개 가곡을 분석했을 때 가곡에 쓰인 시제는 직설법 재 뿐만
아니라 반과거,복합과거,근 미래, 속법 재,심지어 직설법 과거
까지 포함하고 있었다.시에 등장한 시제들 일부는 랑스어 보 학습
자들이 학습하기에는 무리가 있으나 가곡에 쓰인 시제를 알아야만 해석이
가능하므로 3단계의 동사 변화 학습에 이어 각각의 시제 설명과 함께 시
제에 따른 동사변화를 학습시킨다.일반 으로 랑스어 문법을 배울 때
시제 학습 부분에서 재→복합과거→반과거..순으로 배우는 것이 보통
이지만 여기에서는 배우는 가곡에 따라 등장하는 시제를 가르친다.시제에
한 설명은 간단하게 쓰이는 용법과 그 형태에 해서 언 하고 앞의 ‘동
사변화표1’을 활용하여 해당 시제의 동사 변화를 ‘동사변화표2’에 학습한
다.‘동사변화표2’은 ‘동사변화표1’의 확장형으로 시에 나오는 동사가 재
시제일 경우는 ‘동사변화표1’을, 재 시제가 아닐 경우에는 ‘동사변화표2’
를 사용하여 해당 동사의 재형으로 먼 동사 변화 한 후 해당 시제에
맞는 동사 변화를 에 하게 한다.
『Chansontriste』곡에는 직설법 재와 미래시제가 나오므로 미래시




인칭/시제 재 단순미래 재 단순미래
j‘ oublie oublierai nous oublions oublierons
tu oublies oublieras vous oubliez oublierez
il/ele oublie oubliera ils/els oublient oublieront
교수자가 수업 반에 ‘동사표’와 ‘동사변화표1’,‘동사변화표2’와 같은
표를 만들어 학생들에게 핸드아웃으로 나 어주고 가곡 가사에 나오는 모
든 동사를 와 같은 방식으로 표에 작성하여 동사변화 시키는 연습을 하
게 한다면 한 학기 동안의 짧은 수업 시간이지만 학습자들에게 동사 변화
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활용 규칙에 한 문법 지식이 생길 것으로 보인다.이 문법 지식은 학
습자들이 가사를 해석할 때 가장 유용하게 활용될 수 있는 사항이라고 생
각하며 복잡하지 않고 몇 가지 규칙 체계만 습득하면 되므로 수업 시간에
극 활용한다면 짧은 시간 내에 기 이상의 효과를 볼 수 있을 것이라
사료된다.
4.3. 랑스어 련 수업의 교수·학습 제도 개선 방안
Ⅱ장에서 학교 성악과 공과목으로 개설된 랑스어 련 수업의
교수·학습 황과 교재의 내용을 분석하 고,Ⅲ장에서는 설문 조사를 통
하여 학습자들의 수업 경험 교재,교수자와 련된 요구를 조사·분석하
다.Ⅱ장과 Ⅲ장의 분석 결과를 토 로 효과 인 랑스어 교육을 해
수업 진행방식,교재 그리고 교수자 측면에서의 개선 방안에 해 연구
했다.
제도상의 개선책은 실 으로 이루어질 가능성이 크진 않지만 학습자
의 요구가 반 되었다는데 그 의미가 있으므로 여기에서 논하고자 한다.
1)수업 진행 방식
재 학교 성악과의 공과목으로 개설된 랑스어 련 수업은
랑스어 딕션과 랑스 가곡 련 수업이다.사실, 부분의 성악 공 학
습자들이 이 수업들을 통해서 랑스어를 배우게 되므로 수업 내용에 학
습자의 랑스어 요구가 많이 반 되어야 한다.하지만 실 으로 랑스
어 딕션 수업은 한 학기 내지 두 학기밖에 개설되어 있지 않으며 수업 시
간도 일주일에 한번,1시간 반∼2시간 이내에 진행된다. 랑스 가곡 수업
도 사정은 마찬가지이다.[표 Ⅱ-1](p.29)에서도 알 수 있듯이 6개 학
에 3곳은 아 랑스 가곡 련 수업이 없다.그 다면 이 짧은 시간
안에 학습자들이 가장 필요로 하는 랑스어 요구,즉 발음 능력과 가사해
석 능력을 한 학습이 제 로 이루어질 수 있을까라는 의문이 들며 불가
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능하다는 단을 내리게 된다. 한, 랑스어 딕션 가곡 련 수업에
서 랑스어 자체를 가르치는 것이 주목 이 아니라 랑스 가곡을 부르
기 한 발음규칙 가곡의 소개,성악 지도가 수업 내용의 부분을 차
지하기 때문에 언어 교육을 할 수 있는 상황이 더욱 안 된다.따라서 학습
자들이 원하는 랑스어 능력을 획득할 수 있는 교육이 이루어지기 해
서는 제도 인 측면에서의 뒷받침이 필요하다.따라서 설문 조사에서 효과
인 랑스어 교육 방법에 한 학습자들의 의견을 바탕으로 다음과 같
은 제도상의 개선책을 세워보았다.
∙ 학교 4년 동안 꾸 한 언어 수업을 해 매 학기마다 랑스어
련 수업을 성악과에서 개설하여 학생들이 수강할 수 있도록 한다.개설 과
목들을 랑스어 딕션, 랑스 가곡 수업으로 한정하지 않고 이 수업들을
포함하여 랑스어 문법 수업, 랑스어 기 회화 수업, 랑스어 발음
수업 등 세분화된 랑스어 수업들을 체계 으로 설치한다.
∙방학기간동안 성악 공 학습자들만을 한 단기 랑스어 학습 로
그램을 만들어서 학습자의 언어요구를 단기간에 획득할 수 있도록 해 다.
이는 특수 목 교육의 특징 학습 기간과 련하여 가장 합한 교육
방안이라고 할 수 있다.
∙ 학교의 교양과목으로 개설되어 있는 랑스어 수업들,즉
랑스어, 랑스어,고 랑스어, 랑스어 회화와 같은 수업들을
공 선택 학 으로 인정해 주는 제도를 만들어서 성악 공 학습자들이
랑스어를 배울 수 있는 기회를 제공해 다.
조사 결과에서도 나왔듯이 성악 공자들은 성악을 하는데 있어 언어
의 요성을 인지하고 언어 학습의 필요성을 실히 느끼고 있다.따라서
성악과 교과과정에는 성악 공 학습자들이 성악을 해 필요한 언어요를
충족시켜 수 있는 수업 내용이 구성되어야 한다.
2)교재
성악 공 학습자들이 랑스어 딕션이나 랑스 가곡 련 수업에서
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배운 랑스어가 부라고 가정했을 때,이들은 랑스어 발음법 이외에
다른 언어 능력을 습득하는 것이 거의 불가능하다.그 기 때문에 학습자
들은 필요한 부분을 혼자서 학습할 수밖에 없고 이때 학습의 요한 매개
체인 교재를 선택하게 된다. 한,앞의 설문 조사 결과처럼 수업에서 교
재 사용 비율이 높고 수업에서 사용하는 교재 이외에 다른 교재도 참고하
고 있다는 응답자 수가 반 이상일 뿐만 아니라 찰 결과 부분의 성
악 공자들이 랑스어 딕션 가곡 련 교재를 한 권 이상 가지고 있
었던 사실로 미루어 보아 이들에게 교재가 요한 역할을 하고 있음을 알
수 있었다.물론,성악 공 학습자들이 발음법이나 가사해석을 보기 해
서만 교재를 참고하는 것은 아니며 악보를 보기 해서라든지 다른 목
도 여러 가지가 있을 것이다.하지만 본 연구에서는 언어 인 측면만을 고
려하여 교재에서 개선되었으면 하거나 첨가해야할 부분과 련된 학습자
들의 의견을 조사하 고,이 요구들을 토 로 ‘성악 공자들을 한 랑
스어’교재가 따로 존재한다면 이들에게 많은 도움이 될 수 있을 것이라
생각한다.물론 시 에 랑스어 교육과 련된 다양하고 많은 출 물들이
존재하긴 하지만 학습하는데 오랜 기간이 걸리고 이는 학습 의욕을 하
시킬 수 있으므로 성악 공자들에게 필요한 랑스어 능력을 우선 학습
할 수 있게 정리해 놓은 교재,즉,앞 장(4.1.2.)에서 제시한 학습 내용을
다 담은 교재가 존재한다면 학습자들에게 학습 성취면 에서 훨씬 효과
일 것이다.따라서 기존의 랑스어 딕션 교재나 랑스 가곡 해석과 련
된 교재들과 차별화된 교재가 필요하므로 학습자들이 교재를 참고하는 이
유와 교재에 한 요구들을 종합하여 랑스어 발음,가사해석,기 문법
설명과 련된 내용으로 구성된 교재가 별도로 제작될 필요가 있다. 한,
기존의 교재에는 원어민의 정확한 발음이 담긴 가곡 CD를 교재에 첨부해




설문 조사에서 랑스어 딕션이나 랑스 가곡 련 수업 교수자의
문 분야를 조사한 결과 성악을 공한 한국인이 체의 71%로 가장 많았
다.성악을 공한 한국인 교수자는 주로 랑스에서 유학한 성악 공자
들로 이루어져있다.따라서 랑스어 발음지도나 랑스어 능력의 부족(가
사해석이나 문법 설명 등)으로 교수자에게 만족을 느끼지 못하는 학습자
들도 있었다.설문 결과에 의하면 성악 공 학습자들이 랑스어 딕션
가곡 수업에서 원하는 교수자는 성악 공자이자 랑스어 교육 분야
공자인 한국인을 가장 선호했으며 그 다음으로 성악 공의 랑스 인을
원했다.이 결과는 학습자들이 한편으로는 랑스어 발음능력을 가장 요
하게 생각하면서,다른 한편으로는 발음 련문법을 체계 으로 학습하
기를 원하고 있음을 보여 다. 한,많은 학습자들이 원어민을 통해 올바
른 랑스어 발음법을 익히기 원하 는데 교수자가 원어민일 경우 발음법
을 배우는데 많은 도움이 될 수는 있지만 학생들과 원활한 의사소통을 하
는데 지장이 있는 것으로 드러났다.따라서 특수 목 랑스어 교육에서
는 랑스어 교육 공자와 특수 목 분야 공자가 력하여 수업을 진
행한다는 것을 감안할 때 랑스어 교육 분야 공자는 언어 인 측면만
을 지도하고,성악 공자는 음악 인 면을 지도한다면 매우 효율 인 수
업이 이루어질 수 있을 것이다.
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Ⅴ.결론
특수하고 정확한 목 을 가지고 필요에 의해 랑스어를 배우고자 하
는 성인 학습자를 상으로 한 랑스어 교육을 특수 목 랑스어 교육
이라 한다.특수 목 랑스어 교육은,학습자의 정확한 언어요구 없이
단지 교양 교육의 하나로써 범 한 학습 목표 아래 랑스어를 배우는
일반 랑스어 교육에 비해 훨씬 실용 인 교육이라는 은 강조해도 지
나치지 않다.하지만 실용 인 교육임에도 불구하고 다양한 분야의 특수
목 학습자 집단을 분류하여 이들의 언어 사용 목 에 맞춘 랑스어 교
육을 한다는 것은 실 으로 많은 제약이 따르게 된다.그 기 때문에 기
의 특별한 요청에 의해 특수 목 랑스어 교육을 실시하는 경우를 제
외하고 다양한 문 분야나 직업 분야에서 학습자의 언어요구를 반 한
체계 이고 효과 인 랑스어 교육을 구상하기란 쉽지 않다.그 지만
랑스어를 필요로 하고 배우고자 하는 다양한 분야의 학습자 집단은 늘 존
재하므로 특수 목 랑스어 교육의 지속 인 연구가 필요하다.
이에 본 연구에서는 특수 목 랑스어 교육의 일환으로 랑스어의
필요성을 실히 느끼고 있으며,학습 목표가 분명한 집단으로 단되는
성인으로 구성된 우리나라 성악 공자들을 상으로 ‘특수 목 을 한
랑스어 교육’을 연구 하 다.여기에서 성악 공 학습자들을 한 랑
스어 교육을 특수 목 랑스어와 구분해 특수 목 을 한 랑스어 교
육이라 칭하는 이유는 이들을 한 학습 내용에 해당되는 랑스 술가
곡에 문 역이 가지고 있는 특수한 어휘나 담화구조가 결여되었기 때
문이다.따라서 본 연구의 Ⅰ장에서는 먼 특수 목 랑스어 교육의 이
해를 해 그 개념과 FOS의 이론 배경에 해 알아보았다.FOS가
FLE에서 언어 교육의 한 방법으로 자리 잡기까지 그 과정을 알아보면서,
문 분야와 직업 분야에서 특수한 목 을 가지고 랑스어를 배우려는
성인 학습자들을 해 다양한 연구와 노력이 이루어졌음을 알 수 있었다.
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한,국·내외에서 행해졌던 FOS교육의 실례를 통해 실용 인 교육의 효
과성을 확인할 수 있었다.Ⅱ장에서는 성악 공 학습자들을 한 랑스
어 교육의 실태를 악하기 하여 학교 성악과의 공과목 랑스
어 련 수업의 교수·학습 황을 조사·분석하 다.이 조사는 랑스어
딕션 가곡 련 수업과 교재를 심으로 이루어졌다.조사를 통해 학
교에서 랑스어 련 학과와 무 한 학과에서 공과목으로 랑스어
련 커리큘럼이 2개 학기 이상 존재한다는 사실을 알게 되었고,이는 그만
큼 성악 공자들에게 랑스어가 필요한 언어라는 사실을 입증해주는 증
거가 되었다.하지만 수업 내용과 교재에서 랑스어 교육 내용이 아쉽게
도 매우 제한 이어서 학습자들의 랑스어 능력 향상을 기 하기 어려워
보 다.Ⅲ장에서는 설문을 통해 61명의 성악 공 학습자들을 상으로
랑스어 학습 경험과 수업 경험, 랑스어 요구를 조사하여 학습자들이
원하는 랑스어 교육에 해 알아보았다.그 결과,1)성악 공 학습자들
의 랑스어 학습경험 분석을 통해 학습자들의 반 이상이 학교 성악
과 공수업,즉 랑스어 딕션이나 랑스 가곡 련 수업에서 랑스어
를 처음으로 했으며 나머지 학습자들도 고등학교 때 제 2외국어 수업이
나 학교의 교양교육 수업으로 랑스어를 배웠지만 학습 수 이 높지
않다는 사실을 알 수 있었다. 한 학습자의 랑스어 능력 자가진단 평가
에서도 부분의 학습자가 자신의 랑스어 능력을 ‘하’로 평가하여 랑
스어에 자신감 없는 태도를 보 다.2) 랑스어 련 수업경험 조사로부터
부분의 학습자가 랑스어 딕션 가곡 련 수업을 수강하 고 랑스
어 학습의 필요성을 인정하 다.그러나 수업에서는 언어 교육보다 성악
인 부분에서 주로 교육이 이루어지고 있었다. 한 학습자들은 수업 이외
의 랑스어 딕션 가곡 해설과 련된 교재를 통해 학습을 하는 경우
가 많았는데 교재에 학습자들이 원하는 랑스어 내용이 충분치 않았다.
마지막으로 3)학습자들의 랑스어 요구 조사를 통해 성악 공자들이
랑스어를 배우기 원하는 가장 큰 두 가지 목 은 랑스 성악곡을 노래하
기 해 기본이 되는 발음법을 익히는 것과 가곡의 가사를 해석하기 한
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능력을 습득하는 것이었다. 한, 랑스어에 한 자신감이 랑스 성악
곡 연주에 도움을 다는 사실로부터 랑스어 학습의 필요성을 다시 한
번 확인할 수 있었으며 해석을 한 문법 학습의 필요성과 발음법 이외에
도 랑스어 회화 능력도 갖추길 원한다는 사실로부터 성악 공학습자들
의 랑스어 학습 욕구가 강하다는 것을 느낄 수 있었다.Ⅳ장에서는 Ⅲ장
의 조사 결과로부터 얻어진,사실을 근거로 한 데이터들을 바탕으로 재
의 랑스어 학습 상황과 비교해 성악 공 학습자들의 요구가 반 된 학
습 목표 내용을 선정하 다.학습 내용은 학습자들의 랑스어 요구
로 말하기와 읽기 능력을 기르기 한 내용으로 제한하고 랑스어 발음
학습을 한 학습 내용과 가사 해석 능력을 습득하기 한 학습 내용으로
나 어 정하 다.이 학습 내용으로 랑스어 련 수업에서 성악 공 학
습자들에게 주어진 시간 내에 어떻게 가르칠 수 있는지 를 들기 해,
많은 수의 성악 공 학습자들이 랑스어 동사의 활용 규칙을 몰라 사
을 이용하여 해석을 하는 것에도 어려움을 겪고 있다는 을 감안하여 ‘주
어의 인칭,수,시제에 따른 동사 변화’교육에 한 학습 방안을 제시하
다.이 동사 활용 규칙은 짧은 수업 시간 내에 가사 해석을 해 습득할
수 있는 가장 유용한 문법 사항이라 단된다.마지막으로 성악 공 학습
자들의 요구가 반 된 랑스어 교수·학습 제도의 개선책을 제시함으로써
차후에 더 나은 교육 환경을 기 해본다.
성악 공자들은 장기 으로 랑스어를 해야 되는 특수한 상황에
있는 학습자들이다.본 연구에서는 성악 공자들의 랑스어 필요성을 입
증하고 재 학교 성악과에서 이루어지고 있는 랑스어 교수·학습
황과 이들의 랑스어 요구를 조사·분석하는데 을 두었다.본 연구에
서는 이 집단의 특성에 맞는 효율 인 랑스어 교수·학습 방안을 다양하
게 제시하지 못하 지만 여기에서 이루어진 랑스어 요구 분석을 토 로
앞으로 더 다양한 측면에서의 교수·학습 방법을 기 해본다.아울러,이
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는 서울 학교 외국어교육과 석사과정에서 랑스어를
공하고 있는 학생입니다.
본 설문지는 ‘성악 공자들의 랑스어 교수·학습 방법 개
선 방안’을 모색하기 하여 성악 공자들이 랑스어 학습
에 어떤 요구를 가지고 있는지 악하기 한 것입니다.
귀하의 의견이 성악 공자들의 랑스어 학습 방법 개선에
도움을 수 있는 귀 한 연구 자료가 될 수 있습니다.바쁘
시더라도 잘 읽어보시고 느끼는 로,그리고 있는 사실 그
로 응답해주시면 감사하겠습니다.본 설문 내용은 연구 목
이외는 사용되지 않으며,응답자의 신분이 드러나지도
않으니 안심하셔도 좋습니다.많은 조를 부탁드립니다.
감사합니다.
서울 학교 학원 외국어교육과 랑스어 공




[부록 1]성악 공자들의 랑스어 요구 조사
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♣ 응답지가 제시된 문항의 경우,본인에게 가장 해당되는 사항 하나만 선
택하여 응답지 앞의 친 부분에 ‘√ ’로 표시해주시기 바랍니다.
Ⅰ. 랑스어 학습 경험
1. 랑스에서 체류 경험이 있습니까?
① 있다.
② 없다.
2. 랑스에 체류한 이 있다면 얼마나 오래 있었습니까?
년 개월
3.귀하께서 랑스어를 처음 배운 곳은 어느 교육기 에서 어떤 계기로 시
작하 습니까?
① 고등학교 때(제 2외국어로)
② 학교 때(교양수업에서)
③ 성악 과에서 공 수업으로
④ 학원 등 사설교육기 에서
⑤ 독학으로
⑥기타 (언제,어떤 방법으로 )






































Ⅱ. 학교에서 성악과 공 수업으로 수강한 랑스어 련 수업 경험에
한 조사 (성악과 공 수업으로 개설된 랑스어 련 수업이란 ‘랑스어 딕
션’혹은 ‘불어 딕션’,‘랑스 가곡’,‘랑스 가곡 문헌’,‘불란서 가곡 클래스’등,
랑스어와 련된 교과목을 말합니다.)
Ⅱ-1.수업 진행 방식 조사




2. 랑스어 련 수업을 들으셨다면 어떤 수업을 들으셨습니까?(참고: 랑
스어 딕션, 랑스 가곡, 랑스 가곡문헌,불란서 가곡 클래스 등)
3. 랑스어 련 수업은 몇 학기 동안 배우셨습니까?
몇 학기
4.그 때 수강하신 과목들은 의무 으로 이수해야 했습니까?아니면 본인이
스스로 자유롭게 선택했습니까?
① 의무 으로
② 본인이 스스로 선택
5.만약 의무 으로 이수하지 않아도 되었다면 귀하는 당시에 그 과목을 수강
하셨을 것으로 생각합니까?
① 그래도 수강했을 것이다.
② 의무 이지 않았으면 수강하지 않았을 것이다.
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6.의무 이지 않았는데,수강했을 거라면 그 이유는 무엇입니까?
① 랑스어의 발음법과 해석법을 배우기 해서
② 랑스 성악곡의 이해를 돕기 해서
③ 평소 랑스 성악곡에 심이 많아서
④ 성악 공자로서 랑스어를 배우는 것은 필수라고 생각해서
⑤ 기타(무엇 )
7.귀하는 성악을 해 랑스어의 기본 인 학습이 필요하다고 생각합니까?
① 반드시 필요함
② 어느 정도 필요함
③ 필요 없음
8. 학교에서 배운 랑스어 딕션(불어 딕션)과 랑스 가곡 련 수업이 귀
하께서 지 랑스 술 가곡이나 오페라를 연주하는데 도움이 된다고 생각
합니까?
① 매우 도움이 된다.
② 도움이 되는 편이다.
③ 보통이다.
④ 별로 도움이 되지 않는다.
⑤ 도움이 되지 않는다.
9.(‘④ 별로 도움이 되지 않는다’와 ‘⑤ 도움이 되지 않는다’에 응답한 경
우)도움이 되지 않았다면 그 이유는 무엇이라고 생각하십니까?
① 발음법을 상세하게 배울 수 없었다.
② 가사의 정확한 해석을 할 수 없었다.
③ 언어의 특징 기본 인 설명의 부족으로 일반 슨과 다를 바
없었다.
④ 이론 심의 수업이어서 실제 가곡에 용할 시간이 부족했다.
⑤ 강의자의 능력이 부족했다.
⑥ 기타(무엇 )
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10.그때 랑스어 련 수업은 어떤 방식으로 진행되었습니까?
① 이론 수업
② 실기 수업
③ 실기가 병행되었으나 이론 심 수업
④ 이론이 병행되었으나 실기 심 수업
11.그때 수업 진행 방식은 수업 목표와 내용면에서 하게 이루어졌다고
생각합니까?
① 매우 그 다.
② 그 다.
③ 보통이다.
④ 그 지 않다.
⑤ 그 지 않다.
12. 랑스 가곡이나 오페라를 노래하는데 도움이 되려면 랑스어 딕션 수
업에서는 수업방식이나 수업내용 등 수업에서 어떤 을 보완했으면 좋겠습
니까?
① 정확한 발음 연습
② 랑스어의 기 문법 교육
③ 기본 인 의사소통을 한 기 랑스어 회화 익히기
④ 가곡을 통해 발음법을 익힐 수 있는 실기 주의 수업강화
⑤ 발음 시 나타나는 형 인 입모양 제시
⑥ 기타(무엇 )
13. 랑스 가곡과 련된 수업에서는 수업방식이나 수업내용 등 어떤 을
보완했으면 좋겠습니까?
① 가사해석을 한 랑스어 기 문법 다루기
② 명확한 랑스어 딕션과 액센트에 을 둔 랑스 가곡 연주
③ 다양한 랑스 가곡 익히기




14.그때 랑스어 련 수업에서는 별도의 교재를 사용했습니까?
① 사용했음.
② 사용하지 않았음.
15.(‘① 사용했음’에 응답한 경우)교재를 사용했었다면 수업에서 사용했던 교






16.귀하께서는 수업 이외에 개인의 능력향상을 해 시 에 나와 있는 랑
스어 딕션 혹은 가곡 해설과 련된 교재를 참고합니까?
① 그 다.
② 아니다.
17.(‘① 그 다’에 응답한 경우)시 에 출 된 교재를 참고하는 이유는 무엇
입니까?
① 발음법을 알기 해서
② 가사의 해석을 알기 해서
③ 랑스어 문법을 알기 해서
④ 랑스 가곡의 작곡가들을 알아보기 해서
⑤ 랑스 가곡이나 오페라를 알아보기 해서
⑥ 기타(무엇 )
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18.귀하께서는 수업 이외에 개인의 능력향상을 해 시 에 나와 있는 랑
스어 딕션 혹은 가곡 해설과 련된 교재를 참고하시는 경우에는 그 교재가
랑스 가곡이나 오페라를 부르는데 도움이 됩니까?
① 매우 도움이 됨.
② 도움이 되는 편임.
③ 별로 도움이 안 됨.
④ 도움이 안 되는 편임.
⑤ 도움이 안 됨.
19.(‘① 매우 도움이 됨’과 ‘② 도움이 되는 편임’에 응답한 경우)도움이 되었
다면 구체 으로 어떤 부분입니까?
① 발음법을 알 수 있었다.
② 가사를 해석하는데 도움이 되었다.
③ 작곡자와 곡의 배경을 알 수 있었다.
④ 랑스 인 표 과 취향을 알 수 있었다.
⑤ 랑스 음악의 특징을 알 수 있어서 곡을 표 하는데 도움이 되었
다.
⑥ 기타(무엇 )
20.교재에서 개선되었으면 하거나 첨가해야 할 부분이 있다면 무엇이라고 생
각합니까?
① 발음에 한 자세한 설명
② 가사해석에 한 자세한 설명
③ 다양한 랑스 가곡 수록




21. 랑스어 딕션 혹은 랑스 가곡과 련된 수업을 강의하셨던 분(교수)은
어떤 분야의 문가 습니까?(※ 아래 문항의 랑스 인은 랑스어권 외
국인도 포함)
① 성악 공의 한국인
② 성악 공의 랑스 인
③ 랑스어 교육 분야 공의 한국인
④ 랑스어 교육 분야 공의 랑스 인
⑤ 성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인







23.(‘④ 불만족’과 ‘⑤ 매우 불만족’에 응답한 경우)불만족스러웠다면 그 이유
는 무엇입니까?
① 발음법에 한 설명 부족
② 가사 해석에 한 설명 부족
③ 랑스어 딕션(혹은 랑스 가곡)강의자로서 랑스어 능력 부족
④ 강의자가 랑스인 이 던 경우, 화 불가능
⑤ 기타(무엇 )
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24.강의자의 수업은 노래뿐만 아니라 랑스어를 반 으로 이해하는데 도
움이 되었습니까?
① 매우 그 다.
② 그 다.
③ 보통이다.
④ 그 지 않다.
⑤ 그 지 않다.
25.강의자는 수업에서 랑스어 문법에 해서도 가르쳤습니까?
① 문법도 가르쳤다.
② 문법은 가르치지 않았다.
Ⅲ.응답자의 랑스어 요구에 한 질문
1.귀하는 랑스어 학습이 랑스 가곡이나 오페라를 노래할 때 도움이 된다
고 생각합니까?
① 매우 도움이 됨.
② 도움이 됨.
③ 보통.
④ 도움이 안 됨.
⑤ 도움이 안 됨.
2.성악을 해 랑스어를 배우는 주된 목 은 무엇이라고 생각합니까?
① 정확한 랑스어 발음과 액센트를 배우기 해서
② 랑스 가곡의 가사 해석 능력을 기르기 해서


































7.필요하다면 어느 정도 수 의 문법 학습이 당하다고 생각합니까?
① 간단한 문법 구조와 문장 표본을 알고 있어서 사 을 이용
해서 독해를 하는데 어려움이 없는 수
② 주어의 인칭,시제에 따라 동사 변형을 할 수 있는 수
③ 몇몇 단순한 구조를 정확하게 사용하고 간단한 작문도 할 수 있는
수
④ 친숙한 상황에서 문법 구조를 능숙하게 다루어 정확하게 의사소통
할 수 있는 수
⑤ 기타(무엇 )






① 가곡이 그 시 의 문화를 반 하고 있기 때문이다.
② 랑스의 문화를 알면 곡을 표 하는데 도움이 되기 때문이다.
③ 문화는 언어, 술을 모두 포함하므로 성악곡에 더 친근하게 근
할 수 있기 때문이다.
④ 기타(무엇 )
10.귀하께서는 성악을 해 본인이 원하는 랑스어 수 은 어느 정도 으면
좋겠습니까?
① 발음기호를 보지 않고도 혼자 발음할 수 있는 수
② 연음(liaison)이나 랑스어의 특수한 발음법에도 막힘없는 수
③ 원어민에 가까운 정확한 발음으로 올바르게 가사를 달할 수 있
는 수
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④ 자기소개와 같은 간단한 문장들을 랑스어로 사용 할 수
있는 수
⑤ 익숙한 주제나 개인 인 심 분야에 해 랑스어로 조
리 있게 표 할 수 있는 수
⑥ 랑스 가곡과 오페라에 나오는 문법정도만 알고 있는 수
⑦ 시제와 인칭에 따라 동사 변화를 할 수 있는 수
⑧ 가사의 해석을 혼자 할 수 있는 수 (사 을 이용해서)
⑨ 랑스 가곡을 들었을 때 가사를 인지 할 수 있는 수
⑩ 풍부한 어휘력을 갖춘 수
⑪ 일상에서 자주 사용되는 랑스어를 듣고, 말하고, 읽고,
쓸 수 있는 수
⑫ 기타(무엇 )
11. 학에서 성악과 공과목으로 개설된 랑스어 딕션 수업이 주로 발음법
주로 진행되는 것에 만족하십니까?
① 만족한다.
② 만족하지 않는다.












14. 랑스어 딕션 수업의 강의자로서 가장 하다고 생각되는 사람은 다음
구입니까?
① 성악 공의 한국인
② 성악 공의 랑스 인
③ 랑스어 교육 분야 공의 한국인
④ 랑스어 교육 분야 공의 랑스 인
⑤ 성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인
15.귀하는 시 에서 매하는 랑스어 딕션 교재를 통해 혼자서도 올바른
랑스어 발음법을 익힐 수 있었습니까?
① 혼자서도 잘 익힐 수 있었다.
② 혼자서 익힐 수 있었다.
③ 쉽지 않으나 혼자 익힐 수 있었다.
④ 혼자 익히기 어려웠다.
⑤ 혼자 익힐 수 없었다.
16.(‘④ 혼자 익히기 어려웠다’와 ‘⑤ 혼자 익힐 수 없었다’에 응답한 경
우)교재에서 부족한 이나 더 보완되었으면 하는 이 있다면 무엇입니
까?
① 원어민의 정확한 발음 CD
② 가사에 나오는 각 단어의 정확한 발음기호 표기
③ 발음 시 나타나는 형 인 입모양 추가
④ 가사 해석부분에서 직역과 의역의 구분
⑤ 가사에 나오는 동사의 원형 표기
⑥ 기타(무엇 )
17.귀하께서 랑스 가곡이나 오페라를 부를 때는 이태리 가곡이나 독일 가
곡과는 달리 두려움이 생깁니까?혹은 그 지 않습니까?
① 두려움이 생긴다.
② 두려움이 생기지 않는다.
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18.(‘① 두려움이 생긴다’에 응답한 경우) 랑스 가곡이나 오페라를 노래할
때 본인의 어떤 부분이 부족해서 두려움을 느낀다고 생각합니까?
① 독일어나 이태리어에 비해 랑스어가 낯설어서
② 발음의 부정확함
③ 비음을 내는 것이 어려워서
④ 랑스 성악곡에 한 배경지식의 부족
⑤ 기타(무엇 )
19.귀하께서는 랑스어에 한 낯설음이나 어렵다는 생각 때문에 랑스 가
곡을 기피한 경험이 있습니까?
① 있다.
② 없다.
20.본인의 랑스어 수 이 높아진다면 랑스 가곡이나 오페라를 노래할 때
도 두려움 없이 자신감 있게 할 수 있을 것이라고 생각됩니까?
① 그 다.
② 아니다.
21.(유학생이거나 재 유학을 비하고 있는 경우)성악을 해 랑스로 유




22.귀하께서는 시간과 여건이 허락된다면 랑스어를 더 배우고 싶은 생각이
있으십니까?
① 배우고 싶다.
② 배우고 싶은 생각이 없다.
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23.학습의 형태는 무엇이 합하다고 생각합니까?
① 독학
② 교육기 에서의 학습
24.설문조사 항목 이외에 본인이 생각하는 성악 공자들을 한 효율 인
랑스어 교육 방법이 있다면 무엇이라고 생각하시는지 어주시기 바랍니
다.
Ⅳ.기본자료
1.귀하의 성별을 표시해 주십시오.
① 남
② 여
2.나이는 년에 몇 살 입니까?
(만) 세
3.귀하의 직업을 되도록 구체 으로 어주십시오.( :○○극장 합창단원,○
○ 학 강사,취업 비 , 학원 진학 비 등)
무엇?
4.귀하의 학력은 재 어느 정도입니까?
① 학교 재학
② 학교 졸업
③ 석사(재학 ,수료 포함)
④ 박사(재학 ,수료 포함)
-끝까지 인내심을 가지고 조해 주셔서 진심으로 감사드립니다.-
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[부록 2]설문 조사 결과 분석
Ⅰ. 랑스어 학습경험
[표 1] 랑스 체류경험




[표 2] 랑스어 학습 계기
랑스어를 처음 배운게 된 계기 빈도(명) 백분율(%)
고등학교(제 2외국어) 9 15
학교(교양수업) 9 15
성악 과에서 공수업 38 62




[표 3] 반 인 랑스어 능력에 한 자가진단 평가
구 분 빈도(명) 백분율(%)
상의 상 0 0
상의 하 0 0
의 상 0 0
의 하 12 20
하의 상 20 32
하의 하 29 48
계 61 100
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[표 4] 랑스어 말하기·듣기·읽기·쓰기 능력
언어능력 말하기 듣기 읽기 쓰기
구 분 명(백분율) 명(백분율) 명(백분율) 명(백분율)
상의 상 0 0 0 0
상의 하 0 0 6(10%) 0
의 상 0 0 12(20%) 3(5%)
의 하 8(13%) 6(10%) 18(30%) 7(11%)
하의 상 18(30%) 14(23%) 9(15%) 13(21%)
하의 하 35(57%) 41(67%) 16(25%) 38(63%)
계 61(100%) 61(100%) 61(100%) 61(100%)
Ⅱ. 랑스어 련 수업경험에 한 조사
Ⅱ-1.수업 진행 방식 조사
[표 5] 공과목 랑스어 련 수업 수강여부





수업의 종류 빈도(명) 백분율(%)
랑스어 딕션 56 73
랑스 가곡 19 25
랑스 가곡문헌 2 2
계 77 100
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수강 과목의 이수구분 빈도(명) 백분율(%)
필 수 57 97




1개 학기 5 8
2개 학기 43 73
3개 학기 8 14
4개 학기 3 5
계 59 100
[표 8]수강한 과목의 이수구분
[표 9]필수로 이수하지 않아도 되었을 경우의 수강여부
의무 이지 않았을 경우의 수강여부 빈도(명) 백분율(%)
그래도 수강했을 것이다. 52 88
수강하지 않았을 것이다. 7 12
계 59 100
[표 10]의무가 아니었을 경우 수강선택 이유
수강이유 빈도(명) 백분율(%)
랑스어 발음법과 해석법을 배우기 해 23 44
평소 랑스어에 심이 많아서 2 4
랑스 성악곡의 근과 이해를 해 11 21






[표 11]기본 인 랑스어 학습의 필요성
학습의 필요성 빈도(명) 백분율(%)
반드시 필요함. 50 82
어느 정도 필요함. 11 18
필요 없음. 0 0
계 61 100
[표 12]수업이 랑스 가곡 연주에 도움이 되었는지의 여부
도움 여부 빈도(명) 백분율(%)
매우 도움이 된다. 24 40
도움이 되는 편이다. 18 31
보통이다. 9 15
별로 도움이 되지 않는다. 8 14
도움이 되지 않는다. 0 0
계 59 100
[표 13]수업진행 방식
수업진행 방식 빈도(명) 백분율(%)
이론 수업 3 5
실기 수업 2 3
실기가 병행되었으나 이론 심 수업 17 29
이론이 병행되었으나 실기 심 수업 37 63
계 59 100
[표 14]수업진행 방식의 성
구 분 빈도(명) 백분율(%)
매우 그 다. 5 8
그 다. 25 42
보통이다. 20 34
그 지 않다. 7 12
그 지 않다. 2 4
계 59 100
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[표 15] 랑스어 딕션 수업의 방식 내용의 보완
수업 방식 내용의 보완 빈도(명) 백분율(%)
정확한 발음 연습 20 31
랑스어의 기 문법 교육 14 22
기본 인 의사소통을 한
기 회화 익히기
12 18





[표 16] 랑스 가곡 련 수업의 방식 내용의 보완




명확한 딕션과 액센트에 을 둔
가곡연주
19 36
다양한 랑스 가곡 익히기 7 13
랑스 가곡의 배경과 반 인
시 흐름의 이해
5 9
발음시 나타나는 형 인 입모양 3 6
계 53 100
Ⅱ-2.교재에 한 조사
[표 17] 수업의 교재사용 여부
사용 여부 빈도(명) 백분율(%)
사용한다. 45 74




구 분 빈도(명) 백분율(%)
매우 했다. 7 16
한 편이었다. 10 22
보통이다. 24 53
하지 않았다. 3 7
하지 않았다. 1 2
계 45 100
[표 19]수업 이외의 별도의 교재 참고여부
참고 여부 빈도(명) 백분율(%)
사용한다. 32 52
사용 안한다. 29 48
계 61 100
[표 20]교재 참고 이유
구 분 빈도(명) 백분율(%)
발음법을 알기 해 21 51
가사의 해석을 알기 해 13 32
랑스어 문법을 알기 해 2 5
랑스 가곡·오페라를 알아보기 해 3 7
랑스 작곡가들을 알아보기 해 2 5
계 41 100
[표 21]교재 참고 시 도움이 되었는지의 여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
매우 도움이 됨 6 13
도움이 되는 편임 34 71
별로 도움이 안됨 6 13
도움이 안 되는 편임 1 2
도움이 안됨 1 2
계 48 100
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[표 22]도움이 된 부분
구 분 빈도(명) 백분율(%)
발음법을 알 수 있었다. 23 47
해석하는데 도움을 받았다. 21 43
작곡자와 곡의 배경을 알 수 있었다. 1 2
랑스 인 표 과 취향을 알 수 있었다. 3 6
기타 1 2
계 49 100
[표 23]교재의 개선 첨가해야할 부분
구 분 빈도(명) 백분율(%)
발음에 한 자세한 설명 17 30
가사해석에 한 자세한 설명 15 27
다양한 랑스 가곡 수록 13 23





구 분 빈도(명) 백분율(%)
성악 공의 한국인 40 71
성악 공의 랑스 인 1 2
랑스어 교육 분야 공의 한국인 4 7
랑스어 교육 분야 공의 랑스 인 2 4
성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인 10 18
계 57 100
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[표 25]강의자에 한 만족도
구 분 빈도(명) 백분율(%)




매우 불만족 3 5
계 57 100
[표 26] 강의자가 불만족스러웠던 이유
구 분 빈도(명) 백분율(%)
발음법에 한 설명 부족 1 11
가사 해석에 한 설명 부족 2 22
랑스어 딕션(혹은 랑스 가곡)
강의자로서 랑스어 능력 부족
3 34
강의자가 랑스인 이 던 경우, 화 불가능 2 22
기타 1 11
계 9 100
[표 27]강의자를 통한 랑스어 습득의 도움 여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
매우 그 다. 4 7
그 다. 13 23
보통이다. 27 49
그 지 않다. 9 16
그 지 않다. 3 5
계 56 100
[표 28] 랑스어 문법 교육 여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
문법도 가르쳤다. 24 43
문법은 가르치지 않았다. 32 57
계 56 100
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Ⅲ. 랑스어 요구에 한 조사
[표 29] 랑스어 학습이 연주에 도움을 주는지의 여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
매우 도움이 됨 31 51
도움이 됨 23 37
보통 6 10
도움이 안 됨 1 2
도움이 안됨 0 0
계 61 100
[표 30]성악을 해 랑스어를 배우는 주된 목
구 분 빈도(명) 백분율(%)
정확한 랑스어 발음과 액센트 35 54
랑스 가곡의 가사 해석 능력 15 23
랑스 성악곡을 연주하기 해서 언어의




[표 31] 랑스 가곡·오페라를 연주하는데 있어 가장 어려운 부분
구 분 빈도(명) 백분율(%)







[표 32]성악을 한 랑스어의 요도
구 분 빈도(명) 백분율(%)
매우 요하다. 17 28
요하다. 33 54
보통이다. 10 16
요하지 않다. 1 2
요하지 않다. 0 0
계 61 100
[표 33]성악을 한 랑스어 학습에서 요하다고 생각하는 부분










[표 34]성악을 한 랑스어 문법 학습의 필요성
구 분 빈도(명) 백분율(%)
반드시 필요함 23 38
일부분 필요함 38 62
필요 없음 0 0
계 61 100
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[표 35]문법 학습의 필요수
구 분 빈도(명) 백분율(%)
간단한 문법 구조와 문장 표본을 알고
있어서 사 을 이용해서 독해를 하는데
어려움이 없는 수
38 62
주어의 인칭,시제에 따라 동사 변형을 할 수
있는 수
10 16
몇몇 단순한 구조를 정확하게 사용하고
간단한 작문도 할 수 있는 수
9 15
친숙한 상황에서 문법 구조를 능숙하게




[표 36]성악을 한 랑스 문화 이해의 필요성
구 분 빈도(명) 백분율(%)
반드시 필요함 29 48
일부분 필요함 27 45
필요 없음 4 7
계 60 100
[표 37]필요한 이유
구 분 빈도(명) 백분율(%)
곡이 그 시 의 문화를 반 하고 있기 때문 14 25
랑스의 문화를 알면 곡을 표 하는데
도움이 되기 때문
15 27
문화는 언어, 술을 모두 포함하므로





[표 38]성악을 해 원하는 랑스어 수
구 분 빈도(명) 백분율(%)






원어민에 가까운 정확한 발음으로 올바르게
가사를 달할 수 있는 수
14 14
자기소개와 같은 간단한 문장들을
랑스어로 사용 할 수 있는 수
10 10
익숙한 주제나 개인 인 심 분야에 해
랑스어로 조리 있게 표 할 수 있는 수
4 4
랑스 가곡과 오페라에 나오는 문법정도만
알고 있는 수
8 8
시제와 인칭에 따라 동사 변화를 할 수 있는
수
3 3
가사의 해석을 혼자 할 수 있는
수 (사 이용)
17 17
랑스 가곡을 들었을 때 가사를 인지 할 수
있는 수
7 7
풍부한 어휘력을 갖춘 수 0 0
일상에서 자주 사용되는 랑스어를 듣고,
말하고,읽고 쓸 수 있는 수
4 4
계 103 100
[표 39]발음법 주의 랑스어 딕션 수업의 만족도
구 분 빈도(명) 백분율(%)
만족한다. 33 54
만족하지 않는다. 28 46
계 61 100
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[표 40]발음법 이외에 별도의 랑스어 학습의 필요성
구 분 빈도(명) 백분율(%)
필요하다. 27 96
필요 없다. 1 4
계 28 100
[표 41]발음법 이외에 필요한 학습의 종류
구 분 빈도(명) 백분율(%)
문 법 15 34
회 화 18 41
독 해 10 23
쓰 기 0 0
기 타 1 2
계 44 100
[표 42]원하는 랑스어 딕션 수업의 강의자 타입
구 분 빈도(명) 백분율(%)
성악 공의 한국인 10 15
성악 공의 랑스 인 15 25
랑스어 교육 분야 공의 한국인 4 7
랑스어 교육 분야 공의 랑스 인 4 7
성악과 랑스어 교육 분야 공의 한국인 28 46
계 61 100
[표 43] 랑스어 딕션 교재를 통한 발음법 습득 여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
혼자서도 잘 익힐 수 있었다. 0 0
혼자서 익힐 수 있었다. 7 13
쉽지 않으나 혼자 익힐 수 있었다. 18 33
혼자 익히기 어려웠다. 26 48
혼자 익힐 수 없었다. 3 6
계 54 100
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[표 44]교재에서 부족한 과 보완
구 분 빈도(명) 백분율(%)
원어민의 정확한 발음 CD 24 60
가사에 나오는 각 단어의 정확한 발음기호
표기
6 15
발음 시 나타나는 형 인 입모양 추가 2 5
가사 해석부분에서 직역과 의역의 구분 7 17
가사에 나오는 동사의 원형 표기 1 3
계 40 100
[표 45] 랑스 성악곡을 연주할 때의 두려움 여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
두려움이 생긴다. 36 59
두려움이 생기지 않는다. 25 41
계 61 100
[표 46]두려움을 느끼는 이유
구 분 빈도(명) 백분율(%)
독일어나 이태리어에 비해 랑스어가
낯설어서
9 22
발음의 부정확함 24 59
비음을 내는 것이 어려워서 3 7
랑스 성악곡에 한 배경지식의 부족 3 7
기 타 2 5
계 41 100
[표 47] 랑스어 때문에 랑스 가곡·오페라를 기피한 경험





[표 48] 랑스어 수 이 높아질 경우 랑스 가곡·오페라를
자신감 있게 연주할 수 있다.
구 분 빈도(명) 백분율(%)
그 다. 54 89
아니다. 7 11
계 61 100
[표 49] 랑스어에 한 두려움 때문에 랑스로의 유학 포기여부
구 분 빈도(명) 백분율(%)
그 다. 9 16
아니다. 46 84
계 55 100
[표 50] 랑스어 학습 의향
구 분 빈도(명) 백분율(%)
배우고 싶다. 57 93
배우고 싶은 생각이 없다. 4 7
계 61 100
[표 51]학습의 형태
구 분 빈도(명) 백분율(%)
독학 5 8




[표 52]조사 상의 성별




[표 53]조사 상의 연령
구 분 빈도(명) 백분율(%)
만 20∼29세 38 62
만 30∼39세 18 30
만 40∼49세 4 6
만 50세 이상 1 2
계 61 100
[표 54]조사 상의 직업





유학 비 1 2
취업 비 2 3
계 61 100
[표 55]조사 상의 학력
구 분 빈도(명) 백분율(%)
학교 재학 24 39
학교 졸업 6 10
석사(재학 ,수료 포함) 22 36
박사(재학 ,수료 포함) 9 15
계 61 100
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55)단어 항목에는 ‘기본 어휘표’에 제시
된 단어를 그 로 표기했으며 한 단어
가 동사,명사,형용사,부사의 형태로
제시되었을 때 그 표형만을 었다.
제시형태 항목은 동사변화,제롱디 ,
복수형,과거분사형태,분사형태 등,
표형이 변형된 형태로 쓰인,가곡에 나
오는 단어 형태를 그 로 썼다.제시형
태 항목을 빈 칸으로 비워 둔 단어는











































































































































































































































































지 않으나 가곡에 제
시된 어휘56)
56)가곡에 나와 있는 단어
형태를 그 로 표기했으
며 한 단어에서 생된
다른 형태의 단어일 경우
에 그 단어들의 동사
원형을 ‘《》’표시 안에
밝 었다. 한,한 단
어의 단수형과 복수형,
두 형태가 제시되었을 경
우에는 단수형을 고















































































































































Aujourd'hui,dans l'enseignementdes langues étrangères,ilest
important de considerer les besoins langagiers et les objectifs
d'apprentissagedesapprenants.
Ilexisteunedistinctionentrelefrançaisgénéraletlefrançaissur
objectifspécifique dans les champs de la didactique du FLE.Le
françaisgénéralestdestinéàtoutpublic.Sonobjectifresteglobal,«
enseigner le français » etses contenus concernentplutôtla vie
quotidienne ou la civilisation.Parcontre,le français surobjectifs
spécifiques (FOS)se destine à un public plutôtadulte souhaitant
acquérirouperfectionnerdescompétencesenfrançaispouruneactivité
professionneleoudesétudessupérieures.LeFOS secaractérisepar




besoins langagiers menée pourle public concerné,c'est-à-dire un




musique.Parce quela notion d'enseignementdu français pources
apprenantsestquelquepeudifférentequeceleprésentéeparleFOS.









l'analyse des enquêtes,c'est la compétence de prononciation et
d'interprétation des paroles de la mélodie en français que les
apprenantsvoulaientacquérirenpriorité.
Endernier,pourélaborerleprogrammed'enseignement,nousavons
misau pointlesobjectifsetlescontenusd'apprentissageen nous
fondantsurlesbesoinsdesapprenants.
Nousespéronsquecetteétudeouvrira unevoienouveleà des
étudessurleFOSenCorée.
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MOT-CLÉ
enseignementdufrançaispourunobjectifspécifique
françaissurobjectifspécifique
étudiantsenmusiquevocale
mélodiefrançaise
besoinlangagier
objectifd'apprentissage
